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Ill'l'll Oll11C'l' I OJ 
'l'be 111'1ter bao ohoUD tbe g1'1'118W4J ae the auhject 
or bla theaia becauaa or ita "dual peroonal1tJ. • OD one 
belld, it hu been one or the aoot popular aDd on the other 
helld tt baa been one or the aoot oontrowratal progl'la 
tJ'l)8a in broec!oaaUng h1atol'7• Jlo one can queatton the 
re .. rtable l'IOOl'd or audience acceptance built up b7 give-
awaJ progl'am1ng. 'l'hro118h the ,.earo, auch prograu aa 
"Pot 0' Gold, • "'lata It Or Z..ave It, • •stop The lluaio, • 
"The t&\ ,000 QullaUon• alld ~entJ-ODe" haft lett their 
urlto. In raot, "the a1ztJ·four dollar qu .. uon• and, 
aol'l recently, "the aizty-rour thouaaDd dollar queatton" 
be 'I'll bee~ bouoehold &zPre• aiona •• a reault ot gtveava7 
popularity. 
:lwr otnoe itt incaptton, tbla progl'aa t7PI baa 
beon the tocua or a ooutdarabla aaount or controwreJ. 
'lba Federal O~tcationa Ca.laaton alleged that certain 
gtveawa)'l violated anti-lotterJ atatutaa aDd waged a 
battle 1n tha court a aptnat tha network•. 'l'bh lottarJ 
d1apute apanned appr0lt1 .. tel7 titteen 7081'1 betora being 
reaol ftd bJ tha Supra• 00Ul't ot thO ll'l>1ted Statea. Cur-
rentlJ, tbe televhion tllduatr:r h attcllll)tlng to recover 







•• a reault ~ the 1'11141n& t;bet wtdeaxn-ead oollua1on 
eshtad between oonteot;ante aDd progra• pl'oduoera on 
"btg-•ooe;r• gtwavaJ*. 8o ahocktn& vere the" aewlop~~&nta 
tbet Pr .. tdent llilallhonr and Att01'D8J oa~ral llogera tooll: 
an intereat 1D the •ttor. 
'rbe oootroftlrSJ aur>"otmd1n& gt .... va;ra, lwvawr, ia 
not reatriote4 to the lotter;r dhpute anJ the "risgtna• 
aoalldal . For ;rear a, clluroh group•, the preao, per1'01'80ra 
aDd awn broadoaatero theaaelwo be.,. takan "pot ahota" at 
giwava;r progra-ina. At a:» t;t• or anot!Wr, gheawa;ra 
haw been aoouaed ol' oorruptin& the aOI'ala ~ our aooiet;r, 
lovertna ita oultUl'al atandarda and reduoina the el'teo-
ttwnna ~ broadoaat adwl't1a1n&, aaona otber thinge. 
Althoush tbere hu been 111110h written about giw· 
ava;r progH-ing, botb pro and oon, the writer feela tllet 
little haa been done to pieoe tosether the 111uaa and 
r 
ewnta ao that thaJ a11bt be prope:rl;r enluatod. According .. 
lJ, thta theata 1a intended to till the ~•a tor a co.-
prehena1ft ow:r-rtev Vhtch plecoa tlleaa t .. uea aDd aftnta 
into a aore •antngtul contest. 
Approach 
In etudJ1118 the htator;r and da,.lo~nt ot radto 
and tolertetcn gtwava;r prosre-sna, tbe vrtter uaea a 
c0111b1aed approach. l'r1Mr11J, tllo theail ia a 
() 
- ' -
doo.-ntaUOII ot the htatOl'T of gt_n,.a, a.od, •• auoh, 
there h oonatdeNble refal'Etnce to ewuta, datea aDd OOII-
•nh hoa vll1oh readara •1" ptn • ll1et01'1cal per.peothe. 
But, tlle theaia 1s BOl'8 tball a Ohl'OIItll081" ot a ... J:Jta, It 
1e alao an ezaatnation of faotOl'a aD4 tnwta vb1ch he,.. 
aheped tbe b1at01'J of the gt ... aYIJ aJ:ld tntluenced 1h 
dowlopaeut. Tile approach, than, •1 be repl'ded •• a 
dooUII8ntatton of gt"an:r btatorJ coupled Ylth 8n &n~~l)'Sh 
Of hoY 1t ITOlftd. 
OtnarallJ, tbe •tar tal ta pl'Oaanted 1n oh1'onologt-
c8l aequenca. l!ow8wr, there are certain aaot1ona auoh aa 
tboaa deal in& with awUeDOa aooeptallOe aD4 811U -gt .... ,., 
aentt•nt llbtch de'liate troa thta aaquaDOa f01' purpoaaa of 
aore reflnld as.al)'Sh . 
'.l.'brol!Pout tbe tbeaU, tlbl wrttor >ill refer to 
nrtoua t;rpea ot ct ... aYaJ procrau . G1wavara •1 bo 
olaae1f1ad acoo1'41n& to tbe ll:lnd of foraat IIIPlOJ'td, the 
natiU'I of tlle pr1na avardad all4 tbe vaJ tn llbtob tbe con• 
tllt8nta 8re oboaan. BaatcellJ, there 8re thl'Eie lc1nh of 
for..h 1 tboaa ill Vbtoh the pJ01&ea are tval'dld '11• tlle 
ataZ14o1'4 queatlon aD4 ananl' t)"P8 qulaJ thoac in vb1ob tbl 
l)l'hll are aval'ded rta the aueical qui&J •114 tboaa 1n 
Vll.1ob tho prtaea are anl'ded fOl' aat1afT1n& the al)eo1ftc 
roqu1N.-nta of ca•• adapted for radio 01' telerta1o11. 
Tlle pr1ZII •J COJI.dat of e1tber _, or •robeD41M or 
r 
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botll. Contnt-.~a are n.,..,.llJ chosen tr011 studio audi· 
aDOaa, troa h0118 au41aDOea Dl' t'roa aaons appl1oanta ••-
leoted in ad nne a . 
Tile tbuia hu been Dl'PniHd v1tb tbree •JDl' 
con.siderationa in a1Dd1 the plao-nt ot the gheaway 
into ita h1atol"1oal perapaotiftJ an anelpie of' thoae f'ac-
tora vhioh hn• furthered tbe de•lo.,..nt of' tllta progrea 
t)'ll8J an4 a conatderaUon of' thoaa 1aauea which haw 
placed the S1ftaft7 i~o a aapt1ft 11Sbt and hew, in 
a011e reapacta, resulted in the retal"diq ot ita dewlop-
-~. 
B1at0l"ioal panpaothe ta Pl"DT1dad 1n Chapter IJ 
poalti,.. daftlo.,..ntal taotol"a aN inCluded 1n Chapters 
II allli IIIJ and aegattw 4aftlQPla8ntal taotOJ'a are aat 
f'Dl'tll in Chaphra IV, v. and VI . Conoluaicca and reoom-
•n4attona tol" further atudJ' aN ell!lodied 1n Chaptel' YII. 
Chapter I, "'l'be BiltOJ'loal ,.rapaothe, • contains 
a aurft:r of' radio aDd talartdon sheava:r PJ'OSI'a..tns OWl" 
t he courM ot approx,...tal7 t nnt:r para, vltb pal"tlOulal' 
ellq>halia upou t heM proiJ'8u oonddel"ed to be intlu.entlal 
in abapiq the daWlQPla8nt ot t hla pi'OSl"'a type . 
Chapter II OOftl'a •co~tltl'N Conaldel'atloDa• b7 




oonalllerat1ona •• ~opea ooata, prolll'•• ratl.llaa, audteDCe 
eapoa\ll'e aDI1 aalea l'Oaulta are dlscuaaed noaa vtth otller 
oC>~~pettt:l..a ele•nta wlch liB?& •de tho gtwava:r a deail'-
able 1~<w•t•nt tor aponaora aD4 a ooneapoudlDalJ terttle 
aou:roe ot broedcaat rowtra. 
In Chlphr UI. "PIIC'tora in AlldleDOe .laoept&nce. • 
n uac!~~e ba .. a tw tbe populal'lt)' ot Cift8YaJI· 'rbe in-
tluenco ot tile ~l&e anr4 1a diaousaed vttll nepect to ita 
appeal t::. audienoea. ID &4dlttOD, an lll!fl111'J le •de tnto 
the tactora vh1olt oreatt tbe dro•tto Oll'O,..taJIC .. inber-
ent in aheava:r pro;r--.tns. Pa:rcholosloal ezplal:laUODa 
ol audlenee eccept&DCe are a lao dtaoualed Uons w1t:.:. t:;.;. 
.oo1olog1oal cltaato which •:r baw cootr1buted to tbe 
a\IIC08 II ot tba &h'HY&J procl"aal • 
A». 1nwat1pUon ot DtSSt1 ...... ct101t to ctwawap 
1e 'Pl'O&ented 1n Chlptar XV, "Ant1-0lwen:r hnU•nt . • 
Adwrae et'!'eota ot 11'tllen:r progra..tns ll])OU tbe broed-
caat1~ tlldnatr:r emS eudle~ .. an d1acwo • 
Cllaptn V, "fte .Lotter:r Dll])ute, d• ,_nh tbe 
Clewlopaon~a perta11Wai to the .oat ~olQilP4 iealle in 
atw .. ve:r biatCl'J, 1ll 1thl.Ch s1weva:ra van ellep4 to rtoleta 
the lottel'J atetutea. '1'be ettect ot thta 41epute upon tbe 
Ol!>w 1.oplll8nt ot at ., .. va:r 'Prosraatns 11 e:a:Anatned. 
Tbe .oat .. r1oua laaue in &t .. eve:r btator:r, ~ 




ellj)baab 1a placed upon the ettect ot tbe scandal upon tbe 
broa4caet1ng 1nduatr7, go.e~ntal autbor1t1ea aDd the 
public. 
In light <>r this &t\147 ot glftaw&J b1atOrJ, the 
vrtter baa, tn Chapter VII, •s~rJ aDd COAOlualooa, • 
enmu•t&a4 certatx. of the •301' potnta or tile tl:ledf , at• 
tellllted to proJect tile tut~ ~ thl• progrea tJP&, alii. 





'1'D HI8'1'0810AL PIIBPSO'l'IU 
'rJie •JOI'itJ ot ,,_,., pre~t~NU, a1 118 lcw9 tllea 
todaJ, appeara4 •o 1taa rr- quia az:d audteace puttct-
pet;tcnr. fonata. lluoll prograu e1 "TCIII Pop" aDd 0 1'l'o-
tenor Quia • vera eawple1 of popular ra41o tare tn tbe 
19:50' 1 · "V011 Pop, • 11211all va1 ftrat broe4oaat in 19:52, •• 
oona14ere4 to be aaoaa tbe wr, ftrat al>dteace pert1ot-
pet101l ndto otfer11111. OQe ot th ettreottou to tlloH 
vllo pert1o1pate4 wre tM aarcllaD41M alld palMI to re41o 
aDS tbeatre pert-DCea llbtell vera ihln IVIJ.1 "l'l'o• 
te11or Qula, • bowtq 1n 19:56, evarde4 Uher 4o11ara to 
vlnnlng oo:~te1tanta, aDS, •• 1uoh, vaa ore41h4 vlth belng 
tbe ftrat proll'l• llo ilft 1101»7 to perttotpenta. 2 
Qula progre-1q o011tinue4 t o p1D pub11o ao-
oeptaace aDS, 111 19}8, tbe prograa "Intonat1011 Plaaae, • 
oonabttng ot a pa~ae1 ot ·~rt• annartaa qD11U0111 Hilt 
to it b7 llltenera, WI oODCe4e4 to baw broql:lt lnttng 
fa• to the quiz • 1loJI!. tar.ed 0 IIltoralt1011 PleaM 0 a 
l.n.e ltv IoR '1'111!!!• lfoftllber 16, 1956, p . 26. 
2Jb!d. 
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pl'Og1'am vith "•ture cbel"'R" IID4 otte<! tbe progpaa •• "tile 
find of 19}8."1 But, actuallJ, tbe gtveava7 aa a ppogpaa 
f01'11 did not attain ita tint aeaai!H of ppOJdnenoe fl'ooa 
a d1PeCt adaptation of tbe quic cont .. t, •• a1&:ht be ax· 
pectad, alth~ -~ t'lltl.U'e gtwavap vera to be f'Ol'IIU• 
latad on thte baah. It vaa tbe Pl'Oil"•• "Pot 0 1 Gold" 
which vaa to gain tile dubiou. d11t1nct10D of focuaiDS 
nattonvida attention on tha glvenaJ. 
Bagtnntq OA tbe air S.ptellbe1' 26, 19}9, 2 "Pot 0' 
Gold• vu fap fl'oa be1q a quia 01' conteat. '1'be PrOil"•• 
amplOJtd tbe aarTtoea ot tbe BoPace Ba14t Orcbeatra aDd 
vaa bl'oadc .. t b7 tbe ltatiot>al B1'oadeaat111S COIIPID.J on 
-ru.adaJ lftniDSI f01' a halt·b.OU1' • A 'llbeel V81 CINIROD• 
ioualJ apun, ewntual17 coatna to rest upOA a location 
vhloh apec11'1ed a telephone nuabal' a.-vbere 1n tbe lJnited 
Btataa. A telephone call waa placed to tbe W~~M~aed •ull-
acril>er. '1'be opclleatre plapd, but vben the contact vaa 
lllide, tile IIUoio ca• to an atn>upt b.elt. Tbe luclr::J paraon 
Vhoee pho118 nUIIber vaa called reca1wd U,ooo fl'oa tbe 
aponaop, tile •leal' a ot \'wu. It no one anevere<! dUPiDS a 
given attempted oontaot, Uoo vaa awarded to tbe sub· 
aot-1ber •DJV•J, v1th •900 gotna back into a jaolq)ot 
1.r11J!!, J:UIV (OOtobw 16, 19}9), p. ~. 
itt me. mv (rabl'Uil'J l9. 1~0). 'P . ·-. 
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i'taa desert~ "Pot 0' Ool4" aa tbe aoat a1a•Dtu7 
radio proll"a• ewr danMd in tbe Ulllted Stat... Slp1t1• 
oanU7, tile »vawilltl7 aolalovladpd "tile w14a-apre&4 alldi• 
2 
anoa aocapt;anoa• aoowda4 to t;hla gtwawaJ. But, t ile 
aucoe.. ot "Pot 0 ' Gold • vaa ahwt llftd. ltaepoD41Jia to 
varn1DS$ bJ tbe Pedera1 Ca.mmtoatiOilll Cooahaion tllet tile 
proP' .. vas 1.11 ylolatton ot ant1•1otterJ regul&Uoll8, IBC 
delated tile Pl'Oil"~Ua 1n J-. 1'*1·' IronicallJ, a lepl 
oonclualon bJ the Pepart.ent ot Juattca later abao1'1*4 
"Pot; o• Gold" ot 1Dfl'1DS&•Ilt ot tile 1ott&rJ pronatona, 
1n ..rad oontraat to tile ateD4 tann bJ tbe .rco.-
Probab1J tile t1rat local g1wavaJ to achtew ac-
e lata vaa a Pl'Oil"&&l Vh1cb or1g111ata4 1n Cbtcago entitled 
"!114tco. • L1ata»ra pl&Jad • sa• Vhtob oaDtared arOUDil 
tile uH ot "lluttco• carda, al'a11ar 1D tJP& to trad1t10DII1 
b1DSO carda. 'lbe carda were 41atrlbuta4 each vaelr: bJ tbe 
local :rrosar aDOS lattoDal Tea food atOl'&a 1D Cb1oago, 
Peoria and Roolr:tord, Ill1noh. Aa tile atudlo orcbeatra 
in each ot tlle radio atattoao oarr)'llla tbe proP'•• pl&Jad 
l.ru .. , ;a:x.no ( octobttr 16, 19:59), p . ,_. , 
2.rt!!!, .XXXVII (Ju» 16, ~l), P• 71. 
'm4· 





populal' IIU8ical aelectiona, ltatene•• "" aatell t o tllenM 
tifJ tbe tttlea ot tbe •lect1one aDOS to cbeck ott such 
Utlee if tbeJ appea~ on t:be ho• cal'da. 'l'lle tirat lie· 
tenere to till ~citted liD .. ac•oaa tbe1r C&l'da aoored 
a "Muttco. • Vinnel'a then tela-ph~ theil' J"eapecttft radio 
atat1ona aDOS nre avarlled ettllel' _, or bap ot Sl'D-
cerlea. Up to $100 could be von tor ttlllna cel'taiD •oasb• 
linu, but tba -~or1t7 of ".11~1co• avarda veJ"e good tor 
bas• ot Sl'OOer1ea. 1 
Indtoattou nro that local atattona quicltlJ ec-
oapted tbe ooncept ot tba g1 V8&VIIJ. AI J!tOSdCAf\ing 
obaerwd 1n ~11 "It tbeJ"e hae baeD &nJ alngle ataDOSout 
proSl'•• deftlQPMnt tn recent aontba, 1t hae been tba 
' platbora • of prbe contaat .. tbat haft btt local COII-
•ro tala . Va vould hazard tbat juat about aftrJ otbar new 
prosra• plloed looall7 baa ao• ' ahaavaJ' e1e•at . •2 
'l'lle networkl bepu to 1ntesrate pl'be ava1'4a into 
qui& and aUdtanca parUctpat:ton fOl'lll&ta . ODe ot tbe -.at 
0 
1'alllQua of all radio gl'N&V&JI ••• placed on t'be au AprU 
22, 1941. 'l'be proa;t'aa, "Taa It Or Lone n, • awa1'4ed 
IIOillltJ to oonteatanto, ClbOMill tr011 tba atudto audtanct, Vbo 
eonact17 anavel'Od aeh of prepered qu, .. tiollll . Sta1't1118 
1-rt,.., rmv (October 16, 1939), p . S' . 




v1tb a two doll.alo anl'IS, a cODteaUllt oolll4 doubLe hh 
eern1nga vtt h each proceed in& oo:r:rect enaver, &1>11 auUldng 
all tbe quaatlona ve:ra anave:red co:r:rectl,-, he ooulll Yin •• 
.uch •• atxt,--tou:r dcl1are .1 Jaot Oould :recalled that t be 
prograa generated ooaat-to-coaat attent101l diJl'ing the p:re-
1ntlatlOIIAil'J e:rt~ alllll t hat , t'u:rtbe:rao:ra, tbe ~lean pub-
lic vaa &1YBn a DeY •xPreaalon, 1tba atxt,--tour dollar 
2 queatioo. • 1'i'alce It or Lea.,.. It" .... joined on tbe e1:r 
b7 ":aov Aa I Ilotngf, • "What • a 117 lfa•f, • •otw alllll 'l'llto, • 
"Tl'u.o o:r Falea, • all4 "Battle ot tbe Se:na, 1 ell ot Ybloh 
were adapted trooa bade qui& alllll aulltenoa pa:rttctpatton 
i'-ta.} In 1~2, a :reporter tor '1'1>$ AreJ'1C&I1 obaerved 
that the prl&a aona,- vu s:rowlng bulkier alld t bat t he 
quaat1ona were bec~ns ao:re dtrttcult .- Tbe .. 111. obanga, 
•• Ooodllan Aoa, radio alld televla1oD v:ritar, :raoallad, waa 
t l.t&t "atxt,-- tour dollara vent 0\lt ot •tJl8 1 aDI1 "t l>eJ ba-
gau cl.e'l181118 pros:r .. • 'Where the &l?&&Y&J baoa• bUDIS:ra4a 
ot doll.aloa--alld ao• ba:rdJ prollueera ?&nturad Mftr&l 
1Jera.t BeattJ, 0 Ball:er Raieea the Pouch, • l!!!. 
@!!r!can, cxu:a c .. ,.. 1~5). p . " . 
2.Jaot Ooul.4 •u .. an4 ~all at tl>e Quiz z.tpt:ra • 
:rhg llev Xorle 'rt•• Maf!&lne (Septnber 28 1958), p . i,S. 
} Jero.e S.a~t,-, 1Quiz Diaz,-,• !be h!!rioan, 
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thoaMJIII, • 1 
'l'be broa4e .. t111& laSUt1'J en~o,eG OODUJN84 pl'O.• 
~r1t1, ••n 11l tile face ot Vor14 Vn II. 'l'be taduat,..,, 
hove"""•• atteliPted fty ajor ohaQ&et lll PJ'OCN..Snc 4111'11111 
llb .. • turbulellt ,..are. 2 But, •• the oount"7 adJnated 01100 
again to a poaoa· tia eoon01a7, thaN VOl'fl aoftral lntar-
••-tnc cb.n,ea ill atora for the glftOva,.. 
~ 01?eeYSJ ~D roa5 Var no4io 
V1tlt adftl'tiaara 11l a II01'G ""Pt1ft ..o4 fer 
.pall4tns, foUovtac tile nr, tbt n41o 1114111~1'1 a~u-.4 a 
porlo4 ot OIIJ'080ift Mlo-llabSp,' a~, apparenU7, .aJ11 
adwrt1Hra ftJ'O ao14 on tile CODOOPt or tbe si-••7 •• 
J>l'Or;Ma fora 4viac tile poat•nr eurp. 0.. ot the tt.rat 
slvaav•J• ct tba poat-~ar re41o ora vaa •st~lke It lioh,• 
• prosre• nioh began ill 1~7. !'be f-t na a a1111Ple 
OM 1 tba oontoatoat on Hell ~rOCJ'OII no otf0l'fl4 tile beat 
rauon vl>J be vanta4 to vin na avardo4 tsoo. 11 
Prob0bl7 tile 110all v14al7 aoolo111o4 cswav~7 alaoV 
1Goo4•n Aoen;~lo.?O Allava!'/ R; s.n~H Re-1'1!! Dt LU•,.a~;p:e,\IIIl (Aqut .1.? ,5), p . ~. 
2874Dit7 V. Bead, ll'"~jarUIIIl ~!ga (BoatODI 
UOII(!;bto:::. Xltfllll CoapanJ, 19 , w:XS~ 
'n.a· 
~~~evtveek, ZLXI (AU5UOt lT, 195,), p . 61. 
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dnee "hke It or Z..ava It" na "Stop tbe Jlu.aic, 0 all orter-
il:la ot tbe .&.eric:all Broadcnt1118 Ca.pallT llhtcb Nacbed the 
etr •reb 21, 1~8.1 Beatoall:r, •stop tbe Jlu.ato• vaa • 
prosrea ill 'llbtch -bel'a ot tbe hOIII) audieDCe vel:'e 0011-
taoted b:r tdopb<ma alld stvell t he opportunit:r to will valu-
able lllrObelldtae prizea tt ~be7 could 001'1'8oUy idantitJ 
1111dcel aelecttou ple;red OD the atr. A correct alllver 
qualt.ried ooDtolkllta ror tbe opportUilit:r to 14nttt:r the 
"ltfatel'J llelod7, • 'llbioh na uwall:r valued at tavaral 
tbouund dollar a. 2 '1'ba auooe11 ot •stop tbe Jlu.atc • ap-
peared to aet ott • obeill reaction, •• a 'llbola boat or 
gtftavar prosraaa bad takaD to the air b:r AII$Uat, 1~. 
llevovoeli: O-Dtad that "tbe stvaava:r st..tclc waa attract-
ins w.ore attolltiOil tball •liT ndio pbell~llOA aillCa the 
late Jlajol' !dva:rd Bovea ' .&Mtr.ur Hour . •' 
'h'ul;r, tbe ci-va:r bed reached ita HD1th Oil wt-
vorll: N41o. Till> ouch 1~ and illto 1~9, auc:h p:roil'lu •• 
•nr. I .Q. ," "Double or llot~ll8. • "'l'aa It or lane It, • 
"Brilak tbe Bellk," "Cba.aoa ot a L1tatS.., • '\JaM the lloYia, • 
"Btop tbe lluaio, • "True or l'alaa, • "BillS It Aptll, • "Spill 
to Win, • "Ch'and Bleil, • "Hit the Jackpot, • "wiaM1' '1'U» 
LXXIV, 
~VBYHIC, JXU ( .1\uw 7, 1~8), P • 52. 
2.t.a daec:ribad in u.s ., '1'b! Supre• Court Jlepol'tii;J:, 
19~, P• 595· 




All, 0 u4 "Beat tlMt Clock" AN ell,jOJiA& unparclleled 
l 
acceptance. 
hlen t~ gi"teeva:ra were at tile llel~ ot tbiU> 
papu1ntt:r • tbelr poa1t1oa Cll t be N41o DGtwCil'ka appMre4 
to be jeopar41ze4 b:r tbl 4et al'll1n.4 ettCil'te ot t be J'e4erel 
Coenm!.oattoDa Ooaahaton t o baft certain ot t baM pro-
11"••• l'h0ft4 troa t bo alr OA t be pOIIDI!. tbat tbe:r "" 
YlOlat10Da ot t be antt• lott er:r laYI. 2 WhUe t hh lapl 
ha81la wa 111 proceaa, • t reultlOil wa t1lt11la p1aco 1111.lch 
DDt: oalJ' attectad tile 4eftl~nt ot tbe pftava:r but 
atr.Gtod tbe entlre atl'IICture ot MtYOl'lt radlo •• well. j 
Por, ~ u4 ~9 were ,.are 111 1111.lch a: relal ta1a-
Yh1cm bepo to aanp •• • -~or ••• ••U•·' 
'l'elArtatoa vaa qll10ll: to pln • tootllol4, •• ert-
4anca4 b:r tbe tact that 41ll'I.As 19"8, tbo n\lllbar ot telA· 
rtat0.11 atatlona 011 tba atr 1llllraal04 tra. enanteen to 
tCil'tJ•OIW, alii! tbe 11',...1' ot otttea Mne4 bJ atattona 
liiCI'N&ad troa alsht to tveot:r· t'bl'aa.' 117 tbe tall ot 
P • 2C. 
2CUpter v, lgtre. 




1950, auch prevtoual7 auoceaatul radio gl.aawaJ8 as •atop 
tbe Jluaic, • "Beat tile Clock, • "Break tile Benk" aDd •as.ng 
It Again, • bed been adapted tor televta1on.1 "8tr1ka It 
Rich, • 01'be Bi! hJott• and 0 I t ' a Ieva to lie, • had been 
added to the gl'OVing 11at or gl\'eavaJ prOSJ'&U on tile oev 
2 
.adiua, b7 1952. All ol4 atalldbJ of radio g1veava7 da7a, 
"DoUble or lothing, • ude tbe JUIIP 111 195'.' Reflecting 
upon tbe ~~Sture ot t he giwavars •1red during t :tJC earl7 
da7a ot telnidon, .Tack Gould otterod t l:le obaernt1on 
that aucb progl'aaa repre.ent ed 0 onl7 Nther obrtoua aDd 
l1a1ted vtaual nr1at1ona" ot t.boae prevtoualf aired on 
radio. ~ potent1al1t1ea ot televlaion were little 
Ullolleratood, • 111. 81aerted, "®t11 tbe adftot ot 'lbe ~.ooo 
Queatton. ·-
On Juoe 7, 1955, "The ~ ,ooo Queatton• .a. ita 
debut ower CB8-'l'V, br1na1na with 1t tbo largeat prise 
orterina ot 8l1J prevloua ra41o or televlalon pro~. 'l'lle 
prograa ottered pre-Mlecte<J c011teahnta the opport1mit7 




2Btoadoaatl!JS:'l'!lncut1M• mi (Jallual'f 7, 1952), 
65-66. 
~r0!4caat1!!S.-'l'GloQuttna. XLVI (April 12, 19~), 
79-8~~14, : . cit ., p. ~ . 
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extended owr toUl' veou ot appearaDCea. 1 U perao1111 vere 
el1•1natod atter reaching tbe tS,ooo 1e'fe1, Cedtllao con-
wrtiblba ver. aval"ded a a ctonaolaUon prtz.o . 2 Ol>rtOUalJ 
aVI'td br the progra•, Brosdeastt!llt'!!l!caaUy cooaaantad, 
in review• •tta prauare tel&cast lett Ol>lt in a clued 
at•te vttb thousands ot dollar t1guree aDd Oad1llao ooa-
ftrtiblea dlnct1Dg aroUDd in bta bead."' S1gn1tioantlJ, tlle 
tnduatl'J ' a tl>ade-veeltlJ predtotltd that a1-.11ar prosrau 
ortortna huge awarda vouU 1M placed on tiM air becauae or 
vn.t it tel'lllld the •n .. b e~acoeaa or QueaUon.,... 
A ahort U• later, 1180 &DDOUDOed pla11.11 to tole· 
cut "'l'he Btl SUl'pl'he. •5 Makinl ita debut OCtober 15, 
1955, thta prosr•• provided eeob conteatant Yitb the 
opportuntt:r to vtn u IIUCb •• •100 , 000 tor tbe corNet 
6 AllaYOl' to a ael'iea Of Qli80t1011.11. Jottna tbte l>ltY Upeot 
ot COIIIpeUUon among the telartllon DBtvozolr:a, Broadcaattps-
p . 92. 
l.atoadcasttpg-'l'elecaattns, XLVIII (.Jw:ae 6, 1955), 
2Droal'!o8!ttn:s-'l'eleceattp,"'. XLVI (April 12, 1~). 
pp. 79-Sn . 
'!!1.11'1.· 
~oa!louttna=:rtlacaoUp,a, XLII. (Aquat 1, 1955), 
P• 5• 
P• 5 • 
6aroadouUM=l'!lacaat1M, n.tl (OOtober 17, 1955), 






Telecaat1ns tarMd 1955 the "Yen of tl» Big·Ko~7 Gift· 
., • .,. .• l 
CBS countered IBC' a ·~ B1s Surprise• with e pro-
gra• deatpd to cOllj)lement "'l'be $6ll ,ooo Quaation, • en· 
titled "The ·~ ,ooo Cballenge. • 'l'llb progru, taklns to 
the air April 15, 1956, proYtded tboae conteatanta Ybo 
bad YOD •a,ooo or •Ol'e on "'l'.be .~.ooo Question• tbe 
obanee to o011pete for a441t1onal award wne7 againet a 
2 
aelcct arra:r ot challenger• . Tile trell4 oODt1nuad. Suob 
prograu a a "Break tbe Bank," "Do You '!'nat Your VUet, • 
"Eigh ~1nance," "Kame 'l'll&t TuQe," "Giant Step,• "Treaaure 
Eunt, • "Beat tba Clock" and "1'11ent7·01>8, • cttere4 1!.11&9 
auu or aoD&y all4 •roball41aa to oo~:~teata11ts 4UZ'ill8 the 
1956·1957 telnilion aauo11. } Ill Septaabar, 1956, 8po118Q1' 
pointed out that there nre aore giwav&J8 on talow1don 
tbll11 ner bat ore, v1tb the pou1b111t7 that •• IIUCb a a 
$8, 000,000 111 p1'1HI oou14 M haDdad out in the enaui.Qa 
yoar. ~ 
p. 19. 
~l'O&dcutiM-Teleoutipg, XLI:l ( Ootobal' 10, 1955)1 
2Bl'O&dOUt\!!1!-TelOCD otty, JLI:l (Apl'tl 16, 1956) 1 
}sponeO'l', lt (lleptelllbar }, 1956), p . }1. 




oauead aa web noiteMnt aa ·~ .~.ooo Qqaation. • Be· 
ginn1Jis ou S.pl>allber 12, 195-E·, owr RBC-'l'V, tl11a progl'tla 
placed no ca1l1Jis on tba aao<Ult of aona7 a oonteahnt 
could vin.1 Conteal>ante on "~ntJ~One" appeared againat 
aaoll otbeJ' in pa1J'a, a a did tboaa on "'l'lle ·~, 000 
Challenge, • 'but vera require-d to anaver question• in a 
ftJ'ie~7 or oatagoriea. Contoeatanta bad tbo option of 
aeleCt1Jis quasttona 'tlbioh W.l'ied in difficultJ. 'l'boaa 
queationa oonai.S.red aoat difficult wre au1p4 a .n-
- value of alnen pt>inte. 'l'boae question• COJI81d&Hd 
lou d1ft1ou1t wro aaa181*1 leaeer point nluaa. 'l'lle 
ttrat contoatant 'IIIIo anave1'1<4 a aeriea of queationa 'tlbioll 
tt>taled tvantJ•OX>a pointa in value vaa declared t'M 
YillD8l' . 2 
'l'lle tirat oontaatant to gain national attention 
dUll to larp acale aucoau ou. "'l'HntJ•ODe" vu Cbarlaa V.n 
Doran, an inatl.'Witor iza EngUab at Colua'bia llnhorl1t7. 
Van Doren von a total or t129,000 dlll'1n& aaftral al)paar· 
ancaa in 1957.} In 1958, lltl'ida von Ja1'drott woza • graDd 
total of t220,500 on tba ••• })l'Ogl'tla, t bO higl:leat vinniup 
1956), 
lnroadoost1ng~alaoart1a&, 
p . 1o. 
2~. 
LI (Septallber 17, 
'"Giveevar ~lation, • proadoaot1pa~leoae~1qa, 




a til!' noorC!od tar • shean7 cDDteatut. 1 Dmotaa thla 
perlo4 ot "ct-•7 1Dt1at1on, • II01'tl procr-- ottar~.Ds 
a'Qbat n.Ual IIODetar'J aDOS wr'CUDOSlM a'n1'da WN added to 
tile a.tvwlt tara . ~ t'bell vera "!'be l'l'ica II lt&tlt, • 
"Doull& Jte •1, • "'!'to 'l'ac J>ouall, • •ror Low or •cmaJ, • aD4 
"Bid an4 BUT· "2 
'l'M tall ot 1958 urad the bes1Jmi.Ds or a per1o4 
or wwartatnt7 vtth raapect to tile prosra=taa or gift-
awaJII. Tille WICal"ta1ntJ vaa brQU&bt OD prla1'117 b7 1n-
ftattpt1cma tuto alleal\10011 tbftt sow gtvena7 P1'0CN=I 
V81'CI "r1epd, • i .e . , tiWI;)e~ vltll beroreii&DOS ao u to tn-
rlcoDCa t» re•ll.lta . r-l taatl•ODT 'o tllta etrect ne 
Giftll la In Yarlr: state. ' J.lthcMI;;;b the apeolttca ot tile 
1nftattsaUoa were not tul.l7 released ·~ tile ttm, tlae 
trapentod 1DtONat1011 releaaad to the p'@lto -.ad to 
oiSt an aura ot do'@t aDOS dtapaNpMDt upo:l the legtttaoto 
Of 81 ftiiVAJI. 
~DtJ-One , " •notto,• ·~ $64,000 Question,• 
"'rb. $64, 000 Ollallenp• aa1 otllltr Dot d Pr'ot!NU were N -
.01'04 troa t be atr dUl'lq t ile aarl7 atapa ot tile 1958-
4lr,.~caatl!!s, LT (&.l)'teldler 1, 1958), p . -2. 
~Dtd. 
}CIIapter VI, fJ!tr• . 
I 
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1959 telertatcm .... OD.1 Broa4ca•tl!!.l tet U!ld tba NIID'fal 
ot "Tba •~.ooo ~at101l" •• tile eDI1 ot aa •epoch" ot 
large •oner telartdou 11 ftava:ro. 2 lihUe un the atr, 
"Q .. at1on• pft aver a &NDI1 total ot .2,100,000 •• well 
•• twutr-nine C&dUleoa, each ... 1-..4 at owr •5,000.' 
!17 J:iuooh, 1959, .ailf ot the -t pWI11o1Hd of 
telertatcna ct.,..,.,.. hd been l'ftlo,ed tr1111 thei%' •t·•cnok 
epota. '11!1!, howeftl', obaerftd tbat lr.llltl'CIUO "••ller 
parott conteot;e• heoS -1Ded.4 ot the l'ftlll1n1DIJ ah•-
anra, the Mjarttr nt'e ahttted tl-011 ouatccarr awntna 
tir» alota to tM attanoon. A• to the reeao.-:t for tlle 
ahttt, Al!'!'l'rUo.lJ!s AJl! po1nt.d out that atneo pwava.-. 
Ylll'CI aol4 OR a part1olpat1118: 'basta dur1DIJ t"ba dar·U•, 
&4ftrttaera felt thet 1a a aulttpla spcmOP t,.re &'1'1"~­
•ot tber ,.re tllk1DIJ leaa rilk ot be1D& 4t,..~t1r u-
aootated vttb tb' ~Sfttift aspacta ot •uoh pro81'&-.ing.5 
A turthtr dhtl'.,hant•nt wttb K1 YC&wa:ra beoa:az a 
raalttr 1a Ootob< .... , 1959, vl>en a OOD&I'&UiOMl aulle:lll:li~t .. 
btL -pa .. he&rtqs 1"0:1rd1DIJ tl>e nrt011t allogattODa 
lxbt4. 
2sros4outty, LV (lfo~ 10, 1958), p. 50. 
'l'bt!l· 
4
'lt•, LXXIII (XIroh 2}, 1959), r . 69. 




pert.1n1D& to •rtaa-4 • Pl'OI!l"&U, In .uoa4 contra at to the 
1n'"aUpUon in Jlev York aute tbe par before, ftl'J 
ltttle ••• lett t o public ,_glnlltlon. ID aaMDCe, •!IJ 
gtwav•r• vere ahown to be, 1n tact, "rtaa-4. • *nr ccc.· 
teatanh, 1DOlu41D& Cbal'lea van ~loren, WOH re-le4 to 
Jww bean 41NCtlJ l~llcated. .t.aid Dai:York pl'Oid.Ma ot 
cloMl' uelt· auPerWlaiOJl an.! go"Nr-ntal aa .. rtlona tbat 
greater t-1 oontrob are -dad, tbe tuture OOUl'M ot 
11'11t&V&J pl'Osre-111& reached • atata ot Ullderatanl!able 
'1&pDau.1 
ftle redio ))l'Ogl'81l "Pot o• Gold" baa been geDarallJ 
Hpr6ed IS belD& til'at to popula%'1M tbe CODOept ot tbe 
st-nr. Oreduallr, tbe anrdl~~a ot _,an.! wrc»n· 
diM tor tbe OOIL'Nct •-r• to qutaUona bee- atallllard 
practice OD the atr . In ldd1t1on, ~rooua ftriaUona ot 
at,ldto an.! bo.e ludteDCe part1olpat10D ca•• vere altered 
t o 1l10Cl'P01'1ta the g1"NIW&J ele.ent. lluob prol!l"'U •• 
"'l'llat It or Leaw It, • vtth ita t•-• "•ilrtr·tOUl' dollar 
qutaticc., • an.! •stop tbe aaic" pined SNit t•• on radio. 
,_leWlaton bee- tbe whtcle tar stwavaJ• otter• 
tns bup auu or IIODeJ an.! •roh&DI!iM. ~ •~.ooo 
- 22 -
Quaet1ou, ~ • '1'be t6' , ooo CM!lleDge0 and 0 'rnntJ• 0De0 led 
an arr&J ot "bis-~J· procrau. But, 3uat ae certain 
radio Sifta11a7e WJ'& a aource ot contenUou rtth Ntrpeot 
to ant1-1ott<tr7 prorlUollB, eo too wn 11&117 ot tele-
rle1on1a aOJ'& popular stteavaJa Ulldn tiN tw daceptift 
practice• e!IPlOJ&d in tbe "risSins" ot conteat NlulU . 
CCCPE'l'l'l'IVB COllliiDiRA'l'I<aS 
Tbero ta little doubt that oaapetttt.e ooaatdare• 
Uoaa lOOMd larsa 111 the th1Dlt1n& ot tho.. ad.ertt .. ra 
vhe> ohoae to aponaw 11 wavaJ pros;N... CutatlllJ • the 
gtwaveJ ga.e tbe adft~1Hl' hta IIODeJ ' I wo~h 111. te1'11111 ot 
audtazaae u ... pros;Na ooet elld ultimate .. u. . '1'ba OOIII-
petttt.e ad"Antace• e11.jopd bJ ep011.101'a ot •a. ot the 
aOl'e te11011a radio aDd tele'f1a1oll gifteR)"I hne boe11. oon-
atdeNbla, aDd, ae ve ellall -. there ft1'l addit1011.1l 
ao011.01aio N .. Oill 1lh7 bot)l broe4o .. tere aDd edftl't1Hl'l 
alta hopped on the gtwavaJ' halldvagon. 
me radto'• "Pot o• Gold, • the ttrat ot thl "btg-
ttaa" gifteva:va. vee a h1(!1>.l.J aucoantul Pl'Os;Na t01' tte 
ap011.101' . :l1.!!!. aoep01'ted that ill to\ll' aontha atter th1a 
progrea •tarted, 1t lied maaaged to 'rtpla tta 111.1t1al 
eudtanoe h011 •'PPl'o:zl•telJ 5,000,000 to an .. u.ted 
15,000,000 01' a01'8 lt.teneu 1>11' propaa.1 l.lpona01'ah1p ot 
"Pot o• Gold" eeelled to be 1111 ideal ••J tw the •are ot 
lt_,.,., mY (hb1'Uil'J' 19, ~0), 'P· "· 
- 2} -
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t'laa to edftl'UM tbeir product, tor, tllrgqp tbe .-41ua 
ot ~hOl'll: Ndto, a blip m,.,..., ot potential ouata.tr• 
WeM beina reeobed • 
.&d41t:1oaal.l7, tbe prosraa •a• able to prortde ita 
e'JIOII.IOl' nth a -~~· ot at:traotina a aUabla aadte-
w1th011C b&Yf.JII h pa7 out hiab Mlal'iea t011 atar pao-
toruera . Cnta1nl7, ill t: ..... ot a\l41e- &1M, "Pot: o• 
Gol4 • co.pved tnoreblJ wttl> 'Pl"Oil'8U r .. t:111'1~~& auoh par-
tOl'lllllra aa l:ata lmttb, Bin& Cr oabJ, l're4 AllaR, lack 
BaDD.J, idpr Be1'pD &DC! otba1's ot aqut wlant atat'Ul'e . :rar 
boa beYi"' atu partos•l'• to a-..ppo.rt, ~ •\:ara ot '1'aa 
IIU"-4 oel7 o-nta tlle-lwea v1UI u Ol"lbeat1'&, an 
•-n re:r, a••orta« propa alld a •utttotallt .-11t1t7 ot 
PriM -7·l 
Illdtaattw ot tba papul.utt7 ot tl>h atwanJ vaa 
tbe Ntina aoo0l'41d tt bJ t bll CoopaNUft AD.a1Ja1a ot 
&Poedoaat1~~&, an tllduatr7 lupp0l'tt4 alldteooe -8111'G•nt 
Mrnoe 'llb1ob waa OJ*l'at1ft at tba t:t.. '101' tba .,nth ot 
Jaii:IIU'f, ~0, "Pot 0 1 Gol4• va1 r&lllat4 &111011& 1'&41o1a 
ett,t.t lae4111a pr~ 01IC at a poaa1bla tortT· fift pro-
2 e:re- 'llblch WN o1'841Wd v1th &bOft a101'a,. auoUeD.Coa . 
'1'1111 prosra• taJOed eapaot&llJ' nll a;ailUt tbe t:vo •jor 
l.ztw. JDIV ( Oot:obu 16, 1939), p . " · 
2t11!, Dn' (hbl'll&l'J 19. 1~0) , p . " · 
n 
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~ oa tlle au at tlla - U•• "Yaltv O'I.Mta• aDd 
0 IDt-Uoa Ple&M. ° C~tit1ca t'P• "Pot 0 1 Oold0 
t--s 0111 to NIIOft "Ydhr 0 1I.Mta• tr. tlla ail' *-UM 
ot doo11QU& ndtaDOaa. v. Jll)t;a4 tbat •~nt-uoa 
n ..... ~~e,.a ottert~~& Mta ot l:lloJ01apedta BrttelliGa 1n 
a 0 ftl1ald but uo.uccautul attetiP' to ata7 1n tlla !'1m· 
llilll· •1 All ill all, tlla provaa ottare4 obvloua CCIIIpeU· 
th" a4wnte•• to us epacaor. 
Loo•11f41o 
Atter baTilll Upei-e4 lllllll noooeu ca aoetvarlt 
N41o vtt'll. •rot o• Gold, • Lrrle•llllft C!oo9'~, tlla a~atra 
ot "-• deo14ed to illtrod- aa a4aptaUoa ot tbe Pl'OCJ'Ul 
1n lin 'fol'le 01tJ. Broa4caat a1nltaaoeoua1J owr t'bl'M ... 
'fwl: ataUcas, llllll, \'JICA alall VIIDI, tbe prov .. thua pro-
Tided tbe apouor TUll a b.tp depee ot a4wrtlailla ex-
powre ta till COUl:ltrr ' • l&r&eat aar:l:et. 2 aoon, -~ a4· 
~ttaa:ra aDd tllau ••1101 .. 'llap.n ola-1111 tor ctwavaJI, 
ud lood atetlou acroaa tlla Oowd:1'7 •t tllell' deairao. 
l!ro!\'l!!Ul'P'• •-millS IIPOCl tbe Vovt'b ot Ci-ftJI, 
aoll::llflwledp<! tut ad.ftrttaepe vaAte4 tllalll 1 becaUM tlla7 
l.rlw!, XUY (Zamwl'}' 22 , 1~0), p. ;;6. 
laroac!eut!.DQ, :a (ZCDII&l')' O, 1~1), ? · ,2. 
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haw a •ana ot aacerU1a1q retUl'U. •1 
lll'0&4ont era Ul looal -.rlcata lla4 no trouble 3ua-
tUJU& tbt 4,7!1Qic Sl'owth ot &1 ftava;p. 4a Laeert 13 . 
a.euvlcea, a4wrUa1aa all4 .. lea •nager tor WXXZ, Detroit, 
potllte4 out 1 •. • • ret111g11 1n Detroit ahCI!f pft-ava:r 
proll'&U 1110reua l1atcn1Jig broadl:r oftr tba vhole 
ache4ula, thereby 1110reutng tile nlue ct ta• t o aponaora 
aDd atattona . • • • •2 A acre wlltla rtaY vaa ezpreaaed 
b;r Gordol1 B. lfoLall4on, atatton Mnager, JC:.D', Dellu . 'l'o 
lfolel:>dOR' • va:r ct tb1Jik1.aa, the bau1o ftlue ot tba stw-
&Y&J' to a looal atatton 1a t-wo- tol4: 
'l11le ftlue 1e t1rat,--tbe:r atiwlata talk, 
fjao0ll14l:r, tbeY7 1ell4 an ataoapbara ot exoitaMnt 
Ul4 IIP&l'ltla tothc atat10l1. Bftu tllouah tile 
liat-r •:r aot enter thft o011teat or gt-•:r, 
bEt 1a Ultareata4 1n the outc- aD4 •• a Maul,;, 
not on1:r tallta about the station, but alao, 
parhapa aubocmaoioualJ, 1a 111PJ'& .. a4 bJ tllo 
atat10D' a a11Y&Diaa.} 
Both lloLa114CIIL &114 BHuVkaa qpba&111&4 tbat sh'e-
ava;p we;re a ••na ct tncreaataa a atat1CIIL' a owr-all 
aua:.. ot audtance. ~ ODe proll'• tb8t •a;r atattou <S.-
paDISed 1!1>011 tar auch a purpo~a na ·~llo-Taat, • a 
'P · } 0 . 
2.nroadoaa~J,M, XXVI (Karch 1}, ].911.\), p . 11. 
}ePm\!9!"• XI (.T&nual"J' 5, 1957), p . 28. 
'JJ>J4. 
c 
teleplloae quia <111 Vb1oh both mon.r aD4 •I'Cballl!t" 'ftl'O 
doled out. 'l'hb aJDdtcated orterilla ooul4, durt.Dc oe:rt411.n 
pel'1o48 ot ita 1Ue-t1•, be bt&ri CD 1IP to 250 aeparate 
local •l'kllt atat1Cil8 . Adwl"t1a1ua 1.n tbt tre~ pHae re-
tel'H4 to "'rello-'leat• aa "tile vwl4 1a oballl) II.Jpo fOI' apot 
l'adto naultt. •1 Local broadc .. teJ>a accepted tbt gtwanr 
a a a aU.ul.u to tt•• .. la8• vb1le adftrttaera, of 001ll'H1 
vtH aot adfti.'M to lDONaatua tbt etteotlwD .. , ot thetl' 
apot aD4 pi'OIJ'ft p\ll'OIIaHe. 
l!etvOI'll: 1!!41o Bal!l1vegou 
11'01' •IQ' JMI'I, SUD48:r utgbt fi'CII etst~t to n1De vaa 
Jldpl.' llel'pn-J'nd Allen ttloe. 'l'beae two 1ta1'a vcc alliS 
MilltalMd IIUOh pUblic acceptance tllat 1180 waa ooutdered 
alaoat 1_ .. ti'CII c~ttttoa durtua tbtil' paldOI'Mnc ... 
But, on .. I'Cb 21, 1~8, tbt ABO u&tvOI'k lnatttuted ttl 
uvaat siftavar, •step tha Jluato , • "111tcb in ita til'at tell 
v"u Silft evar Oftl' $71,000 1a •rchalld1aa . Du1'1DS that 
period ot tt•, llel'gell. aDd Allen dl.'oppad etst~t pointe 1.n 
tbt vHkl:r Boopar audtence &~~o~~l:rata Vhtl& •stop tbt lluato• 
bad !.'hen &J>PI'oxWatel:r n ... poillta . 2 IIJ J\IDI 20, 1~8, 
IPNd Allan ' a pl'opn, vhioh tw :reara bad bHa a oGnatatent 
ln..oe4caat1~l!oaattaa, ***II (AD8Uit 21, 1950), 
PP· 50•51. 
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occu:>ant of tbe top flttee11. Booper- nt..S JU'Oil'••• W 
fallen to thll't7 ... 11bth place, '111118 •stop the Jlaatc• ba4 
r1Mn to aeooDd poi1U011. .1 '!'he Mtillla prnere4 bJ tba 
A80 st.,.ava7 Mtleot..S tba 1'eMI'll:able eooeptance atta1M4 
b7 the P1'01l'D 1D • OQIIIP8Nt1 .. 17 abD1't perlo4 ot tiM, .u 
t::. pCIIPQ1&1'1t7 ot tbta cs-... 7 bee•• •fpuoen, -roaa 
ep011.8ora aoapt aDd bOIII!bt PJ'Oil'&M 111 '1111oh Ml'OMDdha 
aDd -7 ooul4 be voa b7 ettber at\1410 or h- ocmtaataata, 
n.. .. rsoua ~~etvcnok ss-va7a ve" reporte4 t o 
UW Otfen4 lppl'OZlMtelJ .165,000 SJI pl'lHI Hell -11:, 
.. ot Jul.J, 19118.2 '!'he 4elup of cs .. av•J• Oil tbe netvol'k 
le.,.l na II.Ot. 11&1'4 to explal.Jl. Jack Ooul4 DOW tbat apo~:~-l 
aOl' 14.,.1'thiJII expeD41tarea W -. oa • lkl47 l'lM 
4111'1Jic the lll.tleUOilQ'J eM '111io!l foUOft4 the ftl'. Ooul4 
l'HI=-4 tbat ap01110l'l "M attreote4 to p-RJI II I 
••Aa ot reduoiJII tbalr b~ta. V!llle at the ... tl• 
pllliAC lel'p aii4Sencu tu qulokar tha11. ooul4 be done b7 
IIQ' .V P11'10A11llt7 111. I o~ Ol' dN•Uo Mrlea.' 
lt4pr Sobtllr:, Ndlo aDil teleYillca o-ultallt aDd --tiM 
preUdlat ot tba lllltual &roa4cutiJIIIIJitft, pollate4 oat1 
or Jaoll;>o~, • t!>t I!!! Yor!c 
• 16. 
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"It il Ul tho 1zlt;ereat ot 84ftl'1>1aera to - tbat theJ set 
large all41ence• tor theb .ODef. • • • Jlat1llp aDd c"h 
reg1at.re tall tbl etOl')' preUJ taot . •1 PertOl'lllr o.rr,. 
Xoore, v'btn "lca4 to exj>l.aUl tbe gheawa,. pbe~110n, re-
gar<led auoh prograae •• "•1101l8 tile oheepeet n:ra or butld-
111& a le.rp ell4tence t_,dlatel:r. • Ia noting tbat gift-
,,..,.. reduced talent coat• tor apolllore , Xoara vaa 1"ranll: 
•• ba c-nted, "Aa a radio •n, I cian•t 'ble• a Jtr, I 
Oltant tor bu:rtllS thea. •2 'l'be conseuue 1n the trade preee 
I 
vaa tbllt st.eanre were a •aure- tire rat1Jl& builder" am 
that "ad .en here se•rellr b\11 tha rattnge. •' 
Anot ller ~ortant tactor Vbioh eerftd to reduce 
apouor coati tor g1ftanJI vaa the tact that ao Mnf ot 
tbe priue ottered Oil tlle prograu "" Obtained tor little 
or no ezpenee. 'l'hh na .-4e poallble tlzrouall tllo ao-
t1rttt .. ot peraona or t1raa epeo1al1s1ng 1n the prooure-
•~~t ot •rcballdhe to be giftn ava:r. Celltral tigmoea ln 
thh t:rPI ot operation were reterred t o •• •aohleot.tetere • 
i .e . , alddl.a-Mn vho ccntl'aot 04 wit h •nutacturel'o 
( uat~all7 attCDel adeerttona) tor the donation ot 
laroed2aat1ng~1eoaatins, XXltii (&apt-.bel' 19, 19'9), 1) . 2. 
2proadeut1J!a-'i'elecutw. llXVI (Januar:r }1, 19ll9l1 
p . 26. 




producta 111 exc!WI• tor tMe "~~ent1ou• on Cift&VaJ pro-
&rau.1 Bagn to capitalize on tbe c~t1t1ve adftntagea 
ot gift&ftJ ~orabip, adnrt1aara llteNllJ "hopped OJ1 
tbe balldvason. • 
Y1th talertston .. tab11ahe" aa a •Jor -.41ua tor 
adftrt1aara aDd with continued 1l:lflat1cn tollov1ns tbe 
Koroan war, •on. .f511.,ooo Queatton• lad an &1'1'&J ot auo-
ceaatul "b18-aoDIIJ" Sift&YAJI · 'l'be o~t1t1ft adftntapa 
of "Qu .. uon• nre n.,..roua . In tena of tbe or1ter10!1 of 
a10111euce a1ze , t be pro&!"• pro.,.., to be a Nftlation. Por 
tile t vo -ka eD41ns .fulJ 2}, 1955, len than tvo aonthll 
after thta SiftAftJ ••• placed on telartaion, t be pro&l'II 
alH&dJ led all otter natvcn:>k telertaion prO&l'III 1n per-
oentase of ho.a reaobed. 2 At 1ta reauJ,ar TueadaJ night 
t1111D•e1ot, tros ~. 1955, to June, 1958, tha proga111 
UDap4, on t ha &ftrap, to attract aore t !Win ~~~ ot t he 
&'1111llble aud1anoe 1ll OB5 aft1l1ated •rata. In oa-
pariaon, lBO prosra•• oppoalte "Queat1on" attracted an 
•-• of 17" of tbe aft11Aib1e audience in !lBO att111at e4 
lw.v.,.,..k, miii (June 27, 19119), p . 56. 
2Coarp1lat10J1 or Audience to .. tvork Prosreu, A. c. 
•salu~a 00111>8"7, a a publ11Jh84 1ll Broadcaet1J>1!·Telecut1M· 
XLIX (Auauet 22, 1955), P • ;56. 
jl 
• 
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~t.e~a. 8JII1 ABC Pl'ogau coul4 a~ereo~ an •-se ot OAl.:r 
7'1' ot tbe an1labla au41&J~oee 111 ABQ attiliated arb~ a. 
In tao!;. 4ur1Da eertt111 periods. ABC ottare4 no 1111tvork 
Mrrtoe at all oppol1ta '".!'be t~.ooo cr.-atlou. •1 
i'lulae in illt=--4 olrclea ftH l*•r&U:r all'(:ed 
tbat R&Yloa, ~ •• ~- co-tics -~•ctlll'el' nieh a'POU-
a~ tboe Pl'Osra&, na obtatlliJa& ••t axpoeure to ita a4-
wrth1D& at OOIIP&l'&tlftlJ low ooata . l!o!•J!Sk o-ted 
tbat BeTlon wu C*ttlll& ita acherthizla at; bal'C*in rat es, 
&ftll nth t he pftan:r •cme:r talr:ell 1Dto ocoa14eret1oll . 
"QueatiOil" na rapol'te4 to bawe aa oftr-&11 production 
•"at o. a;;>'proxl•tol:r $25,000 wekl:r. 1DOlwUII& ~ 1!!'1%£ 
• • 'l'hta tipre, aoooroO!JI& t o J!n(!!!k, waa "well be• 
ll"' tb.. &ftl'al* OlltlaJ ot ahova Uli:lt 'I Loft lac;r' . • 2 S&14 
lr9!4easuw;-'hl!oatUp,&a ,.h tllare an:r otboer 11rosraa t :rpe 
Vb1ch owl4 baw broue~tt ReYlOil ao bi& &ll &1141-.:~oa ao 
ohDapl;r! • • • It 1a tor thia r&UCIII.·-tbe prce1M ot hlp 
Nticp at low pro(;l"UI coat tbat ve pN41ot &II 1Dereaae 111 
tte zrnwt1411' am rntttc•- ot pft&n;ra •• •• •3 
'!'loare wre 1D41eatlou, too, ot tw el~hot1-•• 
• 
2!1!uv .. Js, XLVI (8ephual" 5, 1955), P• -'4 . 
3•otr.•wa:r lbflatloe,• 8£0!4oaut1pa•T!l!e••t1Ea• 
Ln (114roh 1 • 1951) • ". 1.2<. • 
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or "QuaattOA• 1J:I st111Ulat1.ag t:be aale ot IIAIY1on proo!ucta. 
Lea~ than t~ 110Dt~ attar tbe prosraa bepn, t:be aponscr 
&llnOUIICed that "L1'f111& L1pat1clt, • a proo!uot 1D.troo!uoed on 
tha progrea du:Piq ita tirat telaoaat, had bHn o~letelr 
a old out . l Sa lea .: all Jta•rlon produota • not Jut thoae 
ldYirthed on tha progrea, lnol'Maed aulletanttallr. hen 
thoua;b "Quaatton• had bee11 on tole'filiOA apprOltiMtl17 
halt or 1955. ••le• tncreaaed in that ,...,. to an ia-
preni'N •51,600,000 u COII!Pil'ld with .,;,,6oo,ooo in 
19~.2 'lor.an :e . Jroru11, preaidaDt ot •ol'lllln, Creta and 
1:-1. Jtn1on ' • ad'NrttB1na apno,., N'Neled that ulaa 
toto AUSlllt, 1955, ahoved an 1D.creaae ot 1~ O'Nr aalaa toto 
Au&uat, 1~. Boto•n alao potlltad out that tha ••• aalea 
c~liOA tor onl7 thoee p!.!ollucta adwrtiaed on "QueattoD" 
ahon4 u. inorNae or approxi•tel}' 100)1.' In JaiW8r}', 
1956, Cleorae Abreu, adwrttaiq -ser toto KeYlon prod• 
uota, "Ported that •s.un Sat, • anothar itn p:roa.oted OA 
"Quaation, • had become tha larpat ••111118 hair aprar in 
tha United States alliS that •L1rtaa L1pattolt0 had baoa. the 
1955), 
P· 21· 
- '' -l largeat eelltn; 11pattck. 
lteYlon ad4ed to tta telenaton adwrth1D8 effort 
1DAprtl, 1956, v1th tpons«roh1p of~ .~.000 Ohal-
2 leAP· • Vhtle "Challen;e• did not turn out to ~ t~ 
audience drav that "Quoatlon• vaa, ita ncce .. vaa re-.rk-
able oons1dn1118 tbe tact that tbe latht' prograa had 
"tat>en IIUOh ot t~ pl17 &VI'J • 0 Ill lulf, 1956, VlwD "Quoa-
t10D0 vaa ranked ftrat in te1'1111 of tbe ab1l1tf to reaoh 
tho greateat percentage ot a.atlable a4ueiace, 0Chlllcnge• 
vaa ralllced • health)' thtrd.3 An aUIIIPle of tbe initial 
tapaot of "Challenge" can ba a"n 1n a before-attar coa-
paruon. Dul'1118 tbe aonth of •rch, prior to thO atert of 
"Challenge, • "'rbe Loretta Young Shov0 led tta coapetttton 
on Sunda7 D1B'ltl, tl'oa 10 P .11. to 10:,0 P .11. , b7 8 COII-
tortable •rstn. After "Challenge• hilS been on a Eot>th, 
tt aaa.tged to attract alaoat ~~~ of tbe available audience 
tn CBS atf11tatel5 •rketa, 111• cora thin "!ba Loretta 
Young 8hov 0 oould drav 1D liBC attlltatod •rlcGte. 11 On an 
oY81'-all baeta, troa Apr1l, 1956, to SCptellbor, 1958, "Tile 
'P · ,1. 
P · 19 . 
lsroadouttpg-'l'elocaatt!lS, L (Januarr 16, 1956), 
2Jtroadeaattp;:...lfe1ecaattpg. L (Aprll 16, 1956) , 




$~,000 Challenae• attuctO<ll an a.,.rage ot 28l' ot tbe 
a.a1labla audience , a a OOIII)&Md v1th an a,.:>rap ot 2$ 
gal'D81'84 bJ ita IBC ooapetttion aDd an neraao ot 01117 ~ 
c!.ravn b7 tta ABC c~t1t1on.1 V1tb both "'l''la ~ ,000 
Queatton• aad "'l'ba $~,000 Cballanao" working tor KeYlon, 
the coa•ttoa til'll reported that 1h total .. lea in 1956 
roae to a graad total ot $85,700,000 ao coaspara4 vith 
•51,600,000 111 1955.2 It wao not eurprioing to read 
Sponsor ' a vrttc-"l' in the tall of 1956, that "among the 
tNIIda pNdlcted b7 ageliCJ prOg1'811 bUJ&l'l 1& 1101'8 She• 
evara aDd even btgeer Jackpeta .•' 
'1'he ODe st waver to parallel the aucceaa ot "Quea-
tton• aDd "Challenge" na !lBO 1 • "TvantJ• ODe . • 'l'hia pro-
gra• vaa placed on tbe air at 10:30 •·•· • V.dDeedar, 
Septallber 12, 1956. Contrarr to the pertol'Unceo ot its 
aucoautul predeceaaora, "Twentr- 0..." did not •a a •••h 
hit troa tbe verr atart. In tact, ln ita tlrat telecaat, 
tba prosr•• oould onl7 attract 91' ot thO nailabla audt-
ance, a a coapara4 vith 2~ fo'lt' tbe "Tventteth Oenturr rox• 
draut1o prograa on CBS and 2~ for "The VcdDeodar light 
1~. 
p . 27 . 
2Broadcaattng~lccaet1Dg, LII (March 18, 1957), 
'aponeor, X (8cptellber 3, 1956), p . ,0, 
li 
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Jighta" on ABC.1 After apprmutolJ the aontha at tbat 
Wadnee4a:r night tt• period, vitb aa a'!'erage ,audtanca ot 
16l', a lovor figure tbaa that oo.rp11e4 tar either ot ita 
tvo OOIIP8t1tors, "'l'Yent:r-Osle" vaa removed trota tba etr.2 
Three aonths later, tn K17, 1957, "Twenty-One" vaa 
placed beolt on tile air. '1'be prOIJ'AIII vae pitted dt:rectl:r 
~:;ainat "I Low Luo:r, • vbioh at tbe tillllt vae the aoat popu 
ler prOSNII on telenston troa tbe ataudpotnt or percen-
tage or natleble au<Stanoe attracted. "'l'Yent:v-<>ne" ta1red 
creditably agatut "Luc:r. • In April, juat betoN "Inoy" 
bad "'l'Yent:r- Ooe" u COIIIP&titton, tbe popular attuaUon-
oa.d:r vu "ridins htgh" vtth a mopptns ll!lll' or the nail· 
able audience in C:SS att1liatad •rt.ts. 'l'lle J»llt aonth, 
vben "'l'Yont:r- One" vaa plece4 oppoett. "Luc:r, • tbe gtftaV&J 
unaged to garMr 26l' ot tbe afttleble audience tn JIBC 
att1liatcd •rata, •• c.-pared vttb Ill$ tar "Luo:r" tn c:ss 
attUtated aarnts. ror "I.uo7, • th11 represente4 a drop-
ott ct ~ troa tbe previoua aontb. '1'be JaODt ll atter that, 
the l;iftava:r pulled ill 2$ or thO afttleble audience, mtle 
•t.ucy• dropped atill t'urtber to the 25- urk. In tba tvo 
aontha that "Lucy" bad been oppoaed b7 "'l'YontJ- ODe, • it had 
tallen troca a ll9l' to a }~ 1n taraa ot tt• ab1lit7 to 




attraot anllable audience i n CBS art1liate<S •rket a . 1 "I 
Low !Alo;r1 ll&l t11atn ort tbe air fol' the •-r aad DOftr 
retura&d to o~ta with "'l'went:r-One . • 2 
But , "'l'vent;r- Oiw1 -t attrt co.pet1tion t'r011 
"Dann:r 'l'bo1a11, • which began on CBS in tbe tall of 1957 . 
The t vo programs battled to just about an a..n drav rattng-
vhe, vit h "1'vent:r- an. • gaining t he edge durin& tho•• 
periodl in 1957 aad 1958 vben Charlel Van Doron aad 
Elt'l'tdl Ton llardl'ort vera v1DD1n& huge amounh ot mone:r. ' 
In October, 1957, vben Van Doren vea in tbo ll1d1t of hie 
vlootna at Hall:, "Tnnt:r-~" at tracted 3~ ot t he an1labl 
audience in IBC atf111ated -l'koh , •• ooo.pared vtt h }OJ' 
tol' the ucaedtnglJ popular "Dann:r ~ • • • In Jul7, 
1958, vben IUtrida Ton IIArdrort • •• tncreutn& bel' vttmtnga 
to an amount in eacaaa of t bat von b7 Van Doren, "'rventr-
One" reached tbe ~entth ot 1 h populartt:r b7 gaining 3~ 
ot t blt an1lable audience tn CBS aftUtate<S •rkt>tl. Vhtle 
at 1 ta Moada7 night U• llot a1noe returning to the air 
tn .. ,. , 1957, "'l'vent ;,-- an. • bad nner been lertoual:r 
challenged bJ an:r ABC Pl'Ograa .-
Kot oul;r 414 Jul7, 1958, •rk • "htgll- apot • tn the 
career or "'l'ventr-~. • but 1t a11o •:r be dngled out •• 
I 
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tu 110utll 1ll vbtcb tbe tJot-Nte, La., "'liM .6',000 
Queatton,• "Tbe ~.ooo Cballe~~ aod •r.ant7-0De, " vera 
a at popular . Ace Cll'dtq to t...- """'rt.:a~a Reaearoll Bureau 'a 
Nllkl.D& ot tbe "'l!op Tventr-Pift" teln1110il PI:'OCNU 
(baaed upon • pro;ra• ' • ab111t7 to attract a .. xtsua per-
ow.tage ot afttlabla telartaioa ru-a tn •rata vbeN tt 
va1 carrte4), "Queatton• ..... ranked ttrat, "Tvent7- 0De" vaa 
raAked tourtb all4 "Cballenp" vu ranlaed eilibth. 1 '1'ba 
apoasw ot "'l'veutr- ODe, • Pllar.aceutie~ala, IDo., appaaro4 to 
be<llltit .-rtedl7 hoa uaoo1atlon vtt!l tlw pro~NJ~, •• 414 
levl~ 1n tta aoaootatton vttb "Queet1on• and 'Cballanae.• 
IA 1951', t >tal aalea tor Pblo.rsaceuttcala, IDe., .... M ap-
. 
proxt•tel7 $2o,ooo,ooo. Jlove'Nl', tor 1957, tba aponaor 
reporta4 an 1DoNaaa 1ll total aalaa or $10,000,000.2 
101.11& «r.ber ctwanr• •1 DOt bew obtetnc4 t:» 
4•11'" ot aocapt&Aoe aooor4a4 to "QueaUon, • 0 Cbellanae • ~ 
0
'l'vantJ-0De, • aponeora lalev tlwt t beJ oould not co too tn 
lrl'OII&· 8Uo1Deaa Vo.lt ec~ tbta Mntl..-nt v}An 1t ob-
aarva4 that ctftavaJ• hsd built up a r~~utat1on tor batna 
prog:Nau vttb tt•-teoted au41eaca appeal . ' 
11!>14. 
p . 27. 
~oadeatt1p~~•l•caot1DS• LII (X.rob 18, 1957), 
:lluatll:fl .. Vaall:, .lliO (April 19, 1958), p. 5). 
• 
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A441t10D&l1J, t be bua1Deae-veeklJ conclude<! that 1 
. . . tile .. lhova otter aoftrti .. ra a nlllllbel" of ad-
.,.ntagea. !heJ are cbeaper to produce tban fila 
aeriea . 'l'bey can be ea•U:r altered to correct flawa , 
aD4 pactagera .. u thea in 13-wak blocker g1T1J18 
&pOll& OJ' I a frequent Cli.DACO to get out • 1'1111111)' 1 tbeJ 
rallk high in eponoor tdent1f1oat1on, 'llbicb -~ 
adftrtt .. ra prtu highly . . • ,1 
In trallk t ol'llll, ODe ad'lert1e1na amoutlft btt uPOil 
t ile cbier co...,attttw conatderatton tn tile daftl~nt or 
gtftawap Yb&n be uearted: •u •a tile NeponatbllttJ of 
tile agenor, pllbl1o1ty aD4 pr 118n to get tile -.oat f'rora tbe1 
client • a dollar . . . , '!'be gheavar ehov il the leut <tx-
penaift • t bod of obtatntna axtanatn ooftrego. •2 
Oiwavap wore fotmd to be ad.,.ntageoua in -~ 
V&JI, nen oonaidered on a COI!petitiw buia . On Detwork 
radto, "Pet 0 1 Geld" aD4 •stop tile llulic" pro..ed capable 
of attraottna lisabla audtencaa upon betna on 'the atr only 
a abort parted or u... What ' • •ora, adwrtleera dtd not 
baft to p&J out ottrr talent coati tor btgh priced per-
forMra vhen tbeJ aponaored gtnaV&J• · In raot, .ucb 
•rcbeD41M> giftn avay vaa obtatnaCI at little or no coat, 
ao tbere were eftn aa'l'iDaa on tbat aoore . 
1lbtd. 
2SpOillor, XII (X&J }. 1958), p . -2. 
0 
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Wbta tba stftavay •oftd to televU1on, auoh pt'Ogt'&IU 
•• "'l'l» t611,ooo Queatlon, • "'l'ba $6',000 Challense" elld 
"Twm:r-0118" continued to deli0DIIt1'8te the feet that ad...,r-
ttaera coul4 eapoae tbtlr pt-odueta to larp eudlences for 
1o .. coat than woul4 be 1h0tn'ftd b7 aponaorehlp of tUm, 
Yllr1et:r or cSra•t1o ofterill8• . "Escape clauaea• Yere etten 
A'¥8ilable 3uat 1n caae sponaora decided to cancel out. 
Vrom the broadoaatet-•a po1Dt or vlev, of course, auch 






\'lieN aM -~ MU0118 11h7 ati419DI:Iea haft accorcted 
g1nawa)'8 aiiCh a blah degree or accept81aea. '1'lle ale•nt 
ot dtreot Mnl'd h, or ool!l"••, a •Jol' aOUI.'08 ot attrao• 
t1on. A4d1t1onall:r, tha etu ot tha pl'Ua anl'da, tha 
lllltUl'e or tbe oontaatanta, tha ts;pact or talew1a1on and 
tbe l'Nl1a• or the coDtuta aM looked upon •• Pl'C111d1ng 
g1wan:ra with a Mt or htgh].:r appealing 4H•t1c qual1-
t1u. Pa:roho1ostcal and eooto1ogtcal axple1111t1ona tor tbe 
phan-Dal aucoaaa or tbe •btc--7" chean,.a oa ta1e· 
wlaloa, vhioh beft bHn 1nttooduoed b:r pl'oteae1onal.17 
cos;pataDt c-Dtatora, belp to 8:11Pla1n tbe g1.,. ... ,. 
pben-noD, and ita Mlat1onah1p with CUl'MDt aorea. 
'l'heN ta conaiderablAt endenca that, When el1gl-
b1At, ~ -=er• ot h~ aw11ancea tUDad to st-va:ra 
pat"ttall:r beoauea thaJ thausbt theN vaa a chenoa to vtn 
.oDaJ or •l'Ohalldlla. u fall' back •• 19'9, peraona eta :red 
at 11.- vtth the hOpe or v11m1ng .1,000 tl'a. •rot o• Gold. • 




prn1ou.e~ bad 11Dlh~ telAipbouee acQUired Uatillp 1a 
order to be a1tgtble tor c01Staot b7 the progNa. Pllrther, 
it vaa ob•er-..4 that "IIIIU7 4o no telephoning Vhtle 1 Pot 01 
Ool4 1 h Oil the air to a..-ot4 bua7 11pl• • aDd that "•DJ 
Vho wa.tl.I:H out durilla tbe prosraa pro'fi&tnt~ l&aw •-- ' 
l 
on. at h- b7 the pb.-, j~:~~t 1a can . • 
ADotbltr uaJrple or tbe tapact ct tbe "au41enoe re-
ul'll" tne 11-wa7 ia towd 1a a .S.ecrlption ot the re• 
epOilM to "ltl$1co, • a 111181Ul biJiao p•, epODiored b7 tbe 
.. uoaal Tea aDd Eropr poca1'7 ohaial, 1n vhlcb tood 
ita .. wee S1W!1 8¥8)' to YiDI»l'l · In juet ODe Y .. lt, 1Jl a 
... OODdWited OWl' etat1011 VGI, Ch1C8801 OWl' 1,000,000 
peraODa hel4 "Jtl$1oo• cal'l11 u4 tYel!t7•1'1.- telephollll oper 
atora - needed to reoai'N appronatel7 10,000 iliOCIIISlla 
calli . 2 
11£ootdea•UPS· 1n 1911-', o~nted 1 
lloD17 s:tw-ava,-a attract pe()l)le . Jlotlon piotl.I:Ha 
haw uaad ballk lligbt '1"11'1at1ou to bu114 aii/J.lai!Coa. 
lllnapapare baw stftn awa7 awl')'thlns: t'l'OII aodtl ~· 
aDd aut0110b1lea to OaJP'fiJI& eata in prize cOIQ.taata de· 
paodtlla u;pcn patd a\lbaortpt1CDa . *suinaa baft Mnt 
J'OUII88t•r• ·~ t'rce doer to door aallllla aub-
acrtpttona tor tbat braDd 1111v racing b11ta . 
Radio, too, baa bad ita t11nga ••.• } 
191111), 
l.rt..,, mv (h!mW'7 19, 19llo), P· " · 
~1!!, mn ( October 16, 19,9), p . 511 . 
- .2 -
Ap-Dt Uhte4 YitlWl t!le br*CIUt1zla 1114Uti'J 
that aucb Pl'OS".ailll u4 tile ab1lttr to at treat all41eDCII. 
llo povutul 414 tbto rewal'4 elawllt appear to Lnh H. 
ATOrJ, 4U.Otor ot broa4out a4TOl'th1zla tor tu .. t1oaal 
AnooUtlOII ot Broa4eaatar•, tbtot M taJMd k- •11411-
li'fNnJ• a a "oaab-tor-llatalllD&" PI'Ocre-1 •1 b 1114-
watara b1'oa4eutar Nla-.2 tut "•-tlaiJI& tor Dotl11zla 
will ann 411 alld 1a lNMl' d.aJI vtll be Ill 1'1111 1101'1 at-
trect1TO lure to l1atell81'a . •2 lobert MODl'OO, Yioe prel1-
4ant tor propa.t111 aoth1Uea, Mutual Jllooa4oUt1zla 
871tft, olted aQdleD<N NIP,_ to •stop tt. llulto• v21e11 » 
po1Dte4 out tbtot vblll tbla JI'Oil'l& n1 011 t!le air, 01110-
boctT ~ to t!le IIOYlu. • "her,too4T atare4 at ~ 1114 
~ t!le pltoM voul4 rilla, • 1:11 -Ued.' 
"Jlope 10'1 NWU«" 1~ u a prlMI'J raotO!' 111 at-
traot1118 aw11eaoea to SiTOaftJ'I vhtch artol'da4 perao:u at 
baa tl:ll opp01'tualt7 to wiD prt ... a. But a\141111011 vera 
IIOthated bJ' raotOl'l ot»r tbaD tbe poadbllitJ ot 41reot 
ft¥al'd 'tlbta tll"'lll to tboee 11 .... ,.,.. vlaltk tHtUl'ed dtt.r 
pre-Mllctld oC~ata.nta 01' t~ choau at r&lldca tra. 
atlll!1o all4t.-a. AddUie~~~al tactora operat1'11 111 
"aroaao••ttnc, xxvt (March '-', ~), p. 67. 
2 ~ •• p . u. 
'spmoor, IX (kptftlber 19, 1955), p. 58. 
geD<traUag au41enoe accaptaDCa of st-:rs are 41acuaM4 
in tbl tollov1Dg pol"ttona o~ thh chapter. 
Such taeton ae tbl size ot tbe l)1'1&e, tbl e~­
tition tor prlllea, tbl natu:oe ot tbl conteetantt, tbe na-
tur. of tbe quaattoua, the t~~P&ot of telnta1on u4 tbl 
realttr ot tile ei tuat1on all appaare4 to pl.ar • part 1n 
creattDg tbe dre .. t1o otrou.atancee vh1oh attracted gtvo• 
aver au41enoea. 
St~;e of l!£1!!! 
the et&e ot the prize eeemed to ba.e a direct of-
foot upon tbll degree of draa created. Ill 1945, a ¥1'1 tar 
tor 1be Aprtoan pointed out that on the tallOU8 "'rake It or 
U>ne It • prograa, the poeataet esotte•nt came at tbe etld 
when tbe oonte•tanta could eitber win ol' loae tbl aastaua 
prtr.o vh1ob at that time ne autr-tour doll.are . 1 •rk 
Go<ld•on, vho, o-.er tbe ;reare produced eneral •uoceaatul 
g1 '¥8&Yar progreaa, hae 8111Phaeilled tbat the greater the 
"atall:ea, • tbe aOM aWpj)ed up the 0dra•t1o 't"Oltage, • thua 
attor41ns g1.eava7e ad6ed atgnttioanee.2 Vhen the big-
lJerOIIIt Jleattr, "Bsker I!Aiie .. the Dough, • I!!!. 
Amer1o!n, oxxxrx (Mar, 1945}, p. ''· 
2llenvoe)(. mii (Auguat 2, ~). p . 51 . 
'I 
-" -
_,. ctteanJ appe&Md em telenete~D, - ob•rwr vaa 
quoted •• uJ1.Da: "!~~ere _,. be _.. dN8I ta a houe-
Ttta•e 81'0E>U.C tor lA enaver to • •15,000 Q'.aeat10ll t~ 1A 
1 
• Jbooa4YaJ t>leJ. • '1'.ba orlstnator or "1'be t6', ooo Quea-
t1on, 1 Louta COY!In, ezplelllltd tbat be vented to aatabllah 
ot~uaatancea Yhloh could 4ra .. t1ze the realitJ or a oon-
te•hnt atl'U&811118 rw Imp reval'd 'llhtle at the ••• tta 
2 1'UDD1DC the rlak ot f!"lt loao . 
CRIRf\1t\J! Aapect! 
'1'.ba oa.pettti.a aapeota of ct ... YaJ oonteoto ap-
poer«t to ae•rete a &oo4 .S.l or uotte•=t, ·~twllJ 
1D ll&bt or the otae or •- ot the t>1'1Ma. ..ric Goode on 
re .. rlald tbat the OOIIIPit1t1.a battle tor prl&ea aaona par-
Uolpanta pronde4 hOM au4ieDCat with auapen .. - rtlle4 
ettuauona.' In. •111 tnataDCat, theae ettuationa nre pro-
lonpd lACS ba1shtaned aa OIJDtattanta reappaared Oil euoooa- ~ 
atft pPOS1"1U la att•IIPh t:o build tbalr aal'D1J18a .• tl•, 
tn ita 1D1111table war, vrota tllat nevua to "'l'lle t6',ooo 
~aUOil1 ware attracte« to "the anat Oil tbe brow, tbe dr7 
1Jeok Ooul4, "lack Ia~ or laokpol," !be 5rw I•rk 
Tttte l!eecl• (.t.ncuot 15, 1~8}, t>• 16. 
2aroadeutl!!lt1'!lecutty, LII (hllrual'J 18, 1957), 
p. 10. 
" ~laY!YI!k, XXXII (.f.U,Uit 2, 1948), 1>• 51. 
o\I!R2ill9!', IX (Septlllbar 19, 1955), t>• 58 • 
..;.,..--==+--
aouth, t be nuaDCea ot illdociaton, detest, ellbarran•nt or 
glorioue triumph, • aa contest.nh ned tor subetantial re-
va...s . 1 
Iiaturo of Contastantl 
Tbe conteatanta vere the •pertoraera• ot the give-
eva,. prograu and aa auoh were eubject to tba l1kea and 
dislike a ot audienceo . 'l'be prOducer& ot "'rhe $611,000 Quea-
t1on," and thoee ot other televiaion gtveavaye, took great 
caM ill aelect1ng the r18)lt kind ot oonteetaqta tor tbe 
program. The first COAtestant, tor axAIIIple, had been 
choaen troo ••ong approx1•tal7 8,000 •n who vrota to the 
prosr•• betore ita actual bag1Mtng. 2 &taft Carlin, an as 
eoc1ata prOducer ot the progr .. , once declared that •,. 
want goOd, honaet thl'ee di•naional peeple" vith "pride a.o4 
intelligence and a depth that JOU voul.QQ' t eua~ct . •} 
Audtaneea aaa•cS to be attracted to the •eftrJ-487• 
tJPe conteata11t Vbo, eomehov, de•onatrated a greet atore-
hOuee knowledge . •aa. or the aoat aigntticant aapecta ot 
never popular1t7 ot ''l'he ~,000 Queetion ' 1a the taot 
that it ut1l1sea reel peeple vho behave in their own na-
tural va,.,• aaid Dr. ~at Dichter, preeident ot thl 
l.r111111, LXIX (Januar:r 21, 1957), p . 110. 
2navaveek, XLVI (&eptellbar 5, 1955) , p . II} . 
'~· 
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IAatitute tOP XotiTit1oaal Reeearcb. 1 Jaok Gould, 1n 
po1nttns to the atcn1t1oauoe ot tho oontaotant, oitad thie 
attJOaCtiODI 0, , , DO people ltke DOD- IhOY people 11 tbO 
aoet taeo1Dat1q tor ot all . Outo1ol1 t7 about people, about 
.... peraono - •1 -t, ta a tmMS••ntal b-n 1D-
ot1.Dat •••• •2 OSlbert S.ldea tarJIM "'''M t64 ,000 Ql>eo-
t101l0 a "not ezplo1td1on ot pero-l1t7· • &eldeo e.pha-
a1Ud tbet tbe proiH• "llunh out 1DOo~it1ao: the IliA-
liter Vbo knon je .. , tbe ' ltttla old 1147' tTPO vho knove 
beoabell, tbe llar1a. epec1al1at in hilb ou1a1ne. •' All in 
all, ooc:.nto 1D iDtOJ.'Md otrcleo ••111114 to 1D4ioata tbet 
tbtM couteotanta appealed to audleDOeo prt•rU.y becauae 
tbl7 prort4e4 °tbl -:r:peot:ed. • 
lobile theN '"-" to be ...oh oon.)eoture conoerni.Di 
au41e- pretueuca tor tbe 0 0ftl'J-4A7" tJPI iDd1rtdual 
llho ooul4 diapl17 ourpl'h1DS 1ntalllot, 1t re•illltld tOP 
Cbarleo Van Doren, tor Vboaa 1ntelleotual aobia-nt vaa 
not a aurpriM, to oapt1ftta talerta1oo au41anoaa. Ccr.o:.O'Il-
-1 dcacribed Van Doren •• "AMr1oa' o ...,. oultUNl hel'O, • 
4u:r1n& tbot period 'fMn he na bu11Alq up hie vtansnga 011 
~ot »1ohtar, 
'1M IAat1tuta tOP llotln••~<> 
1955), P• 2. 
2rht BQY Xork f1mfa, Augu.t 1-, 1955, p. 11. 
'otlbert llel4~~' :me Publte Arh ( .. , Y01'kt 81aon 
ud Schuatar, lDo., 1~), 'P . 101. 
• 
"'l'ventJ- Oae" all4 r.uoned tbat: "Part ot Mr. Van DoHn' a 
eelo britJ aeeu to be 4ue to the taota ot hh tden• 
tttJ. • • • 11r. Van DoMn 1a an 1tutructor 1n Eacl1ab aDd 
a lllber ot a d1at1DCUhbitel aoadf!lltO aDd UteNrJ 
tQilJ • •• • '1 
The quuttona 
'l'b! nature ot tba qv.eatlona uad on certain si'ro-
anJ• appa&rad to be at111 aDOtller taotor 'llblcb paerated 
dl'a• tar aud1enoea. lfevaveok T01ced the optnton that "'l'ba 
~.ooo QueattOD" poaMo...S an appeal tor all intalleotual 
la~la ~•uaa ot tblt dittlcultJ ot tba quutto..a aakled oo 
tbe prosraa. 2 IIUMlJ, tblt o01apla~tt7 or queotlono bad 
11110h to do with •sn1tJ1nc tba r .. ta ot tba ooct .. tanta aDd 
addtns to tba auopenae or tbe pl'oSl'&•• . 
lpq>!c~ ot '!eltT1.a1oq 
Lou11 CoYaD, ill oiiOoatac tbe - ro. aOll aboft ell 
otbero tor t ba ouceaaa ot "?be .~.ooo Queation,• cltod tbe 
lladimo ot teltrtalon. Covaa )K.,1le4 talerto1on aa "the 
sre•tut •n 00 lll~ll10at1ooa 11841ua in tba '101'14, . aDd 
exproaMd tbe taallq that ita enoraou lntluenoe bad, 1n 
turn, enhenoed tbe appeal ot tba procraa. "'1'be tactor of 
22, 
1
•'1'be Aaer1oln Dreaa, • Co=e.o:;oloal, trY (hb~M&AI'J 
1957), p . 52,. 
2
,.,a_k, %LVI (Beptftl)er 5 1 
'l'V' a tre.,lldoua •ptlaa outvetsllDd all otl>ara, • lla ••-
ael'tad . 1 Jack Gould, too, felt tbat teleY1a1on aloDO 
~oaaeaaed t bat aet of obazoaot ertattoa which vould beat 
PO!lUlar1&e t he stw&V&J• &aid Gould1 
In the beat ot otrcUIIat aDCea . . • tlwN waa a 
ltatt to how fu t be •dillll of Ndio oculd exploit 
the adftntagoa of the qutz and ita offshoot, the 
g1wavaJ. 'l'ha aculld •dtua•a auoceaa depellda upon 
a zoat !Mtr aottft uae or tbcl tlldt rtdual • • S..g1natton- -
bal'dlJ • noftl locale ror Meing a dl'eaa cca tl'lloe. 
It zoa•tnad for telartaton to put the MliOta aDd 
unlikelJ ocoUI'I'enoe--tbe auddan deacont or wealth- · 2 on a stable aobtdule 1n full Y1aw of aftrJone ••.• 
B11!1l1f1cantlJ • Gould h or the opinion tbat tele-
rtaton baa t lw ~over to create ih own calebrtttea. ' 
J!eal1!1 
The tact that tbt gl'l'eavaJ attuationa vaN aotuallJ 
untol4ing bef'Ol'& tl>a •J&• aDd aan of the a\ldtenca 8dd<Kl to 
the dl'&at to otroUJUtaDeea or tbe prOSI'&U . Aa one obaar-
~ put it, tbt a'IOnta OOOU1'1'1ng "apontanaoualJ befCl'& a 
Ylavar ' a •J8•" weN IICl'8 1ntel'8at-arouatng.' Dl'. Dtohtor, 
•• vall, cited "apontanaitT" •• a tactCI' wbioh ~laoed 
a\ldiaDOea to 0 '1'ha .~.ooo Qunttcn• 1n • "pootttw, alert 
p . 7 .. . 
2Jaok Gould "Rtae and Pall of the ~~tz a.pil'8 • 
'1'hAt Jlov York 'l't11n Mogaa1ne. (&eptoaber 28, l!il58) , p . 64. 





aD4 .. tlafiell wood. • 1 Lou1a Cowan felt tbllt tbe aucceaa 
of tbh prograa waa In'~ about, in part, becauoe it na 
an nont aD4 not fiction. 2 'l'lle point na •4• bJ Gilbert 
S.lllaa that publ1o1tJ proY14all bJ o.,.uuw ••U• ln tbe 
fora ot front -pap navapapor IINilllnea &od taatUM •p-
aiD& artlolaa about oor.teatanh aDd tlleir ozplolta bellb-
tai!H tile lapac:t ot tl>o gtyeanJ aituationa.' O.rtUnlJ, 
tbe tact tbat stwav•J• vera tba aubjeet ot navnort}\J 
olrouaatanc:ea belp04 bolat~ tbe ataoapbero ot roallaa. 
oftoro4 vttb roapoot to eu4toaoo ooeeptanoo ot stweav•J•. 
luob pa;roholostc:el proc:ea..aa u l4ent1t1cotloa oD4 the -.. 
tor ncognttlon baft beaD atroaMd oa partlclllarlJ rolo'NDt 
faotcn. 
Illenunoatl® 
So• outborltioa belioft that rtenra otto.pte<l t o 
project t~haa into the &l'NiftJ altuatlcaa oD4 abllro 
tlle ezporlonooa ot partlolpanta . Dr . Dichter, ln etu4J1Da 
~chtor, op. ott . 
2!lroat!cuUy-'l'oleeaaUAI, nn (October 17, 1955), 
~-=-=·~===-~=-------------------~=-~ 
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tbe aottntto:a ot peraou Who rtew4 "'rbe .~.ooo Qaea-
tton, • tOW>d tbat v1evera had a teldeDOJ to 14ent1tJ t~­
.. lfta vtth perttotp&JZI;s. le14 tbe ..-ttwU-1 re-
M&I'Cber 1 "n.e perttotpeDtw aeleote4 tar tbe pl'osrea aN 
... D &I 1peoplo like J!POlt • 1 Altll.olllll the)' &I'& HOOg-
n1se4 •• e:xpertw ta tbe11' t1al4a, tbeJ ao eloaelJ l'&l&llble 
Nllttwa, tl'1an4a and. D&i~OI'a ot tbO n Yievu, tbat 
t .l tbol>e 1a pncttoallJ no 14ent1 tcauon pp. . • • PI'. 
Ge:-ll.art Vtebe, CIBS pa,.::holoctat, apoeed tbet rtnora 14an-
t1t1ecl tbe .. elwa vtth pel'ttotpenta and. t'urtbel' pointed to 
l'~aaona WhJ tll.a7 414 101 
. . . au41e-• oen •nJOJ rteutou oa.petttton 1n 
...,.~v•ulatecl tcn.1 .-11 pena1t7 tOI' llt'Wibail' loaua, 
lal•p ago-ronl'4 tol' vlzmel'a . auapenaa aDd te11don, 
petllla"l7 oroatad, are cautolt17 reaohe4. It the 
oontaatant aoea down, tba rtewet" taela aupel'10!' and. 
oOIItCII"tablJ a~tbatte J 1t bo autbtta oxtnol'41nai'J 
b7Ullal>ca, tbe rtewp oan, aa;ai.A oOIItOI'tei>lJ, tder.-
t itJ with ll.ta. • • ,2 
&814 U!!t 1 " . • • ewn tn at ftavaJ all.on, _, 
ta .. •t ... 1'7t!11a&· '!'be ~.ooo Queattoa bu alfta an7-. 
tban .l,CXIO,ooo 11 19 -tt. , but ita appeal to tbe h.,. 
rtevn (Vll.o oan wla aotbllla) u .. lA rtoar1ou. tb71lla •• 
be 1CI8r.t1;:'1ea ll.l ... lt With tbe CODte.t nt, •3 On tbe wt.ole, 
this p:pooaaa ot 14ellt1ttoattoa, Yll.toh PI' . P!chtep tel'al aa 
lmcbtei, JJ!. cit. 
2zbe KattOJ, OLZXXII (APl'11 28, 1956), p. 370. 
'tt•. rm (Januai'J 21, 1957), p • .\o. 
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1 0e~~P~~t~, 0 08 Mell a a I 10\lrOQ ot 'f'lCU'lOOlS plcaaure t'" 
~ audiaDC ... 
1ft!\\ tor l\!9oe;pit1ou 
"It wou).d -. • aai4 DJo . Vi abe, "that ct ftan:r 
ahcnre tultill in 108) part tbe J&lrniq or ._ricaua to 
••rp a a eODtbo41el- ... ftn b7 alaotroaio pl'OXJ. • DJo. 
Viabe 11141oated, 1u atteot, that bJ ldantitJiD& tbe .. elftl 
Wit'> talented contelt•nta, 1:1- au41elll!aa ware aattaf71118 
a DH4 to be NCopi-. 2 DJo. Diobtar Nlobed tbe -
oOD011li10D. Be tOIIIId that Yilftra ectlruliaatloall:r ac-
olllMd "The $~.000 Qlaeltloa" becaue lt a-NCI tbell' 
deep -d t'" paraODal reoolllitlOA.' Bh t11141118a pue1-
llll<! thoae 1D •u:r ot Ilia prenoue etudin 'lhlcb polutod 
to .berlcam Ia JelrnlD& to a•rp 1'1'011 tbe 8n0DJ110DS 
MilO I a lid to be appreciated in tbeir 01111 rlgtt.' Bz-
platnod till aotl.atlonal raaoarobert 
•ov a10113 c-• tile $~ 000 Queetton and prOflll>tlJ 
tultilla thh dreaa. It p~h. out or tbe crowd •n 
aDtl w-n juat lib :rou alld • aD4 tnnatOftlll tha 
into VI7'•· It atfta tbea credit tw lntelltgeDCe, 
vlt • ooarttp. It proft • tlllt paopll cb()H- at l'IDIIOII 
are M atattltloal otplaera but ottu ra•rab1a lD-
dl'f'ldu.ala . u tbe:r sat attention it 11 not beoaliH 
lotcbtar, 9P· ott., p . 1. 
2rhe W.tlog, CIJIIII (A~ll 28, 1956), p. }TO . 
~ohtar, op. clt . 
'Ibid. 
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tbe:r haft been built up b:r tile pre .. organl"tlou, 
but aliiPlJ becauM t!leT are llbat tbe:r are. 'l'hla h 
an llll:PNUi<we all4 ftl'J hum.n dnonatratlon to vhlch 
111111ona reep0114 vlth tarYor, baoauae it gl.wa a 
dr&Mtio outlet to thair ow 1Dt1Mta dei1N tor in· 
d1Yidual reoognltlon. . • .1 
To llbat extant dld tbe oharaotortattca ot Aaerloan 
aootat:r senarate aoceptanc• ot radio aDd telaYta1on atw-
ava:r progreaa t Thla oount1'7 ' a •IIPha&b upon Mtar1al1aa, 
btpaa all4 opportun1tJ a~ dl&cuaaad in relation to 
g1Tea¥&J populartt:r. 
f!;!teriall,sa 
Go""-n Ace, pr011Laent eortpt vrtter tor tile all' 
•dte, raaaoDed that the aJil)haala upon •ter1al1n in our 
aoolat:r atlwlatad glwan:r aooaptaDCe . Ace oo-.ntod that 
teleYialon had tOUDd out, juat a a radio had preYioual:r, 
that people want aona:r end ere aubeeque tttlJ lntereeted ln 
otber·a vho atteiiPt to gain lt . 'i'lle vriter 1Ddtcated that J 
ghcava:r avarda had to aep pace vlth lntlatton ln ordor t 
auatatn tbe lntaraat ot au41ancee . In retleot1ng upon the 
deldae ot "Talc& It or Lean It, • aDd 1te "atJrt:r- tour dol-
lor quaatton," ADa a111Pl:r aetd that atJrt:r- tour dollara vent 
() 
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out of at7l• . 1 Thua, d11plaJ• ot aODtJ aDd •~obandtae 
aeo•d to baft natural &PP4f&l tor A1Mr1oan aud1ell<!ea. 
Aefrte&n Btgpaaa 
AMrioana 11'1 !mown for so111£ about th111£a 1n a 
b1; ,.,. . Bl; bu114ill£a, blis bua1De .. , bts elect10DJO, big 
autoaobilea aDd other eu.plea ot the Aller1oen VIJ have 
been looud to aa prortding an ideal oliut. tor- tbe "b1s-
aooeJ" tolaYlaion e;1Yaav•J· otlbol't Seldea, 1n an ettorot 
to place "'l'be ·~,000 Queat1on• 1n ita pr-oper- aoeial an• 
Yiror....ent, roe.rad tbat tbe proopaa na "AMrloan 1n ita 
2 pee lion tor bte:neaa. ' Nevaveelc aptlJ deaorolbed the aoo1&1) 
enrt:ronaent ot the sheave,. in the folloYill£ war: "It na' 
prooblblJ DAt\ll'fll tblt liOdal"ll "-rlcazuo ba the tiroat: to 
ca.bine on • sraD4 aoele the ancient tnatttutton ot the 
e;1...,ava7 vlth tbe enolent institution ot t:be queatlon aDd 
anewr, tbllr patba aaootbe4 b7 thO world'• sreattat coa-
aunto•tton aratea.•3 The telertaton e;iYeava1, in tollow1 
tbe patt.ron of ao •111 othe-r .. pccte ot Aaaar1oan lite, vu 
aoD4ucted on a larst aeale . 
J!,ertev lOoOdmSn Aoe, ··~, 000 Anawr, • 'l'ho $atyrdax or l4teratm, mvxu (Ausust 13~ 1955), p. 23. 
2S.ldea, op. c1~ . , p . 100. 
3Jievevoelc. XL'Vt (&eptftber 5, 1955), p. Ill. 
ll 
I.!D't 9l omm·t!!llu:t 
oeouvoal Dated tb.at "tn •OilS aDd 1A ator:r, 
.a-tea bu e..er been the lUI! or walWted opportllD1t:r, 
Where OJ •n ooul.4 ltrtloe tt rtcb, aDd the pot or cold 1&7 
Jult Oftl' the hOI'l&OZI. • 1 'l'lol ftult to ta• u4 l'iCbel, II 
depicted~ the pftne:r, 'AI loolat4 to •• be1DS pert ~ 
tbe olauto AMI'lCIZI cultUN. C2!PMYS/fl reuone4 that tl-.c' 
ClftiYI)'l 1: 
•• . re1ACOI'Caa the cbel'hbtd '-r1cu belior 1A 
dn<>eHOJ aDd. 1D41'1'1d1llltn. Ve atr11'111 vitb Jaolt1011. 
aDd lllereon, tM vCII.'th ot tbe 1D41rtdu.u repl'dle.. I 
... r vbat or vbo be h, and ve rejoice tbat •uooa ... .. t 
(to:- C1'ftlftJ coateatut1) • • . etc acron all clan 
lU.a. AI 0112' lepc;r or treucen4entll1A laade u• 
tu dt•tru.t 1Dit1t~tone, •:rata .. &D4 tbe d1I01pl1na 
o. t1 .. ~;dng, n 4elidlt 1n tht oontual.on or ezperte 
at the hllld• or tbe 1ovly.2 
In reaotill& to "'l'lle t6-',ooo Q\leeUoa, • lbs Lel'Del', 
Uterarr cl'tt1o tfll' l'l!!! !lev Y!!rlt POJt ee11rt..d that: •u 
1e Huer Lone' • 'herr Aan a lttq,' put into Tl' l&DSutp, 
but alti'Nd to laJ tb.at .... D tbe o1'4ilo4;r people OlD be~ 
00111 hlp 'bl'aoat tax I>IIJIH-~t llaot tor - JOII'. •' 
Vtavera to thh pi'OSN• veM tOUI:Id b;r Dr. Dtobtal' to be 
tayoreb1:r dtepOM4 to the •rep to 1'1obee" &D4 "4Ha"' ot 
Nil paopll ocae tne• clro181tancu etch -.mto1da4. '1'bl 
1
"fte AMI'lOID Jlreaa, 1 09$!!11, Ln' ( .. b:I'IJI17 
1957), p. 525. 
2Ibtd. 




aothattonal HMil'Ober c,_nted tbat ·~atton• bad t:be 
ab1lit:r to •avallltn hopea aDd clroau on tbe part ot rtevera 
tbat baft been loat aiDCO tbe Ho:Ntlo Alpr pD&NUon SHY I 
up . • 1 Dr . J'raDitllD l'aariua, protauor of aoolal pa;roholog• 
Unheratt,- ot Calltol'Dla, u:platned tbat a~iaDCoa vora 
att:Notod to t:be pcnrar of tba stftava;r, •• tllll "good ta1r:r" 
ot tbtt acoballlatic ap, tbro\1F Vb.lch t:be ordiaar;r houaa-
vit'e could be trauatoraed into a Ctllderella. 2 In thte land 
ot o~portunit;r, the Sift8Ya7 atood •• a aJIIbol of hope tor 
UAJ peraoua. 
•uope tor renrd" vaa oonaidered a bade appeal ot 
thoae gtftava:ra vhich afforded h011111 audtaucoa tbo oppor-
tun1t:r to vtn pri&•u. In pllltNl, tba clra• created b;r the 
pwava:r H-4 to hold aubatautlal appeal tor audionoaa. 
In turn, tbll d:N•tto c1zto-tanoea were thousbt t o be I 
br011Ft about b7 auch tact ora aa tbe a1&c ot the prize, th8 1 
oogpet1t1on tor prtsea, tbe natUH ot tbe oontaetanta, tbll 
t:rpea ot qu.at1ona aalled on tbll pztograaa, tbe iliP&Ot ot 
tala'lialon aDd tbe realln ot tbll siwava:r altuatio:D. 
Both paJCholosical aDd aootoloatoal explanation 
~chter, op. cit., p. 2. 
P• 56 . 2.rbe Soteno! Jleva Lettozt, CCCVI. <•oftmbol' 26, 19-\9) , 
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"" alao oN'eJ1H! ill atM11ipta to ual,sa tbe aucceaa o~ 
&1-'ftJ pror•'lll· hJObolopo&llJ apeak1Jlc, •8ben 
ot wlentloa pfth&J awllaraoaa "" t~ h 14&nt1~ 
tbnulalfta vltll oODtaat.allta, tbe"bJ p1n1DC •noartoua• 
tllr1lla. lrurtber, awuaraoea ftl'a tbouitlt to "th~ tbe 
~ tOl' paraonal reco1111t1on b7 •••ill& •nur-d&J" tTP• 
oootaatanta •lat good. V1t.h1ll • aooiolostoal tl'alMWOl'lr:, 
oonJaotUl'e waa ra1"d aa to tho" aapaota o~ .Aarican 
aoo1atr mtoh nra oca1G01ft to &ift&ftJ aocal)t.aDca. !'hia 
COW>tn'• alli'Mah upon •t.arialln, btcDau aad OppOl'-
hnitJ "" - •• u. apt .. ttill& tor au41nee accel)tanca 
ot "bt&--7" t.alena1oa &1_,.,.,. 
. 
Oft1' tbe JMPI, tbe:N b .. 'lleell I H1't11a IIID\mt of 
antt · stft&YIIJ o-nt etti'Nd up bJ broedcaetne, per-
tOZWJ'J'a, tbe PHil •114 ohul'ch CJ'OIJPI •m~~& otbera. Crtt101l 
bow ocmt.IIISH tb8t •- ct-YIIJI attNcted a •aptb8tta 
audtauce vitla ht&hlJ al'ttttolal loplttea, out tbe eft ... 
ttftzwu or adwl'ttdq, 1114 dhtol'ted the toole ot auLU-
•ac• -aurewnt1 ad tbet ai-ftJ pr~ •• • mole 
Ilea ~ to oauae • llo011Dt 1a the tualliJ ot radio all4 
taleYidO'Il Pl"OCl'lllliliS, 1114 b8a &lao tellde4 to oroate cor-
tala ulldaa1Nble eooill attecta . 
01-w•J• mtoh prowlded ll- &udllllll a with tbe 
oppol't11D1t7 tc rill prtne -re trowa.d upoo 1a ,.., 101· 
wtDia of tbe llroe4clat lq 1114uatl')' trw 1114'1101D& al'tttlolal 
lopltJ t ovalNI t he proaraaa. Bl!!!dOI!Ulllt tilt t bet t he 
aad~eDCea nre not tmrlq 1D tor the e~l'tai-D.t wlv 
ot tbe l)l"oara- t heuelfta but •11ll7 tor tile poaa1bU1t7 
or ptntns dtreet """· orterlJii the optn101l that woh 
prosr-tq vu not lU::elJ to ODCOIIHp t he O.tlred 
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au410IICO loJIIltJ, tbe tN4e- -li:lJ o-ntadl 
'l'be older 1Md1a llaft t0\1114 tllat &1ftawa,. don' t 
paJ . Ia n~l t1Ma, the ao'fi .. aoon not1oe4 that 
lt na onlJ Oil "ballk nlpt " or 100\ID.tl'J atOJ'O" that 
tbe owota.ra tloolct4 1u. The publlo &zPeOte4 tbe 
prea1uaJ tbe -.o'fia taatUN na onlJ lD.o1dantal. 
JlaYapapen &lid •P•SDea, bJ and larp, toiiD4 tbat 
NDe .. l ot1pr1&?- illdv.oe4 aubael'1pt1ona na - thaD 4ltt1oult. 
'I!MN appeare4 h be at?ona 1D.41oat1on v1tll1D. tbe 
br0114cuttD.a illdwotl'J tbat tbe h.- part1o1pat10D. tJPe 
choavaJ 414 Npreaant an •art1t1otal 0 -D.I ot attractlD.I 
audtancoa. Illd1cat1w vera tllAI o-nta ottare4 b7 a. 1 . 
VIID.'fille, nco preatdallt, VIM, Ctnoilmltt, no teraed tbe 
au41aDOaa atta.ote4 to tbe .. Pl'OCN• aa 0 aJUtbet1e, •2 &lid 
Lee B. Wailea, Mllapr, Yeati..D&I>IIIl .. Ba41o ltat1011a, ID.O •• 
V1w 4eacr1be4 .,._,..,. ot thia Mture •• 'oppol'tlUliatto• 
aDd 0 1hol't •1Pte4. ·' Leria a. l.ftl'J. 41..-otor ot broad-
out adftl't111n,:, B&Ue~~al Auoo1at1on ot Jl:looedcaatara, 
4oolel'ad that1 • ••. •d1a •n naa4 onlJ 1111: tbeuelwa 
tbe 41ttareDCo batlNID. toroad and Yoluntal'J oll'oul.ation to 
pla adde4 t0Dt1da- 1D. tba lOJIIltJ ot tbe 'tOlWlt&rJ Ua-
ta:oer. ADd 'tOlWlt&l'J 11ata~• are Vllllt •Wl'J ataUOD. 
I~ -11: to attNOt ill iaOl'OISiD.I mwbel'l. a\ J. 1101t 
p . 26. 
lz.stto:rtal, llroadoa!t1ng, .lXVI (ll'abruarJ 28, ~l. 
2Broadoaau;c, .lXVI 
'lb1c!. 
(Jiarch 1}, 1~). P • -7. 
-
Ibid., p. 11. 
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arttculate oa..nt ne JOeDI!.ered b7 Allea vet .. , nee pr.e1-
dent aDO!. poll'al -pr, DOD 1e& Br0140IIUIII 871t ... 
8&14 1ie11u II 
Ill. ~ op11\10C sueh 'PPOJ1'1U , , , .. :plo:r PNIIU:N 
•tho4a ot buT1111 e a>adtence, tile pu:oeu.it ot vhtoh 
voul4 4eetro:r tile aOUI>I1 aDO!. oonatt'UOt1w e~nt• tbat 
w •r. tr:rilll to 1111114 t<n' b:rooellceetlll&. Jlall1o C4DII.ot 
bope to 11'09 nil njo,· 1ta illpOPtant place 1A the llwa 
ot .:...rtoea people oc tbe belle or audlenc11 vtl1ch azoe 
ODl:r ltltlllllll 1A O!'.Wl' to pt IOMtlUIII r~ DOthing.l 
'l'be llllt1-lltl or thoee broedOaltiPI GO OOillide:N<t 
h00111 eudleDOe puttolpation gl'foeava:r• u l'lduolll& p:roosraa 
loJilt:r veft broUC)lt to the tON vbon tile lationel Auoo1-
et1on ot Broedoaaten tDMrted tbe tollowtlll olauee into 
ita Stebdarda ot trecttce• "ADJ b:r-oedcaattns dlalgaed to 
'bu)'' the 1'1410 eu41etoee, b:r requ.irlll& 1t to lleten 1A 
hope or l'trVUd, MtboP tllsn tOP tbe quallt:r ot ita enter-
tataaent ahoul4 be IT01ded. 
toraal etend on tbe 1"ue. 
.2 
• . . Time, tbe liAB took a 
llOM audience parUc:1pat1oc 11-n:r• wN alao 
WldeP t1Pe tor "NdUOllll adWl'tleill& 1J~P&Ct , a CI&PPJ 
!looN, wteran alp ..S1a Pft'IODallt:r, na or tbe opWon 
that slwava:r• 'ltl1oh drew tl:w1r audlenoee PP1MP1l:r tor tbe 
1 Ibid., p. 67. 
2stabdam ot rr.ottoe (Vaahlnston• 'l'be .. t10Dal 
Auooi&Uon Oi'bi'oadoeatere. 19'8), p. 8. 
--== --+--
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pr1Mo to be YOil wre "not apt to c"ate tbe 1n1'11 teel1118' 
toward t ile eponow that lllbo t ile lhteMr an ontbuaiutto 
ouat0111r . • XoOM ooDOludeO that a pl'OCJ'a• vltb a retina 
ot fourteen, Ybtob bad a val'll, perooaal "lat10illb1p be· 
t-11 awUeDOe aad pert-ro would probabl7 eell better 
than a g1-n7 wltb a ratlD& ot tftnt7.1 COIII4tan P1'ed 
Allan no -b _.. e~111nt Ybell be auertod that atWb pro-
11'••'11& "oa1111ot belp oalee . • .Ulan •-nte4 that aud1• 
en'>ee to tbeoe prop••• bad "11.0 1ntereot ill tile oponoor ' o 
c-roialo t:11t hh product•" becauae "tba &1 ftiYIJ tu h 
olll7 concel'M4 with bh ooltiah 1DHnt1ft to set a0111thill& 
tw nothlq. • 2 Anotber ncb l'eiMirll: Yao 84e b7 Bobel't 
~r, pDINl IIIMpr, V<l8, .., York 01t7, vbo reu-4 
tbat g1'f'CaveJ1 Yblcb attNoted lioteaero WU the proepeot 
ot prise ovarc!o aot~ll7 .. raerod "tlJ•bJ•Ai&ht" aud1eaoeo 
which 414 not belp tattona aell Mrcbaadtae . ' Tile con· 
oenou.e ot thh taction ••-4 to be that the reduotioa 1n 
audieDCo lo71U7 •Mreted b7 tbe p1'1H 1Dduoeaont brou&ht 
ab~ a Ol>l'ftopoadiq reduction 111 a4w1'th1q etteettw· 
neaa. 
1Jilooe4oaot1!1B,· 'l'elocuuu, mn (Janua.., }1, 1~9)~1 p . 26. II 
~ All,n, ?';•4•tll to Oblt'l1oll (llootOill Little, 
llrovn & Oo. , 1954}, P• 18: 
311J!Otllor , XI (JanUU'J 5 , 1957), P• 29. 
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C.rtalll or1ttoa or Ue ~ au41o- part1o1pattOA 
tJpa pft&vaJa polllted to tbea aa MY1118 a 41atort1D& et-
teot 'G;>Oil r.aaure•nte Of aQdieiiOe 11&e, t,e • • the pl'Otp'8a li 
r•ttDC•. It na the oontenttoa or tllh 11'0"P that audtenoell 
tun1DS to proll'•u otter1DC 1D4uoe•ct allould cot line beec 
OO\IIlted on an equal basil v1tb eudtaDOea hctna to prosr•••l 
orrertna u 1D4DO.-ct . In .... DOe, tile rettqa arrtftd 
at tor ~ au41tDOe 11.,.• .... 71 ftft -ll " bellla •tn-
t1Aited. • 1 "'rbeM s1YUAJ8• • eoMrted lobart Leder, "aalDt 
a aoobrJ or tu retillp. •2 c. 1. Jloope1' • or rettna oerrtce 
ra.. eattted tllet st-nJa ntoll otrerad prt&eo to ~ 
audte1110eo Wr<t l1loel7 to ba.,. • oa.pettttft &~ ao coa-
pare4 vttll protp'8u otrertna 110 aucb 1D4uo-nta.} Ill cooa-
1
, 
•ctlllC trpOil the ataleedlllC etreot ot tbeae ghe&Ya71 upoc U 
•••UI'<t•nta ot audtenoe ai&e • levh H. A'N1'7 YOtoad t he 
op1n1on tut "7ou haft ._.,.r aeen an7 ertdenca that •oaoll-
tor-lhteatna ' prosruu ba.,. per.a._ntl7 iMrMoed the per-
-
contase or Mta ill uae.• 
lot Olll7 cltd ortttoa or b- au41tll0t ct.,..,.,.. 
lt!roe<!esat1nJ:i:, xrri (Karch 1}, 1~ ), p. 11. 
2spono01', XI (Jaau&1'7 5, 1957), p . 29. 





point to tbe adftlltap auch progpa'IU bad 1n tbe ratlnga bJ 
proY1d1ng audteDCae wlth add1t101lal 1neant1w, but thoJ J! 
alao atngla4 out a fora ot roapolldent b1aa vhich tlle7 ola1 
reaultad. Murrar CarpentaP, thG director ot t1.ebU71Da tj 
tbe C.-ptOA .A4'fnt1a1ng AgonoJ. oo..nted that w0111en who II 
Yel'e OOiltaotad in audience ••autoa•nt aurwra talaelr 
atata4 tbet tbAtJ were tUDed to gtwavara tn the hope that 1
1 
tbe7 al.ght be eligible tar prise a. "Tho st-••7 shoYI, • ~ 
accardtna to Carpenter, "tend to 41atort co- 1no1dental 
ratinga aA4 t hu• tber c.'laatPcJ the ftlUit ot ooe ot radio' a 
l 
aoat 1111P01'tant •••ure•nt toola . • In agreeMnt ne 
Jrath&n Lord, poeral •nager, WAVE, LoubY1lle, vho tolc.'l 
ot a .. 11 aur..er cODduotad bJ b1a atatton v.bioh 1Dd1eatac.'l 
tbat audtenoea veH not truthtullJ Hport!.n& tor tear ot 
dtaquautrtna theJUal..ea •• -1 v1JUWra.2 s o, •+ona 
vtth t!:le feeling 1n broadcaattna otrolea that ho.t au41-
enca stwavare had • c.'lull1DS affect upon tbe loyaltr of 
audtencaa to beth tbe Pl'osPIU t!leuolfta aDd the procluote 
adwrt1sad, tbe feeling alao aztated that these prograu 
aerved to roduce the validity ot atattettoal .. thode tor 





Deoliae in Progragstgs Qp8lttr 
Conetderabla aautt.=t baa been ertdallOed tbat 
gtwavay progr-ing baa lad to a decline 1n the qual1t:r 
'j ot programtng ottared b;r t:be atr .edta. Tbe c-nta or 
or1tioa Who talt tbat gtwaw:ra vera •rel:r a aubatitute 
tar ontarta'--nt are exallia.d along vtth the o-nta ot 
' thoaa no felt tbat too web cona1da"t1on na g1wn to the 
co.t taotor 1n the au1ng ot auch proS:Nu aDd l:bat tbere 
vere juat too ..ny ot thea •on the air at the .... tt•. 
SubatJtqta tor Bnte£t!1nm$Dt 
Tbere vas atroll& r .. ung 1n the bzoo8dcaat1ng 111-
duatl';r that ho. audience p.art1o1pat1on gtwav•:r• wro onl 
a aubatituta tor lag1t1•t• anterta1-nt. Broedoa!t1M• ~ 
'l'elaout1t!g o-ntad tbat the air .e41a ahould notd pro- li 
S"U "vh1ch aubatituta the un1•gl.nllt1w trtoll: ot g1 Y1ng 
th1nga an:r tar the aare ohallangtng attol't ot oreat1ng All 
1ntareat1ng prOP'••· •1 "Prosrau vbtoh bribe 11ateDtra 
to ltaten tor prtua rather than tar antertatn.ut are not 
good radio aDd 1n the long run are not good tor N41o, • 
.. 1d ldgar Xobak, then p:Naidallt ot tha Mutual BroedoaauJ' 
XLVI 
l•Oiwava:r R1&ht ot Wa:r.• Broa4caat1og:T!laoaat1ga, 
(April 12, 1~}. P• ~. 
II 
- ~ -
5Jatea. 1 Ill 1elld1Da aupport to the opinion that boae &U111-
ence g1ft&VIIJa "" a "si-1oll:" Vhiob lovel'ed the atalldel'da 
of progra .. tns, aae broadcaeter aaaertod tbat "aone7 of tt-
aelf 1a no replaa-nt for entertat-nt nor for .. l"fica. •2 
"It b auoh better for broadoaatera to 1nftat in better 
pl'ograu, .. rrtoe aDd entertat-nt,• Nlid &tiOtber.' Se- I 
nre crtttotaa ca• hCIII '1'!!! l'!!v York V=t vbicb dacl&Nd, 
in 1~9, that "broadcaatna lons aso aho-.lld haw ba1ted tba 
debeaaeent of tbatr fac111t1ee aDd I'Ocogntr;ed tbat a b.tgll 
Hooper rattns 1a 11ot a aubatttute for adult 3udso,.,nt tn 
radio progr~q . .ll It vaa obrtoua that tbeae orittoa 
felt the brouoaatinl llldu.atry poaeeeaed tbe capab111tJ of 
attracttns aud1oncea without haY1DI to r.aort to tho Siw-
avaJ teclmique. 
Ocst Oonco&oueaeaa 
liben tbe lift&Y&J acwd to talartaton, crtt1otea 
vaa loftlod at adYOrtteera aDd t betr agenc1ea for betns ao 
auch acre tnteNated in eartns aoner throuah aponaorahip 
of relathe1J tnexpezuotw g1ft&Y&Ja than in piWratins 
p . 86. 
laroadcaat1pg-'l'elecaat1118. mv (October 11, 1~8) , 
2ar2!4caat1n,s, XXVI ( .. reb D, 194ll) , p. 11. 
'Ibid. , p . 66. 







prograu ol bet tel' quditJ. Vu1et:r. the ehow buduae 
tl'ade--lclJ, co-nted that; 0 8f!Del"lllJ .-pealcU!a, '1'1' to be• 
coa1118 1atuntad v1th buga:I.Jl baaa•nt biiJin&, •1 0..1'1'7 
J&oore oOIII)la1sla4 tbAt tbe OO!IIPAl'&tivelJ noainal &:J~Pendit'Ul'G I 
101' tlle a11'1118 ot stwenJI oauaad adwl'thel'a to bea1tate 
in p&J1118 out b1&h talent Ieee 101' p&l'tOl'l:lltn, &lpao1al1J 
11noa euoh prograu did just; a1 well 11 not better t'J'oa the 
1talldpo1nt ol audience Naobed. "Aa a perlol'lltl', • .. 14 
llo01'8, •x deplo..- st wava7 ahowa . • But, tbe entertainer 
adll1ttad tbet talent va1 111Dd1118 1taelt at a lou to cora-
pat .. ap1WJt stft&VSJ• ·2 Anal'ted JMd Allen, 1n 195llt 
• • the DetvOl'ks tbat otWo Tied with eaoh other to pre-• • 
aent tl'llt 1111t1on•a outstand1118 act1118 and mu.toal talent are 
o.ov tntaated with IV&l'lls ot huatlel'a vho aN onl.J ooncel'll8C!.jl 
vtth tblt staiok aiDd a taat buck. • • . •3 Allao., atter I 
.. ftl'&l h1Shl7 auoceaat'lal JO&l'a on tbe ail', talt thO coa-
pat1t1ft 1Uq ot •stop tbe Jluato, • and cUapleJid hla an1-
11011t:r toval'd tbo .. vbo auppOl'ted stftava:ra Ybeo. he ro • 
Ul'ltadl 
It I vaN Icing tol' OM d&J, I would •a &ftl'J 
pl'osr•• 111 nato a stw-avaJ ahovs when the 1tudtoa 
veN tilled with the poople 11bo ao.courage thee& 
1Aa quoted in 'l'!!o RopOl'tn, XVI (Jiay 2, 1957), p. ]9. 
2Bl'oadoaafj1net-Telecaat19f1. mvi (Janu&l'J 31, 19119) 
p. 26 . 
'Alleo., op. ott . , p. 218. 
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atl'OC1t1ea, I woald look U. c!.oora . VUh au ot tl» 
~ 1A "-Ploa treJ!pe4, tu Nat ot t» populat101l 
ooald so about lta buatDeaa.l 
"P•••t!! ct~n\ttz 
!tw llllllber ot pftaYa;r. 1>I..cec!. 011 tu air at tl» 
- U• .... t~t b7 •~ Ol'Uioa to be uoeauw, 
t~bJ' lovel'illa tbit ~litJ ot PJ'OCNMIJII OZI U OWI'~U 
b .. ia. All llll'lJ aa 1~1, !':l0!142DitJ!!! ob .. l'M that "tl» 
stwawa7 techlltq\18 t o l'•lnDSDC ava7 with 1helt0 all4 •w ut 
1Ac11Ac4 to tael tllat tbe pllll11o 1a ~tttilla an owl'c!.o ... •2 
ApiA, 1A ~9, a1111lal' e•-•llt ftl Y01cec!.. Art I.Snl[laUft 
1q· t1• J'ec!.io aDd ttlnb in peracmalitJ • polatec!. out 
that "111 tbe haotto Moe teD raUJICtl •• all haft been 
auut, ot •-loelliJia tt~e stftanr p..Solt a=u u 1a u -
aua1q tile proponlcms ot • f'Nllkonatelll -tar."' Pl'ec!. 
Allan na eapeota11J' .. ~ ot ezoeulft SlftaY&J' pro-
SN=iJIC. "Vha:. ti»J c!.oatnate tu ~»tYOl'ltl, • !Ia aaMI'tac!., 
"ti»J chaM 11atel»l'a ,,,, IID4 ollaapea tile Ybola .ac!.tua •• ~ 
VMa tbD 11-J -ftc!. to mtl'Ol'lt telartatoa, P!'oad-
guUPC='l'elsent1RI nottcac!. • tall111ar trezld. ~laac!. tl» 
1Allen, 9R• ott. , p . 219. 
2uuortal, J!roadoaotlSa, XX (J,.. ,0, 1~1), 
, .. ".,""· JXXI ( .Tw:la 1. 1~). p • 52. 





tMda-v .. kly: "With depreaalna 1onttsb1ltty, a apate or 
loot laden aheavay allova 1• about to break out on te le-
rtaton 1o a fl'eu1ed ertort b)' r1ftl Detvorlta to caab 1o 
011 t'bt tabulOUI IUCCOII ot 'file ~ ,000 ~ueat1011 Oil CBS• 
'fV. • 1 Thua, tMl'tt vaa condderabla support tor tbe reeling 
tbat an Oftl'• balaiiOe or stveavey prOSHlllllllna onatecl. 
1!Ddea1Nble Social Btreeta 
5o. anU· a1wavaJ Mntt.ent baa perta1oed to tba 
DOpt1ft social etteot vhicb Sifta'VllJI 111117 ba w hod upon 
tboae axpoaed to auob. progre-'na. l'eeliop nre e.z· 
preaaed that SiftaWaJ* aer.cd to reduce our cultural atand-
al'da, e110ourasa creed and p:roaote pllbling. 
lfdU9t\on ot £ultyral 5taDderda 
BxPHII1ona of d1ataata tor atweaveJ* vare .o1ce4 
011 tba poouDd tbat tbeJ rapreaentec1 a rora ot "low lewl" 
propoa•Sna nicb, 1n e1'1'eot, aarftd to raduce the cul-
tUNl at8J:Idarda of our aocietr . Illd1cat1ft of the o._nt 
along tbh 1108 vaa tile re•rlt Mde b7 'l'b& ll!'htngton l'oat 
which deeor1bed hoBo audience tJPe g1ft&¥8J8 as a 0debaa-
1ng" 1'ol:'ll or anterta1111118nt . a thllt asserted that tbe 
1•~~ev Battle of tba Qu1uea, • t~roadcaattps­
T!1ocutw, nn (Ausuat 29, 1955). p . 96. 
2
.b quoted in Broado&!U!!8-'l'elecast1D,S, XlVII (Ausuat 29, 1~9) , p. 21. 
I& 
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tn1Uat1011 or "1:'be t~ , 000 Qu.aattoa• on telnh101l aQ''fed 
to "Mt baolt bJ at l"at a aeaaon, 1t not bJ .,.eara, 'l'V' a 
a~ elli' .. blod :rearnt.ns to laawn c~ro1a11aa vttb 
culture. •1 In exP"••in8 ttl -ctton to the 8l'o¥1DC IWII-
ber or stwavt.JI placed on telertdon tollovt.ns tbe auocaaa 
or "'l'be ~.ooo Question, • ~ Ob£1•Uap. Oantw::r o~nted 
that eueb denl~nta •out dovn attll - wbat little 
attention radio-tv nov stw to pro£Mu on a htsh or riling 
2 
cultural lawl. • "TwntJ• O!IIt, • vaa deeortbed bJ Oopt011· 
veal •• bet.ns •uneaoapablJ lov• brov '1'V ental'tatllll&nt. "' 
Gtlbert Seldea oonatderod giftaVIJI ae progr ... wttb no 
-1 aubataDCe . &1srdttoantl:r, &eldea •tnta1Didl 
'1'110 queat1on tor atateBlllln (a114 the anaver te vorth 
•ore thin $~ ,ooo) 11 v'betber t bo bOat uae ot tbo 
air ~11 would be Mde tt tbe ••• ot prograu 
ort~ed to ua ~17 aattarted tha nepttw qualtt:r 
ot being tnn.oououa Vben ao tev are bold enoup 
to be dlaturbtns, to oballenge tha 111114 all4 upl1tt 
tbe heart ot t be audtaa.ce . 4 
l.rt•, LXVI (lulJ '"· 1955), p . 67. 
2•.u1 Aboard tor Ratn1>ov Lell4, • 'f!lt Ohl'Uttap 
O!.AAU!!I· LUII (&ept ftlber 111, 1955), p . 5. 
}•'l'be .ber1can ~ ... • Ooenonveal, LXV (hbl'u&l'J 
22, 1957), P• 52}. 
11Gtlbert &eld!!J '1'he Publto Art! (lknr York• 5:Uion 
and &ohuater, IDe . , 1~). p . 1~. 
,. 
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l!pcOlll'!!f!;ept ot Ch'eed 
Giwavap vue allo looked upon an eDCOUNg1ng 
S1'ftd 1n OUl' aoeiet:r . J'Nd Allen .. 14 ot tbe ba. &1141-
enoe tJPO g1~ava71 "Its aole appeal ta to the geed ot 
tho 11atener. •1 Tg2 gbrlat ian O!Ptutr telt at rongl7 that 
telartaion g1.eava,.. bad an undealrable ettaot upon 
rtevwa in deolarln& tbet the7 t-.1 tbeir a114ienoea into 
•a IIODeJ-bedazzlod •ob, paa'ting hopetull7 that at last thO 
•£1o baa befl1 10111>11 that vtll lead the• to tho pot ot 
gold at tba re1Dbow' • elll4 . •2 In eaeenoe, 1t objected to 
,qpbaate upon the g.tntng ot llup .u~~a ot 1101107. Ooa-
•nted 'l'he C!nturz• 0 0Ne4 1a cma ot tbo .. "'n 4eadl;r 
e1~t~--aa deadl)" to aootet:r aa to an 11141rt4ulll. • • . Yet 
tlole Allertcan people are beUig aulljeoted to tbe .oat bla-
tant &1114 auatau.d attelll)t to &U1'(l~te tloleir cowtoua 
lnattnota that bas eftl' been turDed on an ent;tre people."' 
!U.!!t elngla4 out "'l'ba ·~, 000 Queatton• a a onoOUMg1ng 
"UDAballbed •tnlalla•" vith tta 0 b1g-aoner• appealf •:r 
haft alva)"e telt, • .. 14 John Ol'oab;r, 0 tlolet gheavap were 
1Allan, qp. ci!· 
2•.t.u Aboard tw Ratllbov :talll4, • 9P· ett . 
}Ibid. , p . l<>" . 
'u9!• LXVI (Jul:r -. 1955), p. 67. 
II 
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1_.al 1Jl preaoll1DC tlrta MftMIICI tw nalth. ol 
lr019UO!l ot !!!MUM 
'l'hara vaa aa.e 111dioat1on tbat ct wanra Yl:lich 
prort4ed h-. all41noea wUh tboe oppwtllll1t7 tG vm "" 
t!u'vpt ot •• po.ot1q tile OCDOJept ot I1Uib11q. Both 
'1)! Vu!>1ytoa Poet IIIII '!'be Chl-1at1a!l Ontm telt tb&t 1Jl 
s1Y1A& t114i•-• tboe cboe~»e to pill_, Oil' •1'0h&lld1aa, 
lifttnp pnareted tile ap1rit ot .... 11111. tb! Po!t 
oite4 ho. all41tDCt liftan;ra •• appatl1DC to "tba pllbl 
1nat1DOta ot ••• tn.n.ttr, •2 Yl:lilt Tll• Otnturr taaertod 
tllet ""'7 4tnce n1cll tZ»OUl't£1• .. ultq all4 laa4a 
people to pvt tboeu tattll m ' pttiDC •-tll1Ac tfll' llOthlll&' 
•~~"• tboe 11ltap1tJ ot tboe iii41Y14ual peraoul1tJ tw ntcll 
tl>t chlll'cllea haft a parttcul.ar coDCe!l'll. •} 
G1fttn)'a n1oh prorie!ed Joo• all4ieDC!I vtth the 
oppmunitJ to wm wn looloctd upo:1 •• p-t1111 u ar-
tltictal lopltJ 1110121 ell41oneea. It na telt tbat all41 -
eDCaa were attracttd llOt t o tbe proa;re• tbl't-lfta but to 
1u quoted ill fl!!!, LDII (.t.ucu-t 20, 1956), p . 11. 
2
.le quottcs ill !1!1'.,.dCUtiM·Tel!91!U118• IXYII (A\IIlllt 29, 1~9), • 26. 
}•otw-.t.nr llhow• Ita be ltll1oal Queatloa, • ~ 
Cbrtattall Ga!!luu. rm (Pebl'llllJ'7 ~. 1~), p . ~
0 
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the prospeota ot gaining renrd. Cr1ttc1 abo cbal."gad 
tbat the gh .. avaJ tac:tmique reduced t he attectivenea~ ot 
adwl"ttatng vhich vu canted ou tbua prograae . It vaa 
aleo oharpd tbat g1wavaJ• ot the ho.a audieuca part1c1-
pat1cu Y8r1atJ eerwd to 1n.wl1date atatietioal 110thod1 ot 
audience .. a1urew.nt . 
A.tMl"tiona vaN •do tllat g1 wava:rs cau.ad a 4a-
cl1DD 1n pl"Oil'a•tua: qualit:r . l!oaa o1"1ttca thought that 
tbl g1Yeava:r technique vaa a "s:tmatolt" 11h1ch t'Ul"ned cut to 
be an 1nte1"101" aubatitutc tOl" legttt.ate V&J• ot attract-
ing audience a throUSb genuine entel"tat.-ent. othel"a 
pointed to tba ralati'telJ inalr!>lnaiw coat ot prograaotng 
giwava:re aDd -rked that aponaora puead up good talent 
aD4 bet ter prograaa because thaJ uNd tbl coat taotor • • 
tbl1r p1"1•r:r conaiderat1on. ODe obJection va1 raiMd not 
afl*1nat g1 ftavaJI per •• but apin.lt the tact tblt 10 •JXJ 
gi'ftlaVaJa vera ou the air 1t tbl n• t1111 . Thia "1•-
balance" ot giftiVIJI va1 l.oolced upon aa leueutng owr-
all pl"Oil'aa.ing qual1t7 . 
Gift&VIJI hue alto been obarpd v1th creating 
harlltul a octal attach. &uoh progra-tnc va1 cited •• l'C-
duoiug cultural atandarda, ancouragtq greed aD4 proaottng 





Tile hdeNl Oo.nmioettona Co•taaton »•, on ~r 
one occaatona, e.xereiled ita regul.atorT authol'ltJ ill at• 
tell!pta to preftnt t» broadcaat or certain hae audience 
part1otpat1on tJpa &1Teawara Vbich it alleged to be lot-
t eries. 'I'!» arrort a ot the PCC to enforce lotter7 pro-
vh1ona and tbe ree1aUnco 1t encountered tr01a both t» 
bre»dcaatiog iDduatr7 aDd t bt courts reaulted ill ODe ot tbe 
.oat proloused and bested d1eputee ill at.aawar htator7. 
'l'bC lottery dhpute 1nYOl9e<l tbe CCIIII1u1on, the three 
ujor broedcaetiDg oetvorks. aewral local atet1ona, sewr• 
al advert ilera, eute oourt e and t bll llnited States SupreM 
Court. 
The PC0 1a Allegat1one 
Jur1ed1ot1on tor tba Foclerel Ccomuntoattona Co:-
111aa1on to concern itaelt vSth the recul.ation or lotterr 
broadcasts vee sat tortb, 111 part, b7 the Co 11nioat1ona 
Act or 19,_ Vh1eh 1DCluded prov111ona to be entoreed b7 
tbe COIDieaion.l Section '16 ot the Act pertailled to 






lotteries allll read •• tollovat 
llo pe:raou aball broadout b7 -~~· ot 8117 radio 1 
atat1on tor ntoh a 11canae 1a """'U1red b7 an;r law i 
ot the 11ll1ta4 lltatea, aDil no p81'101l operaUq 8117 auoh 
atat1on aball kDDVill817 perwit the broa4oaattng ot, 
anJ adw:rt11111C ot or 11lt~tton •-•:rllinl •117 
lottel')', cttt el1tarp»1M, or a1111lal' ache•, otteriiiC 
pr1ua cl.epeJIIIIeDt ill Wbo:la or 1n pert upon lot or 
obeDce, or anJ lht of priMa d:raw or awarded b7 
••ns ot anJ a=h lotterr, cttt ea.terp:riM, cr.o ae~, 
nether aa1c1 lht ooateU. •117 pert Cl!l' all ot ~h 
prius. AD:/ perii:JC nola t iD& 1117 pronucm ot th1a 
aeetton abaU, upOil cou"f'icttOQ tbareot', be t'1Dit4 a.et 
~ tl:tall .1 1)0\) 01' illpr1a0Md DOt IIOI'e thlll C2le 
:rear, or bott tor each aDd •""" cl.e7 4llr1ll8 Ybioh 
auch. ot't'a~~&a oooura. l 
Rot OnlJ 414 b:roadcaatera taoe tl:ta prospect ot' 
tiDe o:r 1-.p:rhOII:IInt tor the atrta.a ot' lottertaa or 111-
t~tton tbereot', but it -• cl .. r tbat opentill& 
l100U3Ca vera a lao at atalr:la. As aarl7 aa lleoa.bel', 19,0, 
the J'e(!nal llad1o C.-taa1cm pubUolJ &AilOIIIICecl that anJ 
atat1on ' a uaa or ita fao111t1ea t'OI' lottar7 purpoaaa wOUld 
•ntib hen11J0 ep1nat it at tha t1• of HY11Y t'ar re-
IW'ftl or 11oanaa . 2 Wben the Pada:ral 0.-uDioaUona COli-
aha ton took ow:r tt.t :ratna of broa4.,.at Hsulat1on, an 
~ queatiOD IQ1ot. IIOMded auwriiiC waa Wbat, 1n 
PH01M teNS, c=at1tuted a lottal')' J)l'Oc:raa. I!l aaMDCa, 
a lotter7 llaa bHn d.ofl.Ditd •• a •apeotaa ot patq neretn 
lu.a .. c~~~::!~ (Waahtnstont u.a. 
2v .a .1 ~ Pedaral Radio C~1aa1on, fublto Letter, lleonber 15, 9,0. 
'I 
pr1a .. ere diatributed b7 ollanoe eaong peraons paJiDS e 
oonelderet1on tor the obanoe to v1n1 e sa• ot buerd 1n 
11b1ob 811118 ere ftntu:red tor the chanCe to obta1ZI • largor 
nlue 1ZI aone7 or ert1elee. "1 Thua, tlla e .. ent1el ele-
•nte ot e lotterJ ere ea1d to be prtu, tba acquiring ot 
that priu bJ chance, and tlla rbkiDS ot e ooneideration, 
i.e., aoooethiDS ot nl~~>~, tor the OpportUilitJ to pin a 
larger nlwa • 
The ttret 1.nterpretatton ot SeoUon 316 ot the 
1 Oo.untoattona Act inTolved \llll!L, Oo1Wibue, C.orgta. 'l'he 
II 
J'CO toWld that certa1ZI prop ... canted b7 that atatton 
bad tho ole•nta ot lotterJ, l.e., prise, chance and oon-
lideration. 'l'be Co.ahliOA reaaoned, hoveftr, that \llll!L'• 
owr ... ll prosr••tna vaa "•r1torio-.1a• aDd l1cen~e ro-
~~nal vas sranted to tl>e atet1on 1n IUne, 19)6. 2 
"K\l4ico, • e gtnave7 broadoaat on VIIBD, Peoria, 
Illlnota, beoa1110 the center ot • dtepute in 1939. Tbe J'CC 
had warned tbe atation that "Jiutlco" na a lotter7 aDd 
VIIBD took heed b7 b~ekina 1ta contract rlth Clet, Ino., 
apon~or ot tha prosr••· But, Olet, Inc. took the •tter 
to the courta and • decree ·tn the atate ot I111Zio1a 
10orpua .TIIl'la Socundu:a (Brooklrn• 'l'be A8or1oan 
Law Book COIIJ)IIDJ, 1948}, Ltv, Section 1, p. 8113. 
2u.s!l The J'ederal Coamuntoatlons Ooaa1aaion, 
pocket lo. :511'10, .TUM 12, ].9}6. 
0 
I 
- 75 - I continue canrtaa the prograa. '1'ba St;ate Court 1'oUDIS tbat illllt ruct ed VJI!ID to aatiat')- 1ta cont Nct ual obliptiou aDd 
"Ku$1oo• did not baft tba .. aenttal tnaredteuta o1' a lot - ~ 
terJ. 5pec11'1oellJ, tbe progrelll, involrtna aoaa 1dant 11'1· 
cation vit h liatenera scoring theasel?Oo on Bingo- like 
Cerda, na toUDIS to be a p• ot: alc1ll aDd Dot cbauoe . 
Purther, i t )f&a lleld tbat "lluhco• did not, eit her dlrect-
lJ or 1Dd1rectlJ, innln cona1dorat10ll.1 
In Pebruarr, 1~0, the Federal Comaun1cat10D8 Com-
ai .. iOll 1'ornl'ded to the Departaettt o1' Juatioe certeln 
tecta which brpliltd tbat t be llatioual Broedcaating Com- I 
panr' • "Pot o• aou• vaa a lotterJ. At the aaae t iM, tbO l 
Cc.aiadon calla<! t o tba Depart •nt '• attetttl on a local II 
gt .. avar program vhich vas carried on both XWPT and !BST, 
Wichit a Palla and Big Spring, Tesaa, re•peathelJ. 2 Tbe 
1
1 
1'ollow1ng aonth, t bO Co•taatcn sabHl the n.t>artMut or 
.ruatice t o Mke s det eBinatton regarding 1'1ft aore stve-
evere vhlch t he J'CC bad Me eon t o belie.,. vera lotterlea. 
Tbeee gt.,.avaya were "ltUhco, • Yh1ch bad alroad)' bean tba 
subject or State proceedlnga,' broadcut at tbe tiM bJ 
l Olei't Inc . v. 




II 2u.a., Tbl J'edoral C~1oatlona Ca.alaalon, ~- ~ 
Kottce Ko . '6999, Pebl'U&l'7 6, ~o. 
'Ole1', Inc . v. 1'eor1a Broadcut ing COI!IpaiiJ, fMP1'8 . 
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VGI, CbicagoJ •songo,• VIP, Phlla4elphiaJ "JapectallJ tor 
'fou, • WI L, l'h1ladelpb.l&J "8eua Ol'ab Bag, • Vll!B, Ae:be1r1llel 
• .o , J aJld "llu1a 'l'renuro Chut , • EllUl, Ddlu .1 
'l'be Coaaa1ee1on pointed to t ha tact tbat each of 
a bon progl'&u 1nvolftd prize. Pul'tllor, tbo ele•nt of 
cbaJ!Da vaa oJIPhaelaed aa be1q tnbarent in thQ tOl'llat a ot 
each ot tbe prosra• . Aa tar a a "JII4too• aDd •sougo• were 
cODOarMd, t ba PCC atraaaad t bat "oM 1111at be luclq ~~tnOQSh 
to .. t a card vt t h t ba aouga ltatad t hat are broadcaet. • 
In "Bapec1allJ tor You, • pattel'llltd attar DO 1 e "Pot 01 
Qold, • the J'CC •de •ntton ot t hO •v ... l" vhtoh vae apun 
to det el'lll1De el1g1b111tJ for pr1&e aval'da . Jlalldoa eelec-
t lon vaa a lao atrened vlth Napaot to •saua 1 Ol'ab Bag, • 
Vb.lch tnvol ftd telephone llWIIbera ptoad bJ chance . In t ha 
•111, the allapttone preMnted to t he Depart.ent ot .rua-
ttoo bJ the O...taa1on vare baNd ~on tbtl reaeonlna that 
public tnnounceenta of prt:u aval'da stven avaJ b7 chance 
ftl'O 1n v1olat104 of Section U6 ot 'l'btl Oo..uuicattona Act .1 
81gntt1cantlJ, tba POC had nat claarlJ 1Dd1cated tba prea-
enoe of cona1deratton, t .e., t ba paJ'liOnt or rhlt on t ba 
part ot he. audience a . i'be oloeaat evidence of cOilllldel'-
at ton pointed t o bJ t he Oo..t .. ton na t hat, 1n apeo1t1c 







progra• broadcaat, • acquire at certain Mta11 outlot a • -
tertal u.ocoaa~r)' tor part1c1pat10ll in the ga110a or •ponea• ll 
a telophODO, • Certatnl7, tlle elo•nt ot conalderatloa vaa 
•ON obacure 1n theM progr .. a than vorct the eleanta ct Ji 
prize and cbanca . 
'1'lw Depart•nt ' • Replx I! 
It vaa up to tbe Depart•nt ot Juatlco to dotanlDO II 
vbatl!Cr all three ele•nta wre preaent in autttctent de -
gree to reprd •111 ot tbe p10ograa 1n queatlon •• lot- II 
t erlea . '1'llO roc ctrered too Departaont ot Juat1oe ita tull 
ooopeNtlon in tlle Mtter. In April, 19-\0, tl>O Department l1 
d14 replJ to the POO, atatlq that 1 
oxaalllolltlon ot tl>O Mtertal aubaltted aDd a oaretul con-
eluded that proaacut11e aotton uDder Section }16 ot the 
ComKUDicatlona Aot ot 193~ ..• ahould not be 1natltute4,"~ 
llotavorth)' Y&a tbe tact tlllt 1n tta ropl)' to the roo, tbe 
Dapart.nt ot Juatloe offered no eaplauatlon ttn' lta da-
c1a1on .3 Broa4oaatlng co:aentltd that tbe Departent had 
llo . 
l!ll1~. 
2V .s. , 'l'bta Dapartt.ent ot .ruatloe, PubUc Let tar 






"p1pOII· hoW" tlle allept1ou tl"'a•Uta4 b7 tile rcc.1 
1M tN4a·11Mkl7 ~ked that aD7 atat1- ft1oll 1184 
pH't'tOUalJ llel4 up 011 propoaw1q p..ava;ra pn41q o1aP1· 
t1oat1on ot tbe lottePJ tn• aaw tbe Depal'tant •a daeh1 
11 a •....-n llsht· •2 'Pot 0 ' Oo141 ° hbWftl' 1 AI reaowd 
h'a. tbe ai.Jo, JUDit, 19-'1, a:ttar 1101'1 tllan a rear ot vida· 
eprea4 aud!anoa accaptanca. ' Jack Goul4 raoallad tllat 
1:80 "cl14 not want to f1Cilt tbe PCO. "" Vttll looal Pft11117 
~-UIC on tbt ll;lntq, I!J'®Muttp• auel'tl4: 
It thl l:ra!ld ccmttnlala, :It awoar• 1DIIntabll 
tllat tlleN 11111 be anotlllno ll'IIPtlOII 1n VaahiJI&tOII. 
Lepl tl"'ll4a ChaJIP. Depal't.-nt ot Juat1ca attor-
•:ra no a :rear 110 telt tl!OM ,., ao '1111111 tor 
auooautul proaaoutto:> ot p:-1ze Pl'OIHM •• lot· 
tar:laa , a:l~~ttt !left a cUttaNnt not toe to4aJ. 
ADI1 carta1nlr1 _ tlle 70C1 41aJ '-'7111& - ot a 
'I'VZ!.it:lft ta.par t!>l:l a'ftr Detore, will o.ot '1111 
41orpoM4 to atud bJ 1J14efWtalJ • ... !> 
'1'lle PCC 414 not ataa4 b7 1Jidt t1nlt••l7. '1'be COil• 
a:laa1oa 414, bonftr, watt 'lllltil 19-'6 t o b2'1Da up tile 
lottll'J aptn. 
P · 8. 
elbtd. 
'rt •. mvn (hill 16, 19-'1), 'P· 71. 
'Jaolt Gould, "lr.$lt .. _, 01' laoltpot • tJ>e "" Ioflli flpu Kupalp! (.&.I!Cidt 15, 19'8), p. }~. 
5utt01'1al, BJ:Oit<len~1ps, D (111M }0, 19-'1), 
'P · ,o. 
l 
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J'loarooctd Lotter! llulee 
Ia Vaahin(lton, D.O. -prooeecSinga, tba 'CO -prOJ)o.el\ 




citJ. 'l'ba -prOJ)ooed denial Yaa b .. •d upon tba tact that tbe l 
atation -pla~DOd to du-plicate ita AI progreaa vbiOb ln· I 
clUI!ed a SiftiYIJ wblch tba Oo.atadon conaidorod to be 1n 
rtolatlon ot tile ant1-1ott&l'J -prortaion of 'ftle C~mtca­
tlona Act . On Auguot 9, 1~6, in lnulng ita f1DI1 de· 
olaton, tlw Coaaolaalon l'Uled to gift VI1IlC tlle taoUitJ 
a111.0e tbe atatton bacS proal sed to reaoft the pro8l'•• 1n 
quoatton, ehould tbe co11l'te or the J'CO !'1n4 tt to violate 
Section }16 ot tlle Act . 1 
'l'ba ftdaral C..-l~l catio~a e-ta a ton •a NDI'ftd 
ooDOarn OIIGl' the broadcaating ot lottertea beca.e ln• 
creaa1nglJ ap-parent vben, 1.11 1~8, "Dollaro !'or Anovera, • 
• si wava:r oal'l'tctd on V.AliL, Arlinston, Virginia, vea held 
tn ylolatlon bJ the reo. :r. D. BoDeS, ezaaiDir tor t he 
Coain1on, &11Pbaa1£ed that "Dollara tor Anovert" vao a 
prograa vhlob cla&rlT contUMd t lle ueoesoarJ elo•nts ot 
a l ottcrJ, i .e., prize, cbaDDO aDd conolderatton. Aa for 
tlw conatderatl<m to be paid bJ tM partlo1pent8 1n tile 
ha.e aud1aDCe, BoDd atated that tile VlDDtra bad been 
lu.sij!Tbe J'odara1 0~1cat1ona Coatn1on, 
Docket •o . 7 , Auguat 9, 1~6 . 
II 
- so . 
require4 to •an•vol' tbo teloplloue, • "proTide the 8118Yer t.o 
t ba quutton• all4 "iDf01'11 t ba etetloll •• to Wbetbar or DOt 
ba vu llatoDiD& to WARL . • The Co.Uaa1on bad rell4em 
"Dollars tor ~vera• a lotterr without rofel'l'illg the tecta 
to the Department of .ruattee •• it bad doue 1D prertoua 
lnatancaa . Thua, tile J'CO bad taken upon 1taelt tba reap on· 
atb1lltJ tor deciding vbatber tbt oa .. nt1al el~nte ot a 
lottal'J, parttculel'lJ that ot conatderatlo.n, wero preaont.l 
'rile O~IBiOil' a cotn'aa ot aotlon appeared avon 
1l01'e darillg When, on Septeaber 1, 1~8, tbe original !leoti~ 
316 ot The Oo~icationa Aot vas repealed all4 reoodttted 
aa Secti on 13o4 ot '1'lle UD1ted lltatoa Crillilllll Coda vhiob 
proaorlb"'" penal acttoa. 2 That tbc 0018181lon DO loustr 
bad 1117 direct authority ower the :rogulation ot lotterioe 
udo tbs PCO' 1 deo1o101l to 1'\motion aa a judicial bod:r in· 
creaalngl:r quaattonable. 
But, on Ausuat 19, 1~9, the J'ederal Co~ioa­
ttona Cm.1al1on 1111do Pllblio tte propo .. d ruloa goft1'!1ing 
t ba broadcut ot lot toriea . The 700, attar having apent 
approxill8telJ a :rear t1Dal1a1Dg lte ·dev, atat od that 
"tbaae rules aet forth tor tba cutdsnce ot all broedoeat 
lloeUMa all4 other interoated pareona the Co81uion' 1 
lv.s . , Tbe l'cderal Co.8U.IIleattou Cooaiaaion, 
Dooltet lfo. 8559, AUSW~t 5, Jl.~. 
2 u.s., Statytoa at Larst , LXII, Part 1, p . 762, 
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tnterpretaUOD ot S.Ot1oll OM ot tbe Ollit..S Stat•• 
Crtwtnal Code. •1 SpeotttcaU r , tbe Coa1 .. 101l UDoUIIO..S 
t hat, l!epeodtna liP Oil tbe tach ill each 0111, e proll'•• 
would oc.e vtthill tbe prondOI:UI ot 8aot1on l'M tt 111 
•-t!oo. vUll a·•oh Jl!'ocrea a Jl!'bl aOilllttill& ot _, 
or otber u .. ot nl\18 •• anrd..S to 111:1 peraon Wboee 
"lecttou vaa 41peude11t tn 11'h011 or tn 'P8l't ~q:~on lot err 
chluoc, aod tt •• a coa41t101l ot v1AD111a or o~t1DC tol' 
auoh p1'1ze ovard1, 111:1 011e ot the tollowtna tov requtre-
•nt• Yh1oh conetl~~ted oona1~11'at1on vae .. t: 
It a Mlll>lr or t.bol hOM audiluOI wre 1'1qu1red to 
ett bn b~q a pl'oduot. or turntllh -7 01' an tto. ot 
nl..., 1A ordll' h q\18111'7 tor a chluo1 t~ Yilll 
It a .. ..,.1' ot tbe ~ audtiDCI "" requtred 
to lhten t:» 011' T11v t be Pl'O£NII ta Ol'der to coa.petaJ 
It tbe ooatoatent were shan 111:1 114 •• to too 
IUVUI t o tile ql» aU Oil 01' 4Wtat10ill I 
It t be pal'aOil wore HQUil'ed to anav17 the phone 
01' Y1'1te a lettel' vtth a preoo1'1be4 phl'&ae ol' ill e 
JI!'IIC1'1bl4 .. nner.2 
~ Milia •de 1t clt&l' t bet appltceUons tol' OOil-
at'l'UCtton pel'llita, 11oena1e 01' :reJ>evala tbereot, 01' 111:1 
otbel' auU!orU&ttOD tor tbe operetton ot bPo&dout ata -
ttou, would llDt: be CNAted 1t tbe applieaata illtaDd..S to 
01' Contllllled to Cln)' JI!'Oil'l• Pl'IIOPlbed b7 tbe l'Ulel U 
lotte1'1ea.' October 1, 1~9 VII tbe 41to that theeo PU1a1 ~ 
lu.s.i ~ Federal C~1oatlona Cocm1al1on, 




•• a4opt.4 were to bee- anaottw.l 
V1th 8eJ27 thDuNM• ot doll.al'l at •tab ill tbe 
tara ot both 1'a41o all4 telortetOA &lft&WaJ Pl'osra.-!q, 
tbo broedoaatlq 1DduatrJ tacad tbl pOIIlbtlltJ ot eertoue 
ttnaDCtal oonaoqu.ncu. Tbe thHe •Jor aetwarb, vhiob 
UDQ110atiooablJ would blft lbaNd tba b1'11.11t ot tbl Co.-1•-
licm' a lotte17 creclcdowza, quioklJ jo1aed toptbll' ln en 
attaii!Pt t pin an injuaoottoa apinlt tbl ut01'0e.ellt ot 
tbl :Nlae. A .... Y01'k CltJ dlltJoiot coun &l'&J'tad tbl 
aetvcr.ow a tewpO!'Al'J l'UtN tatq Cl1'de1'. 2 '!.'» aatv01'b ,.." 
adamnt. in deol.artna tblt tliiiJ tilt the C~uloo 414 not 
o orreotlJ interpret tbl lot tel')' atatuto, and bid no right 
to pl.aoe ttl l'Ule• into ettaot · ' laid CBS prealdent, J're 
Stanton I 
•ot onli do tbe rulae 10 tar baJon4 tbo Pedoral 
Statute• re atillg to lottertu and t1&ht cnter-
pr1aoe, but tbe autb01'1tJ &ad juriedlotion ot the 
Co.hl101!1 to lt~po .. an ab•olute p1'obib1t1oo upon 
a particular t:rpe of pro&rea ll open to &Ol'lCY.a 
1lbt4. 
2ABC~. v. U.S .A . an4 tbe PC~ Dlat1'1ot Court 
tor ~bl lout~atrlct 01 Jliv York ( ;t~r 19, 
19'19). 
~roadee•tl!!g~l..,aottps, m ... ...,..,.,.II (.&quet 29, 
P• 15. 
qu .. uon UDder tbe law \lhich conteuplatea tbat 
broe4caatera tbe'uelfta eball c!Aitera1110 wbat pro-
poau wlll be broedoaat, conalatant vlth tbe DHda 
&D4 daalrea or liatenera .l 
Wit h tbe tauporerr reatrainlng order bavtng been 
lulled, tbe rcc decided to oballenge tba netvoru in ocrurt 
and poatpcme tbe ettcot1'N G8te ot ita rule• •1111tll a final 
dotaralnatlon can be bad in paDding l1tipt1on. •2 hen 
tho\lllh tbe oontro·terar a\11'1'0\IDding gh .. VIJI perteloed, in 
taot, to al1esat1oua &D4 nat aot\181 rtolat1ona, it ap-
pearod to aet ott a oba1R of nesat he reaotlona . llep01"ted 
Br9!!4caet1nl!-'.relcoutins• "OM reault or tlle reo l'Ullng 
. . • vaa anddan abate1110nt ot aponaor intereat in .., 
gi'NaVaJI . In at 1eaat .- 1nataJlCe, 1t bee a• lmOVIl tbat 
an a4terthar no bad been on the brlnk of buying a giw-
avaJ quit tbe :negot1at1ona with tlle asplanatlon be vould 
vait tor tbe dun to aattle in the tift between the neta 
and thO .11'00. "' •sponsor caution" vaa pointed to bJ Robert 
Jlouoe, nee preeident tor J)rogramtng aot1vit1ca, llutual 
Broedcart1ns snte, aa tbe pri1111r7 reuon tor tlle abate-
llllnt or &l'Nr.vata during thil parlod. Konroe ai!PUI1M4 
hta reeling that awuenoe aocaptanoo or giteaYaJa bad not 
1Ib1Q., p . 20. 
2v,a ., Tbe Pedlral Communications Coa.1aa1on, 
pyblSo Kot1ce •o. 405}J, SaJ)ta&ber 21, 1949. 
3aroadoaat1pa-Teleoaotiy. UUII (A\Il!ll&t 29, 
1949), P· 2o. 
'I 
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vaned, but tbat nrtneaa of beat.allJ' conaenattft adftl'· 
t1Hra cauMd tbe deoltna o:t tbeae propa• .1 Cbeater 8D4 
Garr1aon o~llted that tbe effect of tbe COIIIII1aat0111 a ao-
thtttea, eapactal17 ill tbe foN ot nagatt.,. Devapaper 
pubUcitr, did result in reduced audieDOe aocaptaDCo aDd 
ultt•te aponaor d1a1nteraalt. 2 Jtegardlaaa ot tile euot 
coC>1naUOIS of taotora cperattft ill tbe deoltna of g1w· 
ava7 progra..tq, tt vaa ob'Yioua tl>et tbe lottePJ dtapute 
baJ :reaulted in tbe reaonl or ~1 g1 ftn'•f• 1'1'011 tbe 
e11' aDd had been reapona1ble tor OCQ81dareble f1Da110tal 
lo.. 1nclll'1'8d b7 the broadc .. t 1118 !nduatPJ. 
It vaa not until Pebruarr, 195,, tbet otf1otal 
juds-nt wee paaMd •• to tlbe legal1t7 of tbe PCC ' a pro-
poaod rulea. '1'bt Soutbern lDtatriot Court ot llev York fllllll<) 
tbat out of tbe PC0 1a :tour requtre .. nte Ybiob would aatta-
rr tbe el-nt of "oonetdarat!on" naoeaaa..,. to conatttute 
a lottery, 01117 one ot tbeae raqutre.ante would bo leg1t1· 
•te. 'l'ba OoUl't a&td tbet U' pr1H aDd chance vera preaellt 
a pl'opu Vbiob requtrod a peraon to tuniab .O:a&f or an 
lspoD.!or, IX (Septellber 19, 1955), p. 58, 
2cJt:reu4 Cbeater and 0&1'1:10t Oenhon, JJ!dio alld 
~J!aicm (Jiew York• Appleton-C.ntury- Cl'otta, IliO., 
• p . 51. 
n 
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1H11 ot wa:l~aa 01' to tnq a procluot 1A Ol'de1' to bee.- olt-
cible to OOIIIil)&te Youl4 be a 1ott&lP)". But, the CO\Jl"t l"11ll4 
out the JC0 1 a other tbNe Ol'iterta ta. 0 0ou14eftt1oa. • 1 
ID &a aODOO, the COUI't OliPI'O aM4 0 DOll liOH ati'1Dpnt rtOY 
ot the requi-llh Yhloh voul4 aatiaf}' thO o:loellt ot 
oouldnattoa than cStd tho :reo Yhtoh tolt that, gtwan tbe 
proeonoo ot prlso 8lld obanoo, a pl/Oil'•• would. bo tn rto:lo-
ttoa "1t • •Ciber ot the h.- audtoaoo "" nqu1Md to 
2 11atOII 01' rtn the PliOINII 1A Ol'dol' to OOI!l>OtO. 0 
'l'bo 7odera1 CJ m1 catiOIU Coaiutoc appoe:lo4 the 
.... York Dtatrtct Covt ' • doootatoa to the Ulllitod lltatea 
llupx•• Colll't, Yl11ch, 1A l9S', •--" with thO 1o-.r 
o0111't. 'l'bo 11-..pN• Covt 1"1lle4, 1a a -n1- wa1'41ot, 
that the 700 hod one4 ta t·u 1AtOI'P1'0t&ttoa ot the 1ot-
torJ atatuto. ' Tbe OOUI't OliPlaiDid tbat it did not tbink 
the Oaatuton had 81'&apod the U.tendod ••11tng ot conatdor 
atton. ID UD&ltna out t.bl'oH I'OpNIOIItatlft 11ft4nJ&, tho 
COUI't tOIIDII tbat 1DI11111Ch •• aot a aiacJ.o !~at ocmtoatant 
bad bean roqutred to purob& M &QJth1118, po)' &A 04111u1on 
•· Bfii.A· ~ tlii rcc, 
a tile ol " York 
2v.a . l..'l'bo 7odoN1 c:c •Dtoattona c-sutcm, P?okl\ ~~ . 91!2, Aucuat 18, 1~. 
'u.ll., 'rhlt Bl!}l!'!tl! c;oyr\: l!!portor, LUIT, 1~. 
pp. 5!77-600. I, 
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pPioo, w l.Mft Ilia ~ to nett t!.- prc•otn •a place ot 
natDiaa, &111 tl.-t tl.- onl.)' obl1 .. U011 tor ~ ol1s1b1Ut:r 
waa th8t "!.- peracll ooataoted be ltatelliJI&, tl.-re na "Do 
:1 aotual pa,...nt ot OOJlJilderdtou tw tl» ol»noo to Via. •l I 01:11ar .lUat1ca V&rND, 1n del1ft111DC ,. apiaioD ot tl.-
COID"t, atatad tblltn 
!'bare eamot be OM ccc.atlniOttoa tor tbe ~1 
CO UDJC&tiOII.I O~adOD aDS another tor tl» De· 
pal'bent ot .lUIUoo . U va ahaul.d Sift ~o4 tbe 
broad COIIJitJI".lQtiOil ur&I<S ~to:~ eo.1UiOG, ... 
a&a OGilltl'V.OtiOG Youl4 1 M appl;r 1D Ol'Jw1Ml 
cacea. lie 43 act belton thia ooutruct1011 O&ll be 
auata1M4. llot cal:r ctoea it lack a"IIP)Ol't ill tl.-
deotdad 01101 ;!u4to1&1 &111 adJdDhtrattva, but alao 
it would 4o rtolaDO~> to tl» vall-oatabltabad prUl-
otpla tl»~ p&Ml atatntea no to be ooutNa4 
abioU:r." 
Poll on~~& tl» &ll;)re• COU1't • a uotdGG, tl.- roc 
I~ tJ»t it na pPQS•l .. ti.lll nloa partiSDi»& tO 
lottn:r broadoaah, lntt rtth tl.- aU•tMtiGG ot tlloM ap-
palls 4HIIIIId 1Dftltd b7 tbe GOill'tl . 'l'lwa1 tba CoaiaalOA 
reatso1ota4 ita 1'\llaa to thoH pro...- ill ntoh a prtaa 
avvdeCI 1D 'Roll or ill pert bJ olM- •ta c1- to·~­
Yb.o la requiNd II I OCII41UOG of YIM!D& 011' OCIIIpltiDg tor 
al!Oll p:r1 .. to tu:rnilll aOMJ' or a thiDa of YllliW or ta 
reqUired to ponaaa a apODaor'l proctuot.' 
In rooaat ,...,.., ,,..,.... t» aa.zaa..s ~ •• t» reo 
lxbtd. , 'P• 600. 21b!d· 
3u.&. , Tile Paderal C; •nSoat1cma COII&iaatcm, 
lllbl1o llotteo Jlo. 5702, .. ,. 24, 195-'. 
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bad ... n tit to allege tbat at 1e .. t tvo looal gifteva:r 
progr'AIU were lottariea. "l'laJ Karll:o." a telartdon gi'le -
avaJ Gerrie<! b:r O'LA, Loa Az~Solee, na llel4 1n violation, 
Ka7, 1956,1 and 1n .Tilly, 1957, tbe OOIIllltadon c1ted 
"Xaahbox, • C&1'1'1c4 by redio atatton D'A, sen Pranotaeo. 2 
!tega:l'dleaa ot Yl:letber or not tbeae tvo progreu vere, 1n 
fact, 1otter1ea, tt 11 111111f1cant to note that tha JCC 
bad not loat tut~et 1n tbe entorce•ut 
raoet ot broadcatt regulation. 
ot tbia particular I 
Earl7 1n ~o, tile l'edera1 O~mtcat1cma Co-1a-
e1on allaged that certain radio glftava:r propu ot tile 
l:la.e awUenoe partlctpat1on ftrlet:r had been 1n violation 
ot SeottOD }16 ot tbe COW'mteat1onl .lot , The Oouatatlon 
ellbaltted to tile llepart•ut or Justice allegattona to tbe 
effect tl:let •rot o• Gol4, • an IU!C Mtvorlc prograa vblcll 
llelped popular! .. the giftan:r on a 1111t1oual acela, alld 
.. .,.rel local glftava:ra nre lottartae. Altb.ough tba De-
part•nt ret'uaa4 to hold tl:lat tbltae prograu did rtollte 
tbe letter)' prov11101111, tba PCC couttnued to vage an 
lu.s .t The Pederal Oommunicattona co .. tealon, Publt 
!!!?!;lee lfo . }2582, Jlla:r 211', 1956. 
2u .s .f The Pedlral Communicattans Co..taaton, Pub,.J' 
Letter lfo • • ooa . ~
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eXb&usttw battle apwt prouau lt oou14ereo to be 
lotter1ee, oontelldtng tbat tbe eaaenttal el ... nta ot a 
lotte17, i .e . , price. obanoe and oonaide1'at1on, vere 
pM .. nt. l!eoetrtaa no uttataouon hoa tbe Jlepert~nt 
ot hatlce. illo ca.t .. icm &!eel~ to 11a~~e ita ovn rulaa 
on tbe regulaUCil ot lott.rtea. SubNq~~eatlJ, tbe PCC toolt 
to tbt courta epwt tbe ~hl'ee •JDP netv02'lta. But. both 
tbo 1tate court and tile 1ln1ted Statea S~rn. Court; tound 
tbet the 1nterpretat1cm or the lotterJ pro'l'ieiona b7 the 
Cotaias1on waa unsound. Alth0\18b, Oftr tbe ,..,,, tbe 
broadcaattng iDduatr7 bad •D&pd to Ndat lepl aGtion 
apina~ g1..,..va.,., tbe rce• a ai'torta oNeted a Y&J't.Deaa 
••ana EpiJII.IDPa aDd pro1peot1.,. apOD&ora 'llh.o 414 not nab 
to be uaooUted v1tll J)l'OS1'aw1~ ot a OOD.tl'O'ftl'atal 
DAture. 
() 
Tl!B "'!IOO:t!IO" SO~ 
Suddenly, in tbt fall ot 1958, tba publ1o reoei¥Dd 
ita first bit or Din to tbe ettect tbat certain gl wavay1 
vore "rigged, • i.e., tatiiPOred with 10 aa to intlwtnca tbe 
re1ulte. Approxi•tely a Je&r later, tbe cold facta con• 
corning Yideapread deeeptiYe practicea on "b1g•aoDey" 
telerta1on giwavaya were out in tbe open. 'l'be teUrtdon 
iDduatry vaa hit v!.th its 1'1rot •jor acaiiO!al. 
The "rtasing" eoaodal unquaat1onably conat1tutod 
tbo bleakelt ~bOde ill thO hhtory or g1naway prograiiD1 
So important ue tha daYOlop•nte pertai.ni..g to it that 
tbey baft bad a aubatantial ertect, both upon the broad· 
caat1ng inilUatl'J all4 upon tbe Mtion 1t Mrwo. 
With tha "big·11lODe7° gl Yea way 1'11'1ll7 eatablbheQ •• 
a future on tolertelon, it aeead only D&tural tbat lOIII& 
c.-nt would be raised •• t o wbAtthar or not tbeH pro· 
grau were •on tbe level. • After all, tbe oonte1tanta on 
11oat network gtwava71 vera chosen ln adftnce •114 tbe poa-
a1b111ty or 10 .. predetermined aot1Tity on tbe prograa 
oould not be ruled out. But, suob tbink!.ng vaa obrtoully 
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.-re conjecture. 'l'lw. t~ instance, o~nted in 1957 
that "the produoere ot man:r ahova control the outoome •• 
oloael:r as tba:r dare wtthouJ; oollueion v1th conteetante, 
:ret tar -.ore eti'act1ftlJ than Y1evere euapect . •1 Aa to 
Vbetber !!!!!. realized juat h01r cloao 1te co.oent ca• to 
touohtng upon a altuatton of conalderable magnitude h, 
perh.apa, another lll&tter tor debate. :rcr, tn AUSU3t, 19.58, 
"Dotto, • a popul.u> g1 ft&V&J ap~artng on both Cll&-'l'V and 
liBC-1"1, vaa au4denlr remoftd trOll the air bJ tbe Colgata-
Pal.alolha CoiiP8n:r, aponeor ct the prosrt~•· 2 
Soon, 1~ vaa retealed tbat a atendbJ conteetant on 
tllo prograa hid Mnt a avoru att1dartt to the :reo to tbe 
ottKt that 1W act\lllllJ' vttMaMd thl "r1gg1Dg0 ot a 
"Dotto• progre• 1n t&YW ot anothar contestant . on.. lev 
York Cttr dtatrtct attarueJ ' • otttca ev1i'tlJ entered into 
tlW 11111tter to conduct a tull. ecalo 1n..eattpt1on. 'l'bcll, 
anotb&r .. n, 14enttt1a4 •• • $50,000 vtnner on "Tventr-
0., tha highly auooaaatul JIBC-'l'V J1,ft&vay, reportadl7 
told authortttea thlt 1W vaa gtftn anavera to queat1one tn 
&dnnce 011 tlW prograa. 3 '11111 ahoeking e&quenca of eventa 
vu 4eac~1bed b7 Broadcaatty aa "tlW first .. jor ecandal 
l.rt ... rm (.tpru :22, 1957), p. 82. 
2arQ!dcaauna. LV (Ausuat 25, 1958), p . 6-\ . 
~roadcaauna, LV (Septellllel' 1, 1958), p . 11.5 . 
r 
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in telertaton h1at01'1'. •1 lrinter ' a Ink, 1n enluatilla tbe 
ettuatton, tlloqht of the fa%' zoeaching effect it vo\ll4 
bne \lllOII public conf'1deDOe 1n c~rc1el content canted 
Oft%' tolartaton. "An audience tbet feels it bee been •de 
e fool 11 •~th1DS aniou. • o~nted tbe adnrthln& 
trac1e-veeklJ.2 Co}811ta-Palaoltw, 1n en armounce•nt tol-
lortnc the reaonl of' "Dotto• f'J'Ol:l tbe au, atated that 
·~h1DS but COIIPlet a 1nteSJ01tJ wou14 be unfair to the 
rtov1n1 public . •' 
A apctoiel llew YOJ'k sr&lld JUl'J na conwned to beer 
teatt.Oil7 1n tbe "Dotto• aDd ••rwentJ-Olle" epliOdea. ...n-
vh1le, ratln&e of auch aheanra ea 0Top Dollar, • "Tic Tao 
Doua)l, • "Tho PJ01co 1a 111(!ht, • &114 •orvontr- 0118" bepa to 
deol1Da .• Tben, ODe .oro to~r oonteatant announced that 
ha had been a:iwn euftJOa 1n ad'f&IICe on °Tftnt7- 0118" aDd 
a participant on "'rbe ~,000 Challenp" Y01ood a a1111lar 
cla1a.5 Ant1-giwanJ public opinion appeared t o ~ 
aowztiDI •• :Jloank Bopa, Jlaw YoJOk CttJ' • 41atr1ct attorMJ, 
released 1nf'~t1on to the attect t hat h1a otrlco na 
1Ib14. 
2rrtm•t' • Ipk, ccuv (a.ptollbeJO 5, 1958), P · 10. 
'tb14. 
"»xoadcut 1p,ej, LV ( BeptellbeJO 15, 1958) , p . •o. 
5aroes1caat1nl!, LV (Beptellbu 29, 1958), p . 9 . 
n 
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reoet rta& thouMBda ot lettera 4&117, approa1Mtel7 tb:Ne-
•uartera of etoh "" UDta1'0Hb1e ton\'4 pwanJa.1 
Ill Ootober, 1958, after about tvo a®tha ot acAIIdal 1 
l'144ell deYe1opMata, PharMceut1oa1a, IDO., 4eo14ed to can-
oe1 "1'wentJ- DM, • fel'Ml'lf OM ot top Mtill& pttera, •• 
tbe Pl'OSNa W ezper1811Ced a MWN drop 1ll aa41ea:e.2 
.u.oat on tbe bleb ot tll.1• -'~'~~· r. Lorill..aM •="'-.,_, 
tbat 1t vaa 4Uo0111ttm•tllll 8PODaarllh1p ot "'.rbe ~.ooo 
Cha11enp . "' l'nll tbe HtlD&a tor 0 '1'be ~.ooo Quoat1on,• 
tbe Cll'~l of tbe 0 b11-IIOD8J0 telertalon S1.,.&YAJ8, bad 
abcml a aJ'lcK 4&011», aad 1ll lo .. lllber, U vaa a1ao 41a-
oonts.-4 bJ tta jo1nt 8POIIaOH, r. Lor111el'4 &DJ ltn1QIIl.4 
BZ'oedoutill& Mv tbe 4AII1• ot "'l'be ~.ooo <Ne•U=" u 
tbe n4 ot u •epooh" ot lu'• _,. telertalo.. 11.,...,.,..,5 
.Taok Ooul4 bea pel'O•pt1wlf pointed out tbat a4-
wl't1ael.'a AN hiPlJ Hll&itift tO 0 AIIJ fON of OODtl'O.,.l'af, 
vbether 011 not st h tO\IDd..S em pl'O,..ble allept10lla • • 6 
'f»ae allept1ou bed all tlle "HrMrlca" of beill& pl'o,..ble 
l;,r9!404ttlns, LV (OotObel' 6, 1;158), p. 9· 
2koa<!outtu, LV (o.tobel' 20, 1958), p. 76. 
'Il?td. 
'k914oat!;f•, LV ( lowllbu 10, 1958), p. so. 
5Jbt4. 
6Jaolc Ool&l4 •atae &Bd ••n ot tbe Quia lllpift • 




&114 apouara obrtoulT eat"CC1MC1 o-idereble oaut1oa vttl:a 
Mll1)eot to tbelr aaaoot.attc:a with atwan,. pr~. 
B7 .. I'Oh, 19511, .all1 or tbe liON p\ablto1M4 ot tbe tela-
rtetoe &1,..•nT• ha4 bHn MilO~ tl'oa tbelr Detvark 
epoh. :Z:lP, h-wr, obae:r"d tbn -roua •-uer 
pa7otr oontaate• bad ra11111111t4. 1 In A\ICUSt, MnrU•1!1J3 
6.111!. 11114 I10ta4 a treD4 Yberab,. 11M •Jor1t7 ot atwna,.. 
vara balJI& procre-4 dUl'iJI& tbe attar-, 111 part, ba· 
"" · t •. • • tlae7 ara aolAl Cll a )I&Z't1e1)1at1JIC baa1a 
(4.,..111& tloa 4117-tiM) ...S """ ra1at1"~ 11ti;la apcm.aor 
, •ntU'loaUoe. U tbe 811d1aDOa l;1tta dUeaabacta4 Y1tla 
~ or tloa .. allowa, 11bera'll ba M-1 adwrt1M1'& to 
....... tbe blaa. • 2 ~. ·- apoulll'a ata,..4 rith she-
••• ,.. but "" oaut1oua about il!oab• aaaoo1at101l rtth tbela. 
OtwanT• vara 4Hlt a ••wra blow 111 Ootobar, I 
11159, Yloa11 tloa Bouu Suboa.!U" • tepelatlft Oftro,._, 
a • lb· IW1t ot llou.ae Iakratata Q4 r-11011 Oc rca COil• 
•.tt••• beiiJllleviJI&a 1Jlto tbe M&JIIJal.' '1'lle &lmiNIICed. 
lne. rmu (-.r4 2,, 111511), p . 69. 
2M'J'Uthl!!s At! (A\IIIIIt lT, 111511), p. 8,. 
) ~ni!SI'!uioDOl QgtrtfW, J:nl (Ootobar 9, 11159 • p ... , • 
l 
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pvpo" ~ ~be btu!Jip waa ilo aoquiM Ultor.t1011 to a14 
~be SUl>coaD1ti>H 1n detel'llin111& vhetbel' hdenl rosulato)'J' 
agenoiaa nre lax aDd Vbttber DtW leeialatlOA ta Dtede4 to 
preftnt a recurl'l!noa or •l',a2118" aot1rtt1ea. 1 Ill aarbd 
oout:ra11t to the 1nwat1pttou 1n lift Yo:rk the prertou.t 
Jear 1 1n 'llhioh a grMt deal ot Ult-t10ll vaa wttbbtl4 
troa tile public 1 little vaa lett to tbe 1M11DIIt1on. Ill 
tact, ca.plete 111lxutea ot t!be lin Yo:rlc: 81'•114 ~Ul"J'' • 'PI:'O-
ceedtnga vaN ada aft1lebl.e to the 811bctO*UtH to:r 
ut111&at1an a a 1t MY tit . 2 8pii.UII1q aWl'OZ1Mt.lJ a 
-.onth'a tt•, the beariDp pl'o4uce4 publto t.atbtou;r 'llhich 
ahoeked l:be 11.1t1011 all4 turned nua:roua allept10D.I into 
aotu.al tact a. 
J'1:r.t, tbe 8Ul>cc..1ttee be81'4 Be:rbel't stnpel, a 
college at\ldent vbo lllld von .119, 000 OD "'holnt7•0!¥t0 tn 
1956, &<!ait that be 1'8Ce1ft'4 IIJ18ft1'8 1A ad'1'81108 aD4 tbat, 
f'IU'tbel'mOl'O, hia appearencea 'ftN both coaoba\1 alii! N -
' baa:raed. Be also pointed out tbat t!le pl'o<l\lCel'a ot tbe 
pr0£1'811 aftn 1DIItruct.d conteaeanta 011 tba tJPB• or 
pl:qatcal geetUI.'8a to UM Wile oa.petillg tw tbe P1'1" 
ll 
..,,.,.. AAotl»r oonteatanc Oil "Tvont:7-0Dt" Aid tbat 110t 
~ \lasb1nrt9" lofi, Oot®u 7, 1959, p. Al. 





oulr na a'lllt Slftn a~~.Svera ln ad'fllllCe bu~ the n a elao 
reatrtoted •• to tbe point "*lue• a'lllt could nleot . 81DCe 
"'l.'llentr-o.• OpeHted on tbo sroUild tbat the tlret oon-
teatent to anover (lueatlona valued at tv~nll;)'•one pointa na 
declared tile vinner •• reatr1et1on 1n tbe ••leoti Oil ot a:r 
point valu.a v:u obrtoualJ a aeftre baD41cap •1 flnoee oon-
teatanta on °Dotto• told t:b& Subc01:a1ttee that the:r nn 
allo ai!J)plied with quaeti"" IUI4 annera in adftllce IUI4 
~ ot tball aaid tile pPoduoara bad been tl'allk 1n 1ntora1.Dg 
b.1a tbat tbe ._..uuoa aaOD& tallrtdon stnavo:re v•• 10 
great that the prosrea' a auoce•• bad to be 111.5~. 2 
Tile atreaa ot •e:re-opani~~g" teat1.anr oonttnu.d. 
I. producer ot "'flo Tao Doqil0 aa1d that epprort•t•lJ 7¥ 
ot tbe ooatesta 011 that pr~aa were "rtgse«. •' Dan1~1 
Bnri&tlt, a oo- pPoducer ot "THatr· ODa" aDd "'rio Tao l>o\1&'11• 
nnt ao tap •• to MJ that thia t~ ot acttrtt7 bad bee 
sotna OA in radio aa4 tellor111on tOP "'~. MllJ :reara.-' 
X&rtn Capt aDd olUld aotHaa PattJ Dulce, were ali!)Dg 
tloo" who adaittad to oollu.t1on on "'1''le t6-',000 C:l&UeJ~P. 
Aa?Dg tile aore etutltns t1D41ll8J vaa the n1denca ot 
~a~!,.lC;IO~!!Q'!!Ilo!:l!.lf!.!ll!.i!1.:i!O'MB!l.o!UQuai!!!!oF£;f;t.s!!!1':..!l.J.17• XVII ( October 16, 





•rtggilla• Oil 0 TI>e $~, 000 Q\.leaUon, • tbe ldll8 of the "blg-
IIOIIIIIJ" g1 naYaJI, Wbloh bed eecape4 111Pl10atloa diU'izla the 
initial out'bl'HII: of the eoaftdel . Oeorge Abr ... , foraer 
rtoe pree1dent in oller&e of adftJ'Uiizla tor lleYlon, t he 
pl'OSNII1 I IPODIOl', and .. l'tOD EopliD, foratr producer ot 
0 Queatlon, • both epoll:e ot the •oontroll" WhlCh were e:r;ezo-
oleed 1n ordOr to attraot the lareeet poaelble audlonoee 
ao that the a4wrt1a1%18 ••nse• cOilld geln axl- ox-
poa\11'1 •1 While ae,.rel per.ona bed rewa led tha1r pert a 
ln auoh acaudal-rldden progre .. •• "Dotto,• "Tile $~,000 
Queetlon,• ·~ ~.ooo Cballe%188° and •strike It Rloh," 
&IIODI othere, t he sreateat 111P80t na aohlewd b7 tbe 11e1r1 i 
that Cbarlee V'all lloren bad •!188sed 1n oollualon on °'fventJ- 1 
One. • 'nln Doren, Who bad beoo. t he ldol of atlllone, a4-
a1tte4 to full ooopentlon vtth the produoera or the pro-
sr•• ln recelrtng q~atlona and anners 1n adftDOe and ln 
follO'IIlng 1natruot1o:a. aa to bebaYior before the telertal 
C180N . 2 CntelnlJ, the teatliiOJlf s-rnere4 b7 the 15ub-
o-1ttH bed proY14e4 the telertelon lndUitl'J, «<ft,._nte 
authoritlee and the Aaarloen publlo with • •aerlaaa jolt.• 
The etteot or the eoandll hae 1011111 beroud the re-
aoftl or telertlloll gtYHYa:Ja troa tbe alr. It hll• had a 
l 2 14. 
n 
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oou14erab1e twP&ct upOA ao,.,r~ntal autll01'1ttea. t:be 
tdertatou iDdUI~l'J all4 the public. 
Q2ye~etal Aut~or&t1ea 
Oow..-ntal autllorltlea, troa Pl'ealdent Btaellllover 
on down, expreaaed diapleaaUl'e toval'd t:be acalld&loua de-
wl~nta. •zt•a a tenible tll1118 to do to t:be aertoan 
people • • "td tlla Preatdent. 1 A~ tlla l:'eq\11\)at ot tbe Olltat 
J:ncut1w. the Attora.7 oea.ral ot ~lie u.a .• litlltu P. 
ltopra, tnwattpted the attuaUon in detatl and aubattted 
h1a recom.elld&tiona tor eDdlna auoll ·v~lic deception. • 
IA eaaanco • aopn expreaaed tbe oonrtoUon that tbero ta 
11a0ll the Pedoral Oo untoatlou 0-haion can do v1tll1n 
tta preaent tra..vork to .ake bl'oadoaat ltoenaaea accoun-
table t01' the llon .. tJ ot proBN• content. Said the 4tt01'• 
DIIIJ Clen&Nl, 1Ja 1118 NpOl't to t:be Pl'ealdent I 
It ta be lined thet. vttllout approaohtna probleu 
ot ceuOl'ahtp, oonat1tut1oDal quaattona ot heedo• ot 
apeoch 01' ot the l)Naa • 01' preble• Nlattna to tbe 
qualtt7 01' taate ot proSN•• the PedeNl Co-•atca-
Uona OOI*iaaton !lea a eubatanttal araeMl ot VHpona 
t o cOIIlbat deception aDd COl'ruptton in the bl'oa4-
c"t1118 tlldUitl'J ,2 
~uoted 1Ja 'l'llo Waehl!!gtog Po at • Ootobor 2' • 1959 • 
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Ropra apeotttoallf point.d out tbat tbe Co-.iaaion 
oould ftrJ vall adopt a .. t of regulation. Vhich would 
fOCWI attention upon tbe reapcna1b1l1t7 of broadcaatua to 
take adequta MUurea apiut daoopUw prect1cea.1 Be 
aleo rec~Dded that leg1alet1on be enacted W'hiob v01114 
gift tbe rcc authorif:J to 1-r>oaa a1l4or peD&ltiea upon 
lice-• no are in Yio1attan of broadoaat regulaUou . 
'rbe var 11: atallda now, tbe Coatadon baa onlJ OD& dl'aatto 
r 
recOUl'ae 1A aoU118 apinat a llcaDMe Vb1cb lt f1114a 11 not , 
operet1118 1A tbe public iAtoreat aDd that 1a to Nl'olt» w 
tail to re~~aw tbe llcenaa 1D queation. 2 
llopra ' aa .. l'tion tbat tbe rcc abould tab the 
ill1tiat1ft 1A attewptiDC to PMftut tb& MOUl'NDCa of the 
k1ll4 of deoaptlft pnottcea bl'ou@!llt to ll~t b7 tbe gift-
aver aoaDdal it in diNOt oontzoaat to the atall4 talllen bJ 
John C. Doortor, cbairMn ot tile Coaaiaa10D until .. rlJ 
1960, Vbo espreued doubt tbat btl •senor bad the autborttr 
to atep in becauae of lepl prob1b1t1ona IS"inat cmaor-
ab1p or intarfareDCa with hea tpaeob. "llaD)' th1np are 
freulla1ant Ybtcb law cannot reach." oontall4a4 Doarter . ' 
AttCilll:WJ O.aaral llogera ada1tta4 tbat "there ue 
obnoua 11111ta to wbat tbe Ooft..-ut b7 adllill1atrat1w 
ln!A• 2Ib&d., p. 52. 
1959), "rb&oH9Mjl"!UlOMl Qu,art!£b', XVII (Ootobal' 16, p. 111 • 
I 
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regu.Utlon or otllenlN 11 able to do or aboul.d do to con-
trol public -•1•, • but be alao telt that tbltre lhoul4 be 
t'ull accounta'bllitr" alld that aftrr ettort lbOIIld be ada 
I 
bf Ooftn.~ 0114 b7 tbe 110twora "to ntacuard ... llllt th11 
Ill' ~ ctbltr pv.llllo cleoeptloe 111 tblt Mure. •1 otbltr ct-
ttoUll alao toolt a atera new ot t!llt att~~o~uoe. •u tblt 
Mle'f11101l la4uam doaaA1t pollee ltNlt," nl'IIOd OND 
Ba:rrll, CbltU.11 ot tblt Houae aubc-sttoe ntch eCIIIductad 
the 1D., .. tt .. ttOD 11Uoo &lftanr collutOD, "tt taoea tblt 
daager ot' ripd OOII.ti'Ola bf IOft-llt. •2 lfarlJ V. 
KilltDir, Cbltu.aD ot t!llt •e4erel t'.Nde o-1 .. 1011., atl'&aaa4 
to tbG .. tt_l .t.aaootatsoa ot IIJo~oaatna tblt tholi&l>t 
that t:oa la4uatrr t-• • eertoua rel\llltor,. threat 
"llroapt OD br too -ll llp l&l'Ylce to bip 'PI'liiOlpl.ea &DIS 
not •1111118Jl 4111 .. - 1D autOHill& OQIIPliiQCa Yltll the•. "' 
lleaar'dl.e.. of tb& quaauou ntoll atpt eztat cOR-
carll.lq the tJP& of lepl IOtiOD DOOOIMrf to oo;.e Vith tblt 
dtuatiOD, it 11 ol.eOl' that tblt ac~l created a recept1ft 
••• •11011& IOftP' ahl outhorttiaa to tbe poaa1b1Utr ot 
aarotaill& CtNhr OOIItJ'Ol o..v tblt talertalw la4uatey. 
1959), 
l.n., Vtth1¥t g lost, October 9, 1959, p. Al7. 





!'llP f!l!Y111o:a Ip!ustrx 
llll&rtl.JII f'raa cr1ttc1• brOII&tlt abo.tt b7 the - -
Gal, br0&4outera ftre qv.iok to Jll'Ort4e ua~DOe tbat tlleJ; 
ON oapeble or 0 olMP'DC tbeU OVIl hOIIM . 0 C8S-'l.'T U • 
nOUDCe4 tbat it ••• 4o1nc ava7 vUh "'!'be 811 Pa7ott, • "top 
Doller" alld "Ka• '!'bet 'l'une• • tM lAiet ot ttl :reM1n1ng 
0 bli•401WJ0 ll-7•· 1 ~Die ltanton, PMiident ot CBll, 
aaMrte4 that 0 lepalat1oa f.a no cure-all tor tl:leae 1lla" I 
e1l4 tbat "the Pl't.1'7 :reaJ~OilaibilitJ u .. v1th the b:rou- _ I~ 
oA~ettas ladv..tl'l'· •2 IBC'a p:rea14ent, lobe:rt nllt~~~t:r, agee~ 
With :.t&lltOil thet the bl'OUOAietiJIC lllduati';J oon14 aD4 
abcm14 o::a"Not ih own tlava aD4 llld1oate4 tbat hU Jaet-
vo:rlt na planntna to Mt liP a apeoial Ull1t t o ac=t1nilo 
t)lo lasit1•oJ or ita p:roer-•tq.' IBC a440d, hov..,u, 
tbl t .t vaa 1)1ann1q to oout1- pi'OSN.-11111 ce:rta1n lift· 
811< · a • 81114 t)lo llCI:YCl:'lt I 
lie 4o 110t bel1ew tl»t tile a~tat1on ot ODe ot the 
o14eat aD4 beat• ltkad 1):1'011'•• tO.l'U 11 the uavu to 
telanaion' • CUl'l'OP~ 41ttioult1ea. 1801a anaval' to 
thla Ml'l0\1.8 and pel'l)l.Oli;1JI& psoobte. te to acOO'I)t the 
ob&llaJIP ot 4enal.JII aQS :illlllo'Miltl.JII •ftl'l' CCl;lO:ei ..,.. 
lilA 10te1UQ'4 tb&t-'0111' zoeaouroea U4 - ab111Uea 
can ta ah1 CD. • • • 
, vuww"" !'s>tt, Ootobel' 1-, J.r.: ., p • .u. 
~ C!!!!Q'!ulOMl 9uerttrl7, XVII ( llf!ftllbel' U, 
19!i9l . P· m. 
'Ibt4. 
-.IL~ \l:aaht-= .... "=at, Oot ,_ 18 1""n • .-.. 'II!! ~""' !!! _ o ... r , n7, P• • ....., . 
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In a turtber ettort to de.ooatrate ita vllllQSDtll 
to Mile a•DA• tw tbe Wlf'ort UAate obal%1 ot eftnta, tbe in-
duabJ altered ita ~leneton Code to iDOOl"pwate prone-
tone ooooe1811111g deoepUft prosra• praotte... ted bJ Harold 
Jl, .. llovw, pre.S<Sent ot the .. tlot~al .Aaaootetto11 of Jll'oed-
oeaten and llollald ll. lloO.~, preddent ot tbe Veati~~g­
houae l!l'Oido .. u~~g CCII!piiDJ aD4 cb&u..n ot tbe IWI • • Code 
llenn B~, tbe broadoeatna dtaoOU:t"apd colludoa l%1 
pl'osrau preMnted •• 1eg1t1•te oontuta and allo ex-
preeeed 41ataete tar pro~ preaented lD a .. nner Vh1oh 
vo\l.ld atllead tbe a.adle110e •1 
Aa14et thta ep1r1t ot "Mlt-eottOil• on tbe part ot 
tbe 1Dduatrr, there 1a allo HOOSDiUon thlt tbe ••cSeral 
C~o&t1one Oo.S.ea1on MJ, acre tb&11 eftr before, oo-
cupJ tbe aajor role 111 deteratntns broadoaatlziS'• tate. 
~lertatoa, • •sui~» vldelr ctJOOuleted •-s tbe tn-
duatrJ ' • anase-nt peraoncel, ••••rt• tbat beoauae ot tbe 
iaportant twlctton• pert-a bJ tbe PCC tbere 1a a oonea- ~ 
polldiziS noed tor tbe anllera ot tlult &&eiiCJ to be of • ht(lb 
caliber. "'roda:y 1t would .... 1apnat1ft,• n:ya ~:.:.::::1: 
0 tlult tbe •IIbera ot tbe hdarll Co-mtc&UODI C~ 
be Mil ot broad beoJcvouD4. both tn acSuoatlon and 
(Vuh1nllto•u '1'be aauonal 
&a ... ~ Deoellber • • 1959) • 
n 
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ezperle!!CeJ tllatl tllaJ llaw a acope aD4 UD~Snlt&D41Jla that 
11ual11')' tl:lell to ••1uate aDd repl.ate th11 &ll"'Po•ntul 
o.,_1oaU0111 fOl'aa . •1 ID ••••~~ea, t lla publtoeUon ott .. 
tbe -d tor Oo•r-nt to N01'111t 11141Y1dllllll to Nl"" oa 
tba Oo.a1n1011 ne, thl'oup tllau uoepU-1 Cfll&l1ttaa-
UC~U, cov.l4 •ta tba reapeot ~ tba tadllat1'J. hl'•OJII 
po1Dtet! to bJ tel.nhta II the k1a4 no a1&'1t be pepaua6et! 
to Mna at pMt per1-1 ucl'lttoe 1t 41Not1J l'ICIU*Ited 
t • do 10 IIJ tba Vhtte Bouae aN Paul 1A&al'lfe14, 1ootel 
ao1enthtJ Boll11 L. Ce1vell, bead of Oolllllbte llD1wraltJ1 1 
teaollan oollepJ Jlono11 lll'll.lt, 411'eotor ~ tba C1Y11 Lib-
nUel VA10ll aD4 .J'1oll: Ooul4 ot tba In York 'rt•1. 2 Oleu-
lJ, tba si.,..ftJ aea.a4al llaa si'l'la tlla telertl1011 taduatrJ 
1DOreaM4 cauaa tv oCDO&n o•:r tba lllltmoe ot ttl tuture 
relat10JIIb1p with tlla hOINl Cg mtoettona c~ .. ta. 
'While apprebanetoo u to tbe attitude &DIS bellarto:r ot tlla 
rcc asilh, tlla tDduatrJ 11 aortq allaad &efll'*ll1ft1J ta u 
effort to illpOM a4&~~~~~~te Mlt-Npl.IUOII. 
tip l'l!bltg 
Bow doaa tbe publle teal &beNt tlla Ci'l'llftJ IOAD4alf 
Botll tlla OOIUltPJ ' • people am 1h pHn are ortUoal of tlla 





pMoUce or ctteenr oolluton eD4 or \hoM no pan1o1-
~te4 ill u . file pren bu been extre.elr ••- •• eal!-
pllrted bJ Tbe J!!Y Xort 'l'ime' oa..nt tbat tbe ct.,..var 
eUq,atlon ol'Mted • tM111lc or 0 publ1o outre.,a• Dll4 tbata 
"'B!etber tbroup COftl'l ntal replettoa, DGaprortt o001p11· 
t1UIIIl, illterDel reCI!'tiiJll&atlon· -01' petobept aU tbl'N--tbe 
Mdic-telOYhton 1D4u.tl'J w1U bew to CJ6Up • dNaUe 
MrOII'II tr it h h re•lll t;bl contldelllle or tbe .._rtoen 
public . ol otber l'epMMiltatifto or tbe Pftll Hl?bell&ed 
tbe11' beliet tbat tbe 10~1 vu, IICI!'e tben e!lftb11lc 
el .. , • elseble "alep 1A tbe reoe• to tbe Aa1'1oea ~ople. 
"IA tbe cole Nll&lt or _.1 aqQollOI' Ybt.a bea 4tortlfl~Hd 
tbe f'V tui• buataeu, • .. 14 loeooe In ODd, •tt , .... to 
• tllet tbe YOI"It orreue b tbe ONII d1114a1A and dh· 
reapoot r01' tbe .be1'1oen pulll1o ill tbe t'Nnated ertOl't to 
aell •-tblJll. •2 'l'Jptaal0 petobepa, te tbe reaotton or 011e 
repwter Ybo obeerftd 1 
fllere - to be Uttle tbat oen be 4- 1ll tbe 
owrta. Vbo l'NllJ C' a:rppe4t file eudte-. 
'Dill ... tbe ·= •• ~ tbet berhre4 lh T10Y1Jlc 
t.t. tor o-rotal e;~poeltNJ tbet •-teeS tbl'oQsb ek111-
1'ull7 oontrt..-.4 1111poDNJ tbet c011atl"1*1 Aaltb •• 
rtpth.l •~· r .. tbe MA no be4 •-ted to acquift 
llllDYledf't • 
u tt..tN "' t'Na4- -a• 1\ll'OlJ t~ wet baw beer.--
1t xee tbe ., lie- tllat loot. • • • ' 
,. lfY XOl'l!: TlWt. Io-bel' ', 1959, p. '0. 
;.,. Vubtprt;OA Pott, OotObel' 11, 19!>9, p . &18. 
cr. 
- l<M -
1Jnlilol tbe preea, t:be people tbelladvea appeared to 
be ~oh leae o~ittoal or the television 1Dduatrr aa a Vhole 
vll1le at tbe ••• tt.e ahowtnc tbe~ dtaapp~onl ot the 
cJeoepttve praottooa eaplopd 1n tbe pveawar acatldal . llal4 
.n.o lopeJ', Vbo oonduoted a atudJ tar t:be Telerta1on ll\-
tor•tton otttoe Oil tbe etteot ot tbe pvec1e:r acalldal upon 
public oOilt'ideDOe 1n telertdonl •. • . people ere qutte 
ortttoal ot the Mlp1'acttcea, but do not ezte:Dd tile~ ori-
ttoiea to tbe aed11111 •• a whole . 'l'o the contrlll'J, tbeJ 
ahov 81'8•t 11ldna tor an oouttdeaoe in telertaton, but de-
plore tbe tn rotten appl.. in tbe b&rnl. •1 Aa tar •• the 
reaulta ot hia stud7 ere conce!'DI1!, 10p81', 1n 1nterrtewtna 
• repreaentattve croaa-eeot:ion ot tbe count1'J'• adults, 
fOW>d tbe preot1oe ot ctve•nJ oolludon to be oonaidered 
1111Cb 11101'8 quaat1oa.able tbln the aeve~al other controwratel 
p1'1ct1cea e!IIPlOJed bJ the t:elertdou tlldu&tl'J auob as 
• oeii.Md leUSbter, • •tree pluas, • •n retinas, • "advance 
l'flbeaual ot 1ntorrtew shove• alld •pert~ra appea1'1Jl8 to 
•il>a When aotuallJ tbe •0088 vere prerecorded. •2 B1a 
reae•rob 1nd1oate4 tbet ~ ot the paraona tntarrteved telt 
thet tbe decept1 YG preottoea ,.... wr:r wrona a lid abol114 be 
2 Ibid. , p . 12 . 
r 
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atopped ir ldtaf:e1)', but ~ tl»be1wa veN 1Dllutficient 
Neacm to collde., all ot teleY1a10B, u o~ with onl)' 
~ Who elldo:reed tl» new tl>At "ti»M ahocld.a& 41ao1oaurea 
shOW just how bad t:elanalon ia, •1 
In d1acu .. 1lr& tha ftl1dit)' ot hie f1D4tnaa, Bover 
poiuted 0\rt that tha aurw7 vaa talml WJ • ~ tt• 
attar tha Howre aubo~tt .. 1nftatipt1oll. iA 11hioh 111&n7 
ot tbe detena of tile aeand&1 nN Hftalad to tile plll>Uo, 
"It plll>l1o op1n101l 1n thla 1D8tanoe 1't1IUI true to fora, • bo 
•%1>lailll84, •x h&..- no doubt that, bantna •~ othMr d1a-
e1oaUl'ea of otha:r lr:inda ot aiaoOilduot, tbe IIUIIIbe:r of people . 
crit1ca1 ot telanatozr. w111 be reduced ailll aoll.tha or a ,..a:r 
2 trOll nov. • In enenoe, tbe pub lie doe a not col>dcnae auoh 
deoeptt..- aot1Y1t1ea, but ita ••o:r:r h allort . 'l'l>e PNU, 
in 1 to atte~~pt to 111.f1uanoo pu'b1to opinion, baa aouaht to 
toouo attell.tion '\WOil the -•ona auoh a acal>dal had o~ 
about IUid upon tile hllrll dozae bJ 1t. Uir4oubtedl)', both tbe 
public and ita pNat heft been proY14ed with a baaie tol-
aorut1n1~1lr& to a &l""&ter ene11.t the opantiona ot tbe 
talaY1a1on 1DISuat1')'. 
In .lucuat, 1958, "Dotto, • oae ot tbe •D:T tela-
Y1a1oa sheave,.. on tbe atr at tire ttaa, waa auddelllJ 
~ •• p . 10 . 2 1!!11·. p . 11 . 
' · ~ 
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d.l'oppe<! bf lh apon.o.r. lloaa., 1t na rena led tl>at tl>a pro 
paa na "rlQ!t4, • t .e . , t llat colludoa bat .. en oonteat&nte 
aDd l>li'Ogr&a pro4uoera e.zht ed ao •• to pre4et era1De tlla 
noul.h o~ tba o011t eoh. !'lie .... Yorlt Ctt:r 41otrlot attor-
•:r' • offloe aDd aub ... uezzt.l:r a apeola1 pou4 Sur:r 1n tile 
atate beiliU 1nnottptlaa.a 1nh aQO)l 4ecaptt'" preottoeo. 
~ neb. •• "1'ftat:r-a.., • "'rte ho l)o .. , • "'rbe 
f6',000 QQeaUoll, • "'1'M ~ , oco Cl>alln•" &DIS •st rU:e It 
Jl1cll" all baoa• 1-.plloat e« wbea, la October, 1959, a 
BouM aubo~ttM ba•D. oo1aaa1e lunat1 .. tlODo 1nto tlW 
"rta1Di:" ~tao4e . '1M rewlatlOD that Cll.arlaa 'fan Doren, 
14o1 o~ atlltou ~ telartewro, lla4 puUclpated ln tl>a 
colluatoa on "!'RD.tr-o.• wa • p&rttol&lAJo uoolt to t lll>.o 
Who lla4 ~o110ft4 hta •t&arto career lu n. 
'1M 4eft1o~nta were aca"lil!laloua &DIS ha4 a prc-
uOUlll!ed ettaot \~"POll aow~nta1 autllorlttu, t he t ele-
rta10A tnduallr:r all4 the publlo . In &Oftr~~Milta1 otroln, 
aucll 41SD1t ntu •• Prod4ent IHMIIllovu &DIS Attort.WJ 
0..::.1 •OIIH'• both aaw ~tt t o o_,_ noll prectloea . ~ 
Attort.W:r O.•Nl, tu taot, rec-llh4 aettoa on tblo part 
~ tile Yadare1 C= rnSoatlaa.a C..ahdn to llol4 broa4-
c .. tera noponalblo tor .,., ll •wt•tlo!lllbla pes-to~•· 
II- otf1o1ala taaue4 nrn1np to the t&la'lhlon lllduatr:r 
t o tha etteot t hat auoll aot lrtt :r coul4 laa4 to ttptor oon 





on.. telntalon 1ll4uat l'J, b&rlDC alrM:t· ~ lt tbe 
loaa <4 tbe .. jOI'UJ ot st ... wa:r r.op-aca, taa .. .l t lA IIUN 
"rloua proepeo~ or loll111 aOM ot 1~• prlrtlegee ot allt-
resuliU011. QulcltlJ, ~ m tworkl Sift arlde1111a t bat t b"7 
001~ "aleaa ti>Dlr IMl bOII.M, • •• CBI-'n' &DI10\IIIOOd it 11111 
c•-llin& tbe NMillda' or ita "l>tc-~.,· pftan,-a h4 
JBC-'n' &naOUDDed tllat nne 1t "' cot plaiiAlas to al>olllh 
t beM Pl'OSl"'IU, ehpo el.'O betas talaln to iaaonoe tbeir 
lei1t1 .. 0J. '1'be ilduot'l'J a lao ••Dde.! 1h 1'9larta1oa Code 
to iDOl~ prorta101a ~110\lDClDC cltceptlon •• ac;>lQJtd 111 
t be 0 rigglq0 IO&lldal. 
'1'be pUbllo abDwed a atroac dlstaett tor tbe act l -
rttlea 'lltl.loh oreoted t'IIIJ apUO.S. . AoODl'dlDC to a at'CJ l>:r 
pul)lic oplal011 pollltU nu !Ioper, t.ba poopla dt not Ull• 
cSean tllo 111t1re tolerte1ou 1nduatrJ but nctrl• t tlleir 
1Q41gnat1ol1 to thoae d1rectlJ conoeotad vlt h the decept 1ol1. 
'l'1le -preaa, hOftftr, took t be Ul>ertr ot altlAS tbe tet.-
rtaloa 1JI4'111tl'J tar m&laot 1a allOWiJI& tile aMndal to 
c- about . 
CIIA..P'RI VII 
IIUIIIW!Y AID CCifOU!SIOJII 
;bt §tatortcal Per•reotl!! 
'ftle hhtOZOJ or pw••7 1'%'~ hal been re-
plate nth both llltereatlll3 Ud prOYOCitlft dnol~nta. 
'fla aDd tl• apu, p.-an7a beea• tu center or etten-
Cion. Aa .. 1'17 •• 19}9, tbe proSI'•• •rot o• aow• arouaed 
u:nprecadentod 1ntoreet, ll1 part, beoauae of lta novd 
r-t. Vtthln • tn 7Mra, "tau It or X...- n • ao captl-
fttad red1o audtoocu that "tile autJ-:t0111' clollar qucatlon" 
na olawtccl to the at.tu or a IIOaMhOld axpreuton. 87 
~. lltiCh Y1.S.l7 acceptocl ct·•nn7• •• •atop the llu81c, • 
~ak tlle Ballll:" alll1 "»oublo or •othtq• he1pe4 :tlll tile 
a1rvnoa v1th axottt•ol: aDd dra• •• oooalcltNbla aaouota 
ot IIODB7 eDd •rohaDdlM Mre awarded. 'fila ltna ot 11AD7 
ot tll .. e P~'"""reu "" tlil'Mteoecl b7 • Mrloua lapl dta-
-pnte o.a to Wbetber or not tM lotteli'J ahtut .. "" vic-
laW<: aDd bJ the liAtlllPel treutt1AD o:r the s1-n7 to 
tdarta1rm. 
"'fbe aut7-t- cloll&r quoat101:1" boo- "'l'be 
.~.ooo Queatloll• •• tu ara o:r the 0bls-woae7" pnava7 
boPA to ll!ltold . 'l'elaouta ot eucll P:t'0£1'<o011 u "'rwut7-
- 1o8-
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O!llt." "The .6-\..ooo Quntton• aDd "1"» .6-\..ooo Cball••" 
rece1 Yed a re•rlrabla desree of public acceptance. 'file de-
wlopo~ent ot ciwawar prosr-~nc na MftrelJ retaNed 
vben. in 1958 aDd aslin 1n 1959, a Ml'iaa ot tn·t .. t1 .. t1ona 
produced tbe ahooii:1DS 1nt~t1on that oollud01l between 
oonteatant• aDd proCHa producer• v .. V14alJ practiced. 
'l'ha l>htor1cal perapeoUft GlearlJ pointe Uil the reMrkabla 
record ot public aoceptaDOe atta1Ditd b7 liftava:r pl'ogra1111111 
owr the JHr•. Vboln ci wava71 haw not appeared to flour- , 
11h, euoh eatenuat1q otrouaatanoea aa the lotter7 diepute 
aDd the "rtwoa• aoaDdal -•4 to pron4e the appropriate 
e.zplanauon. x.pwtant 1a tbe fact that auoh c1rcuutsnu .. 
do not d1aore41t tbe baeto appaal of the 81Yeava:r concept 
to audience•. 
00111)8t1ti,. oonaidwatton. are 1Dberent 1n the 4&-
.,.lop•nt ot pftavar prOIN.-1111· Gheanra offered their 
apOQaora adnntasea in prograa coat aDd audience else. 
"Pot o• Gold" •d• tte ark. tn pnt. baoauae tt •naaed to 
taka tho. audience aver tr011 "Intorat1on PleeM, • a re-
apecte4 radio atapla . •stop the llullio" caUHd the daatae 
of J'red Allan, a looa tt• audience pt1111r. On telaYidon. 
"'l'be .6-\..ooo Quaatton• am other• 'lllt'l'8 auocnMa rtS)lt trooa 






tbeil' aponacxu loaa than dr-t1e Ol' nrtet)' ab.on beoaueo 
tiM eapenae ot obta1D1DC t>ilent v .. out to a a1D1JNa. 'l'ben 
too, tbe ghean)' bald tte om, tl'ota an au41enoe ataD4po1nt 
vtth awe espenaift •JD41oated ttlaa. 
'l'be ooarpatttho adnntase ot the ghean:r na not 
l1a1ted to audienoe atatiattoa, bvt vaa also retlaoted in 
aponaor aalea. Radon aD4 ~oeutioala, Ino ., aponawa 
ot 0 Tbe $~.000 Queatton• an4 "'rftnt)'-~. • roapectiwl:r, 
both reported Ml'bd 1DOreaaea 1D t he aale ot products ad-
Wl't1M<l on the11' prosreaa . OD an owr-all basta, thel'O 
1a littla question tbat tbe attnot1ftneea ot gift&Y&)'a to 
tbe11' aponaOl'a aDd to 'J)l.'orpeottft Nd1o alld teloY1a1on 
ad1'81'tieera had IIUCh to do vtth at1wlat1J28 tile dewlO'J)lMnt 
ot anch propa.a!J28. It stftava:ra are to reu1n on tile air 
deap1te balDS aoe114&1 ridden, coarpaUUn cona14srat1on •:r 
be ot prtur:r 1JIP01't&noe 1D diotattns tbetr aurY1va1. 
It 1a one •tter to atete that gt-.eava)'a proY14ed 
their aponawa vtth aluble awlteDO.. . It b another ut-
tor to ezaaine tbe reaaona ~ au41eno&a IIAJ hew been 
tavorabl:r 41apoae4 toward tlleee propas,. ..n:r ot the 
eul1er tJP& ha.e audtenae perttolpat:ion gtwava:ra could 
u.n the prlae •• a direct lll1'8 . It vaa obY1oue, hovewr. 
that otber tactwa auat haft been operathe in attraottns 
- 111-
au41ellllea to tlleM proS"•· Wilen tile &1-YaJ 110ftd to 
te~'tiaion, viler- ~~- au41enc .. ftH not lilcel7 to par· 
Uotpate 41HotlT, a441t1onal elQ)~natton •• to the factor• 
tn audieDOe .. o •. pteaca of pft&YIJI oaat to tb4 tore. 
Alldlallll .. appeuoed to be attreote4 to the 4raat1o 
otrowatuo .. o1'Mte4 b7 e'IIICII F-osru-f.Jia· !'bo 4N•t1o 
effect aee•4, 1D tUI'D, to lbe p.D11Nh4 b7 eu~b faotCII'a u 
alae of priM, tile c011pat1t1ft ••P"h ot t'» c~nta, tbe 
t)1)8a of OCIIIteat anta, tile t~~pact ot tele'tillon, the killda 
of queatione aalced all4 tile rael1t7 of tlul eUuat1o~a. 
Pa)'Cbolostoall7, aheava7 a'\ldteDCOI vore tlloll&ht to lden· 
t11'7 tbeluelfta ritll oontntanh, tbareb7 ptotna "ri"l'l• 
cnaa• tlrdlla. l'ul'tbel', •!i.U•-• - t~t t. ) aat1af7 
tw JIIMd fw pereo»l l'Mopltlon b7 obacr'tina tlle "•Wl'f· 
de7" t)1)8 ocmtntent Mka cood . '1'be feel illS alao e:liato4 
that tbl &l~UYIJ 1a l~b lA 88111)' ull411'1tOo4 t;rpe Of en• 
tartat=-nt tblt lt brought, an at aoepbare of aeour1t7 to 
vle,.,l'a. Con,jeot'IU'tl baa ~n ~olo<otd, trooa a aoo1olog1oal 
etampotnt, that tbta eount.:rJ vu rlpa taiJ' the adftnt ot tbl 
"bia -7• ctftan,.. . IIWth pr~ , .. M14 to uw 
~n a product ot Aartoa•a paaa!on tOl' btpu 1t..1 th 
a~~Qblaia upon •ter1al1aa. ot oourM, tbe faot that •--
ODe Oould OODOelftblJ beo~ ftalthJ Oftrn1gbt YU N14 b7 





AJ\U -Gtnanz 5eJ!ti•m 
Tllere u. uaual17 t•o lidee to ever7 &tOl"J aDd tlw 
g1W&ft'J ato17 h no exoepUoa. Vhile audtencea ~ apon• 
eon aocla1Md gi ftava7e and. in tact • aided aDd abetted 
tbe11' dewlopam. nUMrou.a tactiona e;r;pre .. ing 1ll·w1U 
tonrd auah propa•tng aloo qtated. V1th1u tha b.t'oad-
oaattl:lll 111duatl"J • claiaa v$:1'1t voiced that gheavaya vhioh 
r-rortded h~ alldieDCea Titl:l tha opportunity to vin prisea 
created a telM beah tor audience ecoeptanoe . It vea tbe 
tee ling ot thia &e81111tlt tl:la t eud1enc"" vare tUDil:lll to tbeM ~ 
progra111a not for tha emerta1-nt per ... but only 1A the Jl 
hope o£ w1llll1l:lll a prf.M. J'urtl:ler. 1t vaa af.llta1DIId that 
tbeae prosr-• were 1DIItteot1w 1A f.ntl\IAIDC1J:18 aud1el>.llea 
to purcl:laee the aponaor ' a produota. Tile ol:larp Yea a lao 
•de tbat Ci9HVA'JI ot tl:la bOII8 audience pertio1pat1on 
nriot7 Mrwd t o inft114ete atattet!e~al •thoda ot audieDO 
••surea~It . 
G1vaawaya vere .. 14 to cauae e decline in propa-
•1111 quality. Soa cr1t1n thougl:lt that tl:le gt,..vay teoll• 
nique vu a • gt.a1olt" wl:lieb. tbey conaidered to be en ill• 
ter1or aubat1tute tor the attreot1on ot atadieDCea through 
pnuine entertau..ent. othltra pouted to tba relattvel7 
1De>tPBUsift coat ot progra-.11111 giftava.,. alld rearlced that 
aponaora vera pe .. ill& up good talent aDd better propaa 





that tblt.re nre too MIIJ &t"ftavaJ& on tblt ail' at tha aa• 
tiM aDd tbat prop• qua11t7 aa a vbole , .. autrortn& be-
oausa the nuaber vaa not l1=1tod. 
Qtveava:ra "" alao tb.ou&ht t o create UD<loall'&blo 
acetal erreoto. spocitioallJ, tbe7 vera cited •• roauotga 
cultUl'al atanduda, enc01.11'&81DC p-eed aDd -pr;>IIIOt;ill8 p'abl1n 
a-ptrU; . 11Ddoubted17, cert& 1D .. -peoh or ant1 -g1:weava7 aont 1:-
Mnt are tOUDded upon lestU•to ground . Bovewr, hlator:r 
bas orten daaonatrat;ed that 1t 1a d11'1'1oult to -plena .tl 
1'aot1.nl8, eapaoU117 1D ao Yocal an area aa tbe air •dta. 
'i'be aucoaaa o1' cme entarprtaa oan conce1vabl7 lead to tllcl I 
decline or rival ente.-prhe •, eapeoiall7 1D G aootet7 11b1oh , 
tbriwa upoa coorpettUoa. 'l'berotwe, it ia quit e D&ta...,.l 
to e:;peot tbat broadoaater~o axxl partoroaers vb:> MJ ba..,. 
felt tba oo~titt .... atiag of gtYOevaJ euooeaa v~~ toDd 
to be unta..-oreblJ diapoaad toward aucb -programaiug. 
l'ar f.'rQIII betna an expral81cn of aentbient, tile lot-
ter7 dla-pute la one ot tba .. Jor taaues tn ct ..... va7 b1&t01'J. 
bOll a tS.. atendpotnt alozae, 1t bad been carried on tar ~ 
acre tban a decade b7 tba Pederal C~1oat1ona Com31aa10D 
tba bro&4oaat11l8 tnduat!'J' aJJo1 tba oourt:s . '1'ba J'CC bad ocn-
teDded thAt certain bo.- audience pantclpotion gtwav•r• 





ad.aaallt vee tbe c~ .. ton t bat U Nfene4 allepttona 
regard1DS -1'011.1 st.,..va:ra t o t be llepal't•nt ot J\ulttce. 
hrtber, t be c~ .. ton, at'ter bartna Ncetftd no Mth• 
taction tro. tbe llepal't•nt. , took it upon i t Mlf to eat.Bb• 
lbh l'Ulea baee4 upon tta om interpNtatton ot t be lotte1'7 
prorteiona. 
WactDS tbe proapeot of ellte~tft f1-1al loaa, tj 
bl'oadoaet tDS Mt voru aouaht •114 "" granted an 11lJUDOt1on 
aptnat tbe Coaailaton which pNwllted t be rulea t'I'Cil beiDa' 
put into effect . A batt le , .. vapd 1n tbe 00111'h bet -n 
the woo all4 tile networu. 'J.'be cOU1'te . aa did t be llepal't -
•nt of l uetic• prertoualT, found t hat t ho Siftava:ra u!l4er 
aoruttn:r vera not in '11olat.1oD of t ho anU- lotter:r pro-
'11e111Qa •114 t hat t be Oo.at .. ton had earo1M4 u!l4111t adlltn· 
htret1'ft el!p&Diton in attf>JIPtiDS to act up aDd enforce 1ta : 
OIID aet ot rulea oowr1DS t.be bl'oadcaatt~:~g ot lotteriea . 
Alt housh 1ta allapUone aptnet tbe stwan:r• tn queatton 
vore not aubat.Bilttate4, t be roo had •Maed to un et a -
tiona aDd eponaora var:r of tbe p:poapeot ot bat~~& CODDitoted 
vtth auoh progra-1~~&• 
'J.'be zaept1ft CODUtattone 1Dduoed b:r tbe lotter:r 
dhpute veN aild c~ vith thoae pDel'ate4 b:r the 





8'1 .... vaJ bbton. VidelpNad oolluaioll na t'OUDd to e:rtat 
011 •tota-ao~~er• teleY11101l atnavar• auell aa •orv.lltJ· ODt , • 
"!'be ~.ooo QuotaUoll, • "'n.e ~.ooo Cbaltease• aDd 
I 
"Dotto, • Ybel'ebJ tbe cOilteataAh cooperated vttb the pro-
era p:roduona ill predetentllSD8 the r .. ulta or the oon-
taata. Intenaift illftat1sat1ou besaA ill llev York St ate ill 
t be tall or 1958 all4 oan1ed t broup part of 1959. rn 
October, 1959, a lloue 81lbo .-1ttee co:>ducted beutnga 
Vhioh loft little to tbe i•&1nat101l aa t ba cold tach ct 
t he "rtwna• acaDdal unranled . PerttcularlJ l!lookiD& vaa 
the t1!ld1ng t hat Oh&l'lea van Doran, idol ct llilllona ct 
telartenra, part1c1pated 1n t ba deoaptift practio .. ••-
plQJ&d CD 0~entJ•0De . " 
Oinanr J>l'OSN•'"'• of course, acquil'ad t he .oat 
•sattn t.se aiDOe tts 1DCept1on. But tba acaudal alae 
bad e pronounced etteot upon aoyern.ental author1t1ea, tbe 
telartaiou 1DduatrJ aDd tbQ, pllblto. Such hip raDic1ng ot-
t'1o1all u Prelident Bhellholtel' aDd AttOl'D&J Oanal'al !loser• 
expreaaed 11l41snati01l at t iM deoaptiw practtoea . 'l'ha 
AttarD&J OeMral all4 other sowrraental rapr81entat1ftl in-
dicated that tiahter oontl'ola would be placed upon the 
telertaiou 11l4utr7 a a a raault ot tho deftlop•nta . '!'be 
telertaton 1Dduetn, raoiliC a rasulatOl'J' oraola!on., qutc~ 
pft ertdoDCe ct t ba dedra and oapab111t7 to "oleau 1te 
OVII. boUle • 0 One DatYork 8DDOUDCed tbat it val OaDCeltns 
I 
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the re•lllder or lta "bts-•OIIIe7" pftan)'a, tbouab a • -
JorltJ of tbon ba4 been 4l'opped betoreballd aa the nna ot 
tbe IOalldal 11'&1 \lll1'o1111Dg , Another Dlt 'llorlt Mid tbat it 
... scilla to .. tabliall a lpeotal uuit to illsure tbe lesltl 
•aJ ot aU tJ'J)ea ot prosr-u ao tllat tbe public would not 
be ahlld. ~beP, the UIISuatl'J ... aded lh hlartl1on 
C:o4e to lDOluo!le pre~rtalOill den01m01Dc Ceoepttft prosrean 
praoUoaa. 'fhe publio ahowed a atr011,1 dlltaata tor tbe 
aotlrtt laa 11h1ob oraat~ tbe stY&an)' aoalldal . It appeara 
tbat tbe p&opla do Dot OOMIIID tho telartlion tlldU1b7 aa 
a Ybola Dl&l'lJ aa well as tho)' do the 111d1Ylbla vb:l ao -
tnall)' pvttolpatad 111 tho decapt1ft preotloaa. !'be praaa, 
hoft1'al', baa ottad tllot tllartatoa 1a4uatl'J tr:tr Dlslaot in 
allort~~& t llot aoalldal to •tarlaltla. Jal&l'\UI•• or tllot 
aact Dlture ot tbetr t"l1J~P, both tllot public aDd ita 
'Pl'l .. llaft beaD prortded Yltll a baall tor ao:ruttnU<tng to 
a greater anent the aaUrtt1ea or tba talart810D iD<luatl'J . 
lalat will llapp&Jl to the 11,...,.,. tl'ca tll1a pot~ 1Jl 
tta te, parbapa, another ":atnJ- tOW!'" 0!' "•lnJ- tOUl' 
tllwlllld" doller qu.at1011. SeftNl taotor1 - to anhanooo 
tba proepaota ot tba lift&YaJ ' • oont1Jlued dnolop11ent . It 
11, tor t he 1101t part, a.trellelJ aoonoaioal to produce. 
Botla oe Ndlo llld oa ttlartotillll, the &iftAYIJ 11111 
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deao~~atrated a rearkable ab111t:y to attl'ut audieDOea aD4 
baa pro\'1ded tpo»01'a with •~ than tb&ir aoDeJ ' t worth. 
On the other baud, cwta1u :taot01's vbich ,... to d1a the 
proapech ot the &1ftan:y ' t continued develo~nt •r ba 
cited. llpo~~aort baft beccae varr about beiDC aaaociated 
with to controftreiel a pro,sraa tJPe . 'l'he S1 waver hat 
been an 111tell\1'&1 part or aottl'tttea det1pd to decehe 
audieucet . Broadoaatera •7 be heait ant about puahins the 
aale ot &1ftavara, lett they enoOUl'&p tbo proapeota ot 
ttsl:lter replation troa the hderal Co-m!oattona Ooa-
ainton alld otber &Oftr-utal aseuo1ea. 'l'bua, the tutUN 
ot tb& &iftavar depetlda upOil Mftral Uiportant "1tt. • 
I 
It audteucaa @ow Upa ot taklns &1ftanrt back 
into theil' oouttdeDOe, theN 11 a scud oheDDe tbat auch 
p1'og:N•1ns vtll aur\'1w. Publto op1nton pollatn ll.llo 
Roper pointe out tbat l!Ublto 1D41patlon 1a likalr to tub-
aide aD4 t hat the public be a not loat oonttdeDOe 1n the 
tele\'1a1on 1D4uttl'J. 'l'llere:tore, it h1t conoluliODa &N 
ool'NCt 1 it ia poutble tbat the 11Ubl1o a1sl:lt be will in& to 
accept stnavara, eapao1ally 1t tha televiaion 1D4uatrr I! 
S1 •• atrq 1D4ioeUon ot the ex1atoDOe or adequate obeoka 
apt~~at oolluaton. It aponaora aee e\'1deuoa ot Natal'&t1on I 
ot public oont1dence in stwanro, ther atght wr7 nll 
juatttr a NDeftd auoctatton vlth tbeae pro81'a" . Uter 
all, tha o-roiel adnntagea ot ll\1ft8V8J apODaorahip 81'8 
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•DJ· u the »tlrorla u. wtlltna to oontim» procraM1ns 
stwanra, all4 JIBO bas al.HedJ 11141cata4 ita 1ntent1oll to 
do eo, tbe siwanr •r ret l1w on. lBO app&Mntlr feel• 
that the beat nr to rep1n the oonti4enoa of tbe pUbl1o 
aDd ~'ftrn.ental authwltiae 11 to 4eaonatrate the ab111tJ 
to air st.,.anr• which AN tree tr .. deception. Cll3, on 
the otber band, bu aboltllb$4 ita "bts-•oner" shwanra aa 
a diaplaJ ot ita obltptton to the pullllo. 11aqueat1onab17, 
the oontin~»d 4ewlQ"PMnt of stM&Rf progt'a•'ns hiugea 
upon the ~oint babanor of the pUblic, the adftrt1Mr and 
II the telaThiOil induatrr . 
Susgaatioge for A441t1ogal StuQr 
Thh theaia hu touched upon Mwrel veaa vbich, 
1n thftl8lfte, -• to be 14oal for 8441t1onal atudJ. It 
h •uaseetad that top1oa Nlattns to progr81D11JS oca.trol, 
progra..tns balenae 8114 thl jurh41ct1on ot the Pe4eral 
Coaaun1oat1ona Oomm1ea1on are oaaaa in point . 
ptom:al!!lli!lg Control 
In the final analrda, or1t1c1ea eptnat st"avare 
1a, in effect, or1t1o1aa •lPIIinat tho,. taottona vbtoh hew 
been 1ntluont1al in plaoins 8\10h progt'aaina 01l the air. 
Str111:1DS h the tact thai> in 1955, 5~ ot all toetvorlt tale• 
naion progt'aaa 'tftre prapand bJ pacll:&p prOCucera, 1a 
were prepared bf adwrthing ap1101ea &114 onl7 '~ vera 
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prepanc! bJ tile •twOI'n t-..1ve• •1 Ill o-lltua upOil 
teln1a1on propt.lllllJII, a vr1ter tttr UJ! I!!PR:te;: add, ill 
1957• 
• • . •~ AMrloana - beSiiiJIID& to voDder 'Wbatlwr 
tlleJ nre re&llJ be1D& .. ned u nll •• tllaJ llig..t be, 
'Wbatller tile teln1.&1oa .-41 ... na H&11J lieU& u.Md to 
ita t'ulleat povara1 aDd 'Wbatller, lleftiJ or l:oereeiu--
tlle apOIUIOI'-IPDDJ- »tYCII"II: ·~l'UOtiD"e Utelt, ... tile 
OlllJ !ON at:er ftioll U; oOIIld opaNte." 
.l tll .. le co=centrated ill tile .,... or -pro&l't'•'ns 
ocatro1 MJ oOlltl'lbuta to aD. 'lllldaratelldlDC ot tllou taction 
" >8J'&t1W in ltl"'lOtlll'iDC 'PJ'C&r&a OODtfDt Oil tb:· .-tvorlt 
li. 'le1 . 
D:9G'!"B'U Bal.!QVt 
llo broedoaatua »• a _.1 ~11;:11Uoo to propea 
coatent or all "tDt_u,.• ~~aturet llo tiler Dot abo baft 
all obl1pt1on to tbe ac1..-rt1aer to pro'l'1de propt.u Vh1oh 
v111 reach t» dle1:re4 mlllber aDd killd or peop1at 'l'o whet 
e:rtADt cell broedoaatera atrOI.'d not t o 'PPOSZ' .. •enterttin-
Mnt" •• oppoaed to "111f-U'I'e" OP "p•lhlto 1Dtereat• con- ~ 
teatt A t»lla dea1p<S to &11111JM U4 eve1ute oaatUotiq 
pi'Oe;N•IDC 11:tnelrtt YUh tbe ulttate goal Dt ngnt1JI& 
a v,-kabla balallca or pro.,...• ooatm appe.ara lllPlJ wortb.-
vb1la . 
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.Tl/l'ladtctton or thlt PCO 
Por reara, t~ Federal 0~Jn1cat1oua COC21aa1on 
baa eDl'C1Hd regulatOl'J euthoritJ owr tba broadcuting 
1D,1uatl'J. 'l'btre baft beau anarel a1tuat1ona in broad• 
caattug hlatol'J Where clar1r1cat1on ot tht ltaita ot t~ 
POO' a jurhd1ct101l voul4 ba'ft ben aoat ll..lptul. 1'be gift· I 
an;r-lotter:r d1aputc, rw 1uatance, ratacd tile 111~ ot 
Vbatber or not tbC 0_1 .. 1on oweratepped ita botmda in 
atte~~~;>t1ng to interpret and our orca t~ law. Tbe "rigging" 
aoelldal re1aed t~ tasue or Vbetber tn not the COS!il81on 
could iuatttuto regulation "W'bioh would oowr dao~tha pro-
sra• praot1coa . .l tb8ah daYOtad to an anal:rata ot tba 
t'w:lotion or tl>e roo •• a qu.ali · JI141c1al ar11 ot goftl'llllltnt 
MJ proYC 1lluii1Mt1ng . 
.rust u tbia vrltar taala tb8t tbaaa eug:geatad 
tbaeas ean pPoTide 1na1S)lt into tbeir reapectift aubJaoi; 
areaa, ao too doaa be hope tbat tba readere or this tbellia 
haft rotm4 1t 110an1~1, both •• an oftr•TieY of gift&VaJ 
hbtorr ana ••• guide to t"aotora, 1aauea aD4 a-nnta iu-
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